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Al Todopoderoso, sin Él, no soy nada A mi familia por su amor 
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 La Constitución Política del Perú, 1ha especificado en el Art. 2º inciso 
24 literal f, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 
motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito; es 
decir, ninguna persona puede perder su libertad, sino solo por 
mandamiento escrito y motivado de un juez o por autoridades policiales en 
el caso de flagrante delito. Sin embargo, el Código Procesal Penal, ha 
considerado en el Art. 260º inciso 1º al arresto ciudadano, el cual es 
aplicado contra toda persona que es capturada en caso de flagrante delito. 
Este es nuestro problema de investigación de tesis, sobre el análisis de la 
procedencia del Proceso de Habeas Corpus, que protege principalmente el 
derecho a la libertad individual, frente al arresto ciudadano. En 
consecuencia se debe aceptar el figura del Habeas Corpus, establecido en 
el Código Procesal Constitucional, ante este arresto ciudadano, y dejar en 
libertad al detenido.  
 
 Debemos tener en cuenta que la legalidad del arresto ciudadano es 
que sea realizado por particulares, en flagrancia, sin que se amenace la 
libertad individual del supuesto delincuente; asimismo, al momento de ser 
capturado se le debe encontrar las evidencias del delito; por otro parte, 
debe ser entregado inmediatamente a las autoridades policiales, y no se 
puede privar o coaccionar su libertad, ya sea encerrándolo o 
amenazándolo. 
 
 Este trabajo es de orden cualitativo, puesto que se ha realizado la 
interpretación conceptual y doctrinaria de los resultados de investigación, 
en relación a las variables de estudio; el diseño empleado ha sido no 
experimental, puesto que las variables de investigación no han sido objeto 
de aplicación alguna. Asimismo, se ha aplicado la observación no 
participante, siendo nuestra técnica de investigación la encuesta y nuestro 
                                                          




instrumento el cuestionario que se ha aplicado a las unidades de 
observación, que en este caso ha sido 97 personas; De otra parte se ha 
analizado los expedientes del Primer Juzgado Unipersonal Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que hicieron un total de diecinueve. 
 
Finalmente podemos concluir que el arresto ciudadano no tiene 
como finalidad privar de la libertad a una persona, por el contrario, su 
objetivo es combatir la criminalidad y prevenir el delito; en consecuencia, 
no es posible que se pueda aplicar contra esta figura jurídica, una acción 
de habeas corpus; puesto que no se está privando de la libertad, sino que 
se está deteniendo a una persona en flagrancia criminal; por lo que el 






















The Constitution of Peru, specified in Article 2 paragraph 24 literal f, no one 
can be arrested without a written order issued by the judge or by police officers in 
flagrante delicto; that is, any person can lose their freedom, but only by written 
order issued by a judge or by police authorities in flagrante delicto. However, the 
Criminal Procedure Code, considered in Art. 260º paragraph 1 to citizen's arrest, 
which is applied against anyone who is caught in flagrante delicto. This is our 
problem thesis research on the analysis of the origin of the process of Habeas 
Corpus, which protects primarily the right to individual liberty, against the citizen's 
arrest. Therefore must accept the figure of Habeas Corpus, established in the Code 
of Constitutional, before this citizen's arrest, and to release the detainee. 
 
We should note that the legality of citizen's arrest is to be made by 
individuals, in flagrante delicto, without individual freedom of the alleged offender 
is threatened; also it is captured when he must find the evidence of the crime; on 
the other hand, it must be delivered immediately to law enforcement authorities, 
and can not deprive or coercing their freedom, whether enclosing or threatening. 
 
This work is qualitative, since it has made the conceptual and doctrinal 
interpretation of research results in relation to the study variables; design employee 
has been no experimental, since the research variables have not been subject to 
any application. It also has been applied non-participant observation, being our 
survey research technique and our instrument the questionnaire that has been 
applied to the observation units, which in this case was 97 people; On the other 
hand it has been analyzed records Unipersonal Criminal First Court of the Superior 
Court of Justice of Arequipa, who made a total of nineteen. 
 
We can finally conclude that the citizen's arrest is not intended to deprive 
of liberty a person, on the contrary, its aim is to fight crime and prevent crime; 
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therefore it is not possible that can be applied against this legal concept, a writ of 
habeas corpus; Since it is not being deprived of freedom, but is holding a person 
in criminal flagrante delicto; so that habeas corpus should be declared inadmissible 






La libertad es un derecho fundamental de la persona, privarla de la 
misma, de manera autoritaria y abusiva, constituiría un atentado a la 
Constitución, es ello lo que me motivó analizar este exquisito tema. De esta 
forma, se han establecido, mecanismos que garantizan que no se abuse 
contra nuestros derechos. El simple hecho de detener, arrestar, o limitar 
la libertad a una persona, incluso si esta persona es un supuesto 
delincuente, contraviene lo señalado en la Constitución Política del Perú, 
donde señala en su Art. 2º  inciso 24 literal f, nadie puede ser detenido 
sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en flagrante delito.2 
 
Muchas personas y autoridades pensaron que con la promulgación 
del Código Procesal Penal, el problema de la criminalidad se iba a 
solucionar, pues se habían emitido normas que sancionaban y procesaban 
a los delincuentes de manera más rápida y eficiente; es así que una de las 
nuevas figuras jurídicas, es la contemplada en el Art. 260º, 
correspondiente al arresto ciudadano, el cual es aplicado contra toda 
persona que es capturada en caso de flagrante delito.  
 
Sin embargo, su aplicación ha resultado contraproducente; es así 
que de acuerdo al Semanario Letra Cierta del 20 de enero del 2014, 
publica un hecho insólito. “Cuatro vigilantes y tres vecinas de la Asociación 
de Vivienda Peruarbo, quienes capturaron a dos personas que 
estafaban con billetes falsos en diferentes tiendas de esa jurisdicción, 
fueron denunciados por abuso de autoridad, agresión y maltrato por 
quienes fueron hallados infraganti en una acción ilegal”; es decir que 
la el amparo que otorga el Art. 260º del C.P.P., resulta infructuosa.  
 
Asimismo, la Agencia Peruana de Noticias, Andina del Perú para el 





Mundo, en una publicación hecha el 10 de junio del 2009, señala que “Los 
serenos que apliquen la Ley del Arresto Ciudadano y detengan a 
alguien pueden ser acusados de los delitos de usurpación de 
funciones, privación de la libertad y abuso de autoridad, advirtió el 
abogado Marco Tulio Gutiérrez, quien coincidió con la Defensoría del 
Pueblo en que dicha norma no los faculta a detener debido a su carácter 
de servidores públicos…la Defensoría del Pueblo comunicó que, debido a 
un vacío en la Ley de Arresto Ciudadano, los serenos municipales no 
podrán detener a los delincuentes cuando cometan delito flagrante, sostuvo 
la Defensoría del Pueblo”.  
 
Por otro lado, el periódico El Comercio, señaló que para el señor 
Prado y el abogado de Justicia Viva Juan Ruiz Molleda precisan, además, 
que la ley podría ser rebatida en el Tribunal Constitucional, ya que se 
contrapone con los dictados de la Carta Magna, la cual dice que los 
ciudadanos solo pueden ser detenidos por orden judicial o policial. 
 
Finalmente, el periódico El Comercio, cita al jurista Raúl Ferrero 
Costa, plantea el caso de la acusación errada: “A una joven le arrebatan 
su cartera. El delincuente escapa corriendo y dos amigos de la 
muchacha se lanzan en su persecución. Luego de perderlo por unas 
cuadras, alcanzan a un hombre cuya apariencia coincide con la 
descripción que hizo la víctima. Él no lleva la cartera y jura que no ha 
hecho nada malo, pero igual lo arrastran a la comisaría. “¿Se imagina 
los abusos que puede cometer gente que dice que vio lo que no vio? 
El arresto ciudadano hará que aumenten los abusos”. 
 
Como es de conocimiento, muchas veces este arresto ciudadano no 
es realizado por una persona o ciudadano común; sino por el personal de 
serenazgo, quien realiza su patrullaje acompañado de un efectivo policial; 
por otro lado, también este arresto ciudadano es efectuado por las rondas 
rurales y urbanas de algunas zonas de nuestra región; finalmente son las 
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juntas vecinales, quienes a través de sus Comités de Seguridad 
Ciudadana, arrestan al supuesto delincuente; pero este arresto muchas 
veces no es en flagrante delito, sino posterior a la comisión de éste, 
ya sea robo, hurto, violación, etc.; y peor aún este arresto ciudadano 
no tiene mandato judicial;  
 
En consecuencia, el habeas corpus, establecido en el Código 
Procesal Constitucional, como mecanismo de protección de nuestra 
libertad, debería proceder sin ningún problema; puesto que el Art. 25º 
inc.7 dice: El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y 
motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 
horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que 
corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del inciso 24) del artículo 
2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se 
consignan.        
 
 A esto debemos agregar, que el Art. 2º del Código Procesal Constitucional, 
establece que el habeas corpus procede ante las autoridades, funcionarios o 
personas que hayan amenazado o violentado la libertad de una persona; en 
consecuencia, la figura del arresto ciudadano carecería de sustento 
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1.1. MARCO HISTÓRICO DEL HABEAS CORPUS 
 
La libertad es un derecho, que no solo ha sido valorado en el siglo 
XIX o XX, por el contrario, este derecho es uno de los pilares 
fundamentales para poder actuar en la sociedad. Desde tiempos 
antiguos, las personas eran privadas de su libertad, empleando 
mecanismos abusivos de represión estatal; de esta forma, las 
desapariciones ilegales, los encierros en prisiones injustificados, entre otras 
formas de privación, han permitido al mismo tiempo que se creen 
mecanismos legales para salvaguardad, no solo la libertad, sino 







A. EL HABEAS CORPUS EN GRECIA3 
 
En Grecia, la libertad como derecho de los ciudadanos, es radical 
para el desarrollo, no solo de la persona, sino también de la polis. Es decir 
que todas las personas actuaban en libertad, pero bajo el imperio de 
la ley, por lo que no se trataba de hacer lo que uno deseaba, sino por el 
contrario, era vivir en armonía con la sociedad. No debemos olvidar que 
esa época existían los esclavos, que eran hombres y mujeres, que habían 
sido derrotados en la guerra, pero que a pesar de tener esa condición, 
no se podía abusar de su libertad restringida. En consecuencia, 
podemos apreciar que la libertad para los griegos, es un derecho básico 
para el desarrollo de la sociedad, la misma que evita la tiranía en contra de 
la persona. 
 
B. EL HABEAS CORPUS EN ROMA4 
 
 Fueron los romanos, quienes utilizaron por primera vez algunos 
recursos legales, para la protección de la libertad de sus ciudadanos, así 
por ejemplo tenemos a los siguientes: 
 
 Injus Vocatio. Que viene a ser la facultad que tiene el magistrado 
de ordenar, a solicitud de un privado, que se emplee la fuerza, 
para traer ante él al deudor. 
 
 El Tribuno de la Plebe. Este personaje fue un funcionario, que 
tenía como principal función defender la libertad de los plebeyos, 
ante las injustas decisiones de los magistrados o patricios, de 
esta institución nace el famoso ius auxilii, lo que se podría 
denominar como el defensor de oficio.  
                                                          
3 García Belaúnde, D. (1979). El Habeas Corpus en el Perú. Capítulo I: Los Orígenes del Habeas 
Corpus (pp.2-22). Ed. UNMSM. Lima-Perú. Recuperado en 






 Leyes de Velerio Publicuna. A través de estas leyes se prohíbe 
los castigos corporales, contra las personas que hayan apelado 
el fallo de los magistrados. 
 
 La Custodia Libera. Mediante este mecanismo, se excluye la 
prisión preventiva.  
 
 Manus Iniectio. Era la facultad que tenía el particular, de 
aprehender directamente al deudor confeso o juzgado, 
disponiendo de él, es decir, que si en 60 días no pagaba su deuda 
por sí mismo o por tercero, podía ser vendido o ejecutado. 
Machicado, J. (2009) 5. 
 
 Posteriormente, todos estos recursos devinieron en el Interdicto 
Homine Libero Exhibendo, cuya finalidad es la protección jurídica de la 
libertad; según este interdicto se debe exhibir al hombre que con dolo 
ha sido privado de su libertad. 
 
C. EL HABEAS CORPUS EN ESPAÑA6 
 
En esta legislación existen cuatro antecedentes importantes sobre el 
habeas corpus, siendo los siguientes: 
 
 El Fuero de León de 1188. En este documento, la libertad debe 
ser respetada y observada por el Rey, de esta forma se evita los 
abusos de la monarquía contra el pueblo.  Se reconoce el 
derecho a la libertad individual, gracias a un pacto civil firmado 
entre en reino y Don Alfonso IX. 
 
                                                          
5 Machicado, J. (2009). Apuntes Jurídicos: Manus Iniectio. Recuperado en 
http://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/05/mi.html [2015, 14 de septiembre] 
6 Op. Cit. 
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 Las Leyes de Partidas del Alfonso X el Sabio. Asimismo, en 
este documento, se defiende el valor de la libertad en contra de 
la tiranía. 
 
 El Juicio de Manifestación de Aragón. En este documento, de 
la misma manera que los anteriores, se protege el derecho a la 
libertad de las personas, en este caso los aragoneses, contra las 
acciones tiranas y arbitrarias del reino. En este caso el habeas 
corpus procedía, cuando la persona era detenida, sin proceso, o 
por juez incompetente, en cuyo caso podía quedar libre un día, 
para luego ser conducido a la cárcel, para seguir su proceso, 
garantizando vida y libertad.  
 
 El Fuero de Viscaya de 1526. En este fuero se reconocía las 
franquicias y libertades existentes, de esta forma se prohíbe 
aplicar tormento a los prisioneros y la de confiscar bienes, incluso 
respetando los bienes de los malhechores. 
 
D. EL HABEAS CORPUS EN INGLATERRA 
 
En Inglaterra hubo diversas manifestaciones de los súbditos en 
contra del régimen monárquico, con la finalidad de hacer valer sus 
derechos y evitar los abusos del Rey y sus monarcas. De esta forma se 
tiene los antecedentes legislativos siguientes7: 
 
1) La Charter of Liberties.  
2) La Carta Magna de 1215, según Artur E. Sutherlan (1932: 25-
32), estos documentos es el resultado de las exigencias que 
                                                          
7 Jarquín Orozco, Wendy M. (2014). La naturaleza subjetiva del amparo. Análisis comparado y de 
Derecho Español. Tesis presentada en la Universidad de Castilla la Mancha-Toledo, para optar al 
grado de Doctor. Recuperado en 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/4118/TESIS%20Jarqu%C3%ADn%20Orozc
o.pdf?sequence=1&isAllowed=y pdf [2015, 15 de septiembre]. 
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hicieron los barones ingleses a favor de sus derechos en contra 
del tirano Juan Sin Tierra, debido a su incapacidad de terminar 
la guerra contra Francia, agregándose a esto la amenaza de la 
Iglesia, de excomulgar al Rey. A fines del 1214, los varones 
formaron una liga, quienes manifestaron retirar su lealtad a Juan 
Sin Tierra y hacerle la guerra hasta que reconozca las libertades 
que pedían; para evitar esto, se llegó a un acuerdo con los 
varones, redactándose un memorándum preliminar del acuerdo, 
conocido como Articulados de los Varones8, que contiene 63 
artículos, donde se establece en el Artículo 39º que el “hombre 
libre no será prendido o encarcelado o desposeído de sus 
bienes o desterrado o de cualquier otro modo castigado, ni 
iremos sobre él no mandaremos contra él, sino previo juicio 
legal, o en virtud de la ley del país”. Tras la muerte del Rey en 
1216, fue su hijo Enrique III, quien ratificó la carta para tener paz, 
a partir de esa fecha nace el derecho público de Inglaterra.     
3) Provisions of Oxford de 1258.  
4) Confirmatic Carterum de 1297.  
5) Petition of Rights de 1628.  
6) Agreement of the people de 1653. 
7) Instrument of Goverment de 1653.  
8) Habeas Corpus Act de 1679, que bajo el reinado de Carlos II se 
dictó para garantizar las libertades de los súbditos y evitar las 
prisiones injustas en ultramar. Sin embargo, anterior a este 
documentos existían otros que garantizaban la protección del 
pueblo, de esta forma se tiene a los siguientes9: 
 
a) De Homine Replegiando, que perseguía liberar al 
individua que estaba ilegalmente detenido o bajo la 
                                                          
8 Ibídem. 
9 García Belaúnde, D. (1979). El Habeas Corpus en el Perú. Capítulo I: Los Orígenes del Habeas 
Corpus (pp.2-22). Ed. UNMSM. Lima-Perú. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2211/4.pdf [2015, 13 de septiembre]. 
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custodia de un particular, pagando una caución al 
Sheriff, comprometiéndose al implicado a comparecer 
al proceso y demostrar su inocencia. 
b) Mainprize, era una orden del Sheriff, para que un 
individuo detenido por un delito, susceptible de 
caución, sea puesto en libertad bajo fianza, quedando 
bajo la responsabilidad del fiador. 
 
c) De Odio et Atia, era el procedimiento a través del 
cual el Sheriff verificaba si el detenido por un delito 
grave, estaba detenido por razones fundadas, por odio 
o por mala intención; de ser el caso debía ser puesto 
en libertad. 
 
Sin embargo, estos mandatos muchas fueron ignorados por el Rey 
en momentos de crisis social; pero fueron la base para el nacimiento de 
Writ Of Habeas Corpus10, que presenta las modalidades siguientes: 
 
a) Habeas corpus ad respondendum, a través de 
este mandato se podía traer a un ciudadano ante un 
juez civil o penal, para que sea juzgado. 
 
b) Habeas corpus prosequendum, en este caso se 
colocaba al criminal ante el juez donde se había 
cometido el delito para que se continúe con su proceso. 
 
c) Habeas corpus satisfaciendum, por medio de este 
mandato, el demandante podía llevar a un prisionero, 
ante el Tribunal superior para hacer conocer la 
ejecución de la sentencia. 
 




d) Habeas corpus testificandum, era un mandato que 
ordenaba traer a un prisionero ante los tribunales, con 
la finalidad que testifique sobre un hecho. 
 
e) Habeas corpus deliberandum, en este caso, se 
podía ordenar el traslado de un prisionero de una 
Región o Candado a otra, para que sea juzgado por el 
delito que había cometido en ésta. 
 
f) Habeas corpus ad faciendum et recipiendum, por 
este medio, se trasladaba una causa o persona, de un 
proceso civil, de un juzgado inferior a otro superior que 
deberá resolver la causa, se le denominaba también 
Corpus Cum Causa. 
 
g) Habeas corpus subjiciendum, este era un 
mandato que ordenaba a una persona o autoridad, 
colocar a disposición del juez, a la persona que se 
había detenido. Este es el antecedente más directo del 
habeas corpus que conocemos hoy en día. 
 
9) El Bill of Rights de 168911, en este documento se establece dos 
principios del derecho público inglés:  
 
1.- El Imperio del Derecho (rule of law).  
2.- La soberanía del Parlamento (sovereignity of  
     Parlament).  
 
                                                          
11 Jarquín Orozco, Wendy M. (2014). La naturaleza subjetiva del amparo. Análisis comparado y de 
Derecho Español. Tesis presentada en la Universidad de Castilla la Mancha-Toledo, para optar al 
grado de Doctor. Recuperado en 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/4118/TESIS%20Jarqu%C3%ADn%20Orozc




Gracias a estos principios, resultó innecesario contar con una 
Constitución escrita, una Corte Constitucional o una Declaración de 
Garantías de Derechos Básicos, porque la hegemonía parlamentaria se 
estableció como una regla fundamental de la Constitución no escrita 
de ese país y el rechazo a la revisión judicial de sus leyes, por cuanto 
hubiera sido como poner al Poder Judicial por encima del Poder 
Legislativo.  
 
Asimismo, se establecieron las bases para las Declaraciones de 
Derechos de las Colonias Americanas y sobre todo a la Declaración 
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.  
 
E. EL HABEAS CORPUS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
El 12 de junio de 1776en Virginia comenzó la formación de la nación 
americana. De esta forma, los representantes determinaron que era 
necesario tener en cuenta aspectos fundamentales en este documento, uno 
de los principales fue el establecimiento de los derechos de la persona, que 
viene a ser la base y fundamento del gobierno, cuyo artículo dice lo 
siguiente12: 
“Que todos los hombres son por naturaleza igualmente 
libres e independientes y tienen ciertos derechos 
inherentes, de los cuales cuando entran en Estado de 
sociedad, no pueden por ningún contrato, privas o 
despojar a su posterioridad; especialmente el goce de 
la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y 
poseer la propiedad y de obtener la felicidad y la 
seguridad”. 
 
 Del mismo modo, en el congreso de Filadelfia ratificó la declaración 
de independencia de los “Trece Estados Unidos de América”. El 4 de 
                                                          
12 Zelada Bartra, Jaime Víctor (2003) El Habeas Corpus y las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. Tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar al 
grado académico de Doctor en Derecho. Recuperado en: 




julio de 1776, aprobándose la declaración de Tomas Jefferson la cual se 
lee lo siguiente13: 
 “Cuando en el curso de los acontecimientos 
humanos se hace necesario que un pueblo rompa 
los lazos políticos que lo han unido a otro, para 
ocupar entre las naciones de la tierra el puesto de 
independencia e igualdad que le dan derecho las 
leyes de la naturaleza y el de Dios de esa naturaleza, 
el respeto decoroso al juicio de humanidad exige 
que declare las causas que los han llevado a la 
separación…” 
 
 En 1787, se promulgó la Constitución de los Estados Unidos de 
América, cuya declaración inicial señala lo siguiente14:  
 “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el 
propósito de formar una Unión más perfecta, 
establecer la justicia, garantizar la tranquilidad 
nacional, atender a la defensa común, fomentar el 
bienestar general, y asegurar los beneficios de la 
libertad para nosotros y para nuestros 
descendientes, promulgamos y establecemos esta 
constitución para los Estados Unidos de América”.   
 
F. EL HABEAS CORPUS EN FRANCIA 
 
Uno de los fundamentos y causa para la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue la ignorancia, el olvido y el 
desprecio por los derechos del hombre, que vienen a ser las causas 
fundamentales de los males públicos y la corrupción de los gobiernos. 
Dichos derechos fueron establecidos en la Asamblea Constituyente del 20 
de agosto de 1789.   Estos artículos, sin variación alguna, fueron transcritos 
en la Constitución de 1791, que establece lo siguiente15: 
                                                          
13 Sánchez Viamont, C. (s/f: 517) citado por Ordóñez Ganoza, Silvia Cirene. (2007). El Desarrollo 
del Habeas Corpus en el Perú. Tesis presentada en la Universidad Internacional de Andalucía, para 
optar al grado Académico de Magister. Recuperado en 




15 García Belaúnde, D. (1979). El Habeas Corpus en el Perú. Capítulo I: Los Orígenes del Habeas 
Corpus (pp.2-22). Ed. UNMSM. Lima-Perú. Recuperado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2211/4.pdf [2015, 13 de septiembre]. 
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 Art. 1º “Los hombres nacen y viven libres e iguales 
en derechos”. 
 
 Art. 7º “Ningún hombre puede ser arrestado, 
acusado o detenido, sino en los casos determinados 
por la ley y con las formalidades prescritas en ella. 
Los que soliciten, expidan o ejecuten o hagan 
ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados”. 
 
En 1748, Montesquieu en su obra el Espíritu de la Leyes16, refiere 
que su objetivo es llegar a saber el grado de libertad con el que puede 
contar cada gobierno; teniendo como punto de referencia la libertad 
humana y su necesidad de ser garantizada mediante dispositivos 
constitucionales que controlen todo exceso de poder. Asimismo, En 1788 
Siéyes, en su obra ¿Qué es el Tercer Estado?; sostiene que la 
Constitución limita los poderes constituidos, pero no puede limitar al 
poder constituyente. De esta forma señala17:  
 “Es imposible crear un cuerpo para un fin sin darle 
una organización, sin darle las formas y las leyes 
adecuadas para hacerle cumplir las funciones a las 
que se le requiere destinar. Es lo que denomina la 
Constitución de este cuerpo. Es evidente que no 
puede existir sin ella. Lo es también que todo 
gobierno constituido debe tener una Constitución”. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la Constitución 
Francesa, se orienta a la protección de la democracia y libertad que 
son los pilares del constitucionalismo moderno. Posteriormente cuando se 
acepta la creación de instituciones de control de la Constitución, como es 
la creación de un Senado Conservado, este órgano que tenía como 
misión mantener o anular, a instituciones del Tribunado o del 
Gobierno y los actos inconstitucionales.  Con la Constitución Francesa 
de 1958 se creó el Consejo Constitucional, el cual tiene entre sus 
funciones la protección de la Constitución. 
                                                          
16 Ordóñez Ganoza, Silvia Cirene. (2007). El Desarrollo del Habeas Corpus en el Perú. Tesis 
presentada en la Universidad Internacional de Andalucía, para optar al grado Académico de 
Magister. Recuperado en 





G. EL HABEAS CORPUS EN ALEMANIA  
 
Asimismo, el constitucionalismo alemán tiene sus orígenes en el 
Tribunal de Cámara del Reich y el Consejo Imperial de los siglos XV y 
XVI, quienes tenían como función asegurar la paz y proteger los 
derechos individuales y estamentales18.  
 
Según Fernández Segado, F.19 considera que el control autónomo 
de constitucionalidad en Europa, tiene como antecedente textos 
constitucionales germanos, como la Constitución de 1849 aprobada por la 
Asamblea Nacional, y la Constitución del Imperio Austrohúngaro de 1849. 
 
Asimismo, en el artículo publicado por Hesse,H.20 surge la idea de 
someter el accionar político a una forma de control judicial a través de 
un Tribunal independiente. Así tenemos a la Carta Constitucional de 
Baviera (1818) y el Texto Constitucional de Sajonia (1831), las cuales 
atribuyen al Tribunal de Justicia la tarea de protección de la Constitución. 
 
La función de la defensa de la Constitución fue plasmada en ella 
misma a través de diferentes artículos, como los siguientes21:  
 
a) Artículo 48°, que atribuía al Presidente de la Republica la 
facultad de garantizar ¨el orden y la seguridad publicas¨. 
                                                          
18 Ibídem. 
19 Fernández Segado, F. (1997:33) El nacimiento del modelo de control autónomo de la 
Constitucionalidad en Europa; en La actualidad de la defensa de la Constitución, México. 
Universidad Autónoma de México. Citado por Ordóñez Ganoza, Silvia Cirene. (2007). El Desarrollo 
del Habeas Corpus en el Perú. Tesis presentada en la Universidad Internacional de Andalucía, para 
optar al grado Académico de Magister. Recuperado en 
http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2263/0390_Ordonez.pdf?sequence=1[2015, 03 de 
octubre] 
20 Hesse, Honrad; Etapas del des arrollo de las jurisdicción constitucional alemana; en Pensamiento 
Constitucional Año 5 Nº 05, Fondo Editorial de la PUCP, Maestría en Derecho con mención en 
Derecho Constitucional, 1998, p. 24. p. 21-45. Citado por Ordóñez Ganoza, Silvia Cirene. (2007). 
El Desarrollo del Habeas Corpus en el Perú. Tesis presentada en la Universidad Internacional de 
Andalucía, para optar al grado Académico de Magister. Recuperado en 





Las facultades del defensor de la Constitución, consistían 
en: 
 La suspensión de los derechos fundamentales (los 
plasmados en los Artículos 114°, 115°, 117°, 118°, 123°, 
124°, y 153° del texto constitucional de 1919) y,  
 En la adopción de ¨toda medida necesaria¨ destinada a 
la reinstauración de la eficacia de la decisión política 
fundamental del pueblo alemán, lo que se entendió 
como la positivación de un verdadero poder soberano 
destinado a operar en el “Estado de excepción”. 
 
Es en este contexto surge la histórica discrepancia entre Kelsen y 
Schmitt, sobre el tema del defensor de la Constitución. Kelsen defiende 
la postura de que una Corte Constitucional sea quien vigile la 
constitucionalidad de los actos del poder político. Mientras que 
Schmitt está a favor de la atribución al presidente del Reich del papel 
de custodio de la Constitución. Para Kelsen la Constitución es22:   
 “…el fundamento del Estado, la base del orden 
jurídico que pretende conocerse, Constitución 
constituye un principio donde se expresa 
jurídicamente el equilibrio de fuerzas políticas en un 
determinado momento, es la norma que regula la 
elaboración de leyes, de la normas generales en 
ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los 
órganos estatales, tribunales y autoridades 
administrativas. La Constitución es, en suma, el 
asiento fundamental del orden estatal”. 
 
Es decir que el ordenamiento jurídico, a través de un sistema 
jerárquico de normas, es la garantía constitucional; sobre esta base, 
jurídica, la norma superior se presenta como la fuente de origen y de validez 
de todas las normas inferiores; siendo la Constitución la norma superior o 
la que se encuentra sobre las demás. 
 
Por esta razón, la Constitución tiene por finalidad preservar la 
regularidad del ordenamiento, a través de la tarea de verificar la 
correspondencia entre las leyes y la Constitución, así como de todas las 
normas inferiores con respecto a esta. 




Sin embargo, para Schimitt23, entiende a la Constitución como el 
resultado de una concepción organizada y estructural de la de la 
sociedad; es la expresión de la unidad política de un pueblo que 
adquiere conciencia de su existencia colectiva.  
 
Desde nuestra perspectiva histórica, podemos afirmar que el 
surgimiento del habeas corpus, tiene como causa principal, la violación del 
derecho a la libertad; no debemos olvidar, que el hombre, era considerado 
un objeto una propiedad, sin derechos y sin protección; esta concepción se 
extendió a todo tipo de personas, desde las personas de color, quienes 
eran calificados seres inferiores, bestias de carga, que no sentían ni 
pensaban; esta misma concepción se trasladó a nuestro continente, 
cuando los españoles conquistaron el imperio de los Incas, de ahí el 
surgimiento de la evangelización. Concluimos entonces que el derecho 
a la libertad a través de la historia, se fue ganando, conquistando, 
debiendo ser protegido para que no sea vulnerado. Asimismo, las 
diferentes formas de gobierno, de una u otra forma han despreciado al 
hombre por su ser y a sus derechos inherentes, lo que a su vez ha 
ocasionado abusos contra ellos. 
 
Fue gracias a los movimientos sociales, que la sociedad y estado, 
empiezan a concebir que el hombre, a pesar de las diferencias de color u 
origen, tiene derechos, y que uno de los derechos fundamentales, es la 
libertad, puesto que sin ella el hombre no puede decidir sobre su vida, la de 
su familia, ni sobre su progreso. En consecuencia, la libertad debe ser 
protegida, como base del desarrollo de la sociedad y por ende de un 
Estado. Pero esta libertad no podía convertirse en libertinaje, entonces 
surge la ley, cuya normativa establece los derechos de las personas, con 
la finalidad de evitar abusos. 
 




Entonces era el Estado, quien debía velar por el respeto de esta 
libertad, como derecho primordial de la persona, sin importar su 
condición, debía entonces crear normativas que garanticen este derecho; 
fue así que desde la época de griego y romanos, se designaron 
funcionarios que protegiesen a las personas, como por ejemplo el Tribuno 
Plebe. Pero no solo había que proteger el derecho a la libertad, sino la 
libertad en contra de las detenciones abusivas y arbitrales de los 
monarcas y feudales aún existentes como formas de gobierno y en 
nuestros días de las dictaduras y gobiernos de facto, sean estos 
militares o supuestamente democráticos. 
 
En consecuencia, el habeas corpus surge como un mecanismo 
de protección contra la privación arbitraria de la libertad; pero la 
naturaleza jurídica del habeas corpus, es netamente procesal, puesto 
que dicho proceso está tiene la finalidad de garantizar el derecho 
sustantivo, es decir la libertad.  
 
1.2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL HABEAS CORPUS 
 
Arruda de Azevedo, Paula24 (2013). En la presente Tesis Doctoral 
nos ocupamos de comparar el modo en que la jurisdicción constitucional 
de Brasil y de España actúa en la defensa de los derechos fundamentales. 
Más específicamente se trata de estudiar los modelos de constitucionalidad 
en Brasil y en España, así como de los mecanismos específicos existentes 
para la defensa de los derechos fundamentales en cada uno de estos 
países en el nivel de la jurisdicción constitucional. La comparación realizada 
en este trabajo nos permite defender la tesis de que a pesar de los distintos 
modos de acomodación de la jurisdicción constitucional ambos países 
¿Brasil y España - todavía no encontraron la piedra angular de convivencia 
armónica entre los Tribunales Constitucionales encargados de la guardia y 
                                                          
24 Arruda de Azevedo, Paula (2013). Garantías jurisdiccionales de protección de derechos. (Análisis 
comparado de los casos de Brasil y España). Tesis presentada en la Universidad de Salamanca, 
Facultad de Derecho, Departamento de derecho Público, para optar al grado Académico de Doctor. 
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custodia de la Constitución y los demás órganos del poder judicial. 
Evidentemente se nota, en cada país a su modo, la búsqueda insistente en 
reforzar la jerarquía de las Cortes Constitucionales y minusvalorar, en cierto 
modo, el papel de la justicia ordinaria.  
 
Paredes Paredes, F.25 (2012). La tesis tiene por objetivo analizar los 
problemas y desafíos de la tutela jurisdiccional de los derechos 
fundamentales en Chile. Esta es una cuestión central en cualquier modelo 
de Estado Constitucional de Derecho, pero que además en el Derecho 
chileno posee una importancia adicional, pues Chile es un país que 
después de la dictadura de Augusto Pinochet ha buscado la manera de 
proteger de mejor forma los derechos fundamentales. Esta no es una 
cuestión sencilla. Actualmente en el Derecho chileno, la tutela de los 
derechos fundamentales es un fenómeno complejo que involucra 
elementos que provienen del diseño original de la Constitución de 1980, 
otros que han sido el resultado de reformas legislativas parciales, y por 
último, arreglos institucionales creados en la reforma constitucional de 
2005. En este contexto, el objetivo principal de esta tesis es aportar claridad 
al respecto y formular una propuesta en orden a avanzar en la construcción 
de un Estado de Derecho vigoroso en Chile. 
 
Ordoñez Gaona, S. (2007)26, en el estudio realizado sobre el 
Habeas Corpus en el Perú, considera que nuestro país en los diversos 
gobiernos, sean estos militares o civiles, las personas han sido víctimas de 
la violación de sus derechos, vulnerando de esta forma su libertad 
individual. Por otro lado, señala que el desarrollo democrático de un Estado 
se basa en el respeto por la libertad individual y su ejercicio, así como la 
                                                          
25 Paredes Paredes, Felipe Ignacio. (2012). La garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales 
en el ordenamiento jurídico chileno. Tesis presentada en la Universitat Pompeu Fabra, para optar al 
grado académico de Doctor. Recuperado en : http://hdl.handle.net/10803/85415 
26 Ordóñez Ganoza, Silvia Cirene. (2007). El Desarrollo del Habeas Corpus en el Perú. Tesis 
presentada en la Universidad Internacional de Andalucía, para optar al grado Académico de 
Magister. Recuperado en 




eficacia de los diferentes mecanismos empelados en la defensa de los 
derechos fundamentales. Para el desarrollo de este trabajo empleó el 
método hermeútico e histórico. 
 
Zelada Bartra, J. (2003)27. Se trata de una acción de garantía que 
procede en los casos en que se violen o amenacen los Derechos 
Constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio. 
Si bien esta institución se encuentra presente en el desarrollo de los 
pueblos del mundo, sin embargo, no tienen una evolución idéntica ni sus 
mismos caracteres, aun cuando guarden similitudes. 
 
Salomé Resurrección, L. M.28 (2010). De los procesos 
constitucionales se puede decir, a grandes rasgos, que constituyen 
instrumentos a través de los cuales de despliega la potestad jurisdiccional 
del Estado y se caracterizan porque su creación o configuración suele venir 
de la propia Constitución y no únicamente de una norma legal. A esta 
característica se puede agregar que los procesos constitucionales tienen 
como finalidad esencial garantizar la supremacía de la Constitución y la 
vigencia efectiva de los derechos fundamentales. 
 
1.3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y EL HABEAS COURPUS  
 
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos29, en su 
artículo 8º establece lo siguiente: 
                                                          
27 Zelada Bartra, Jaime Víctor (2003) El Habeas Corpus y las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. Tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar al 
grado académico de Doctor en Derecho. Recuperado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Zelada_BJ/T_completo.PDF. [2015, 03 de 
octubre] 
28Salomé Resurrección, Liliana María. (2010). La Dimensión Objetiva de los procesos 
Constitucionales de Tutela de Derechos Constitucionales. Tesis presentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, para optar el Título de Licenciada en Derecho. Recuperado en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1237/SALOME_RESURRECCIO
N_LILIANA_DIMENSION_OBJETIVA.pdf?sequence=1 




 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”. 
 
Por otro lado, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos30, 
en el artículo 9.4º del Pacto establece: 
 “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 
detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un 
tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si 
la prisión fuera ilegal”. 
 
Asimismo, la Declaración americana de los derechos y deberes del 
hombre31, en su artículo XXV, inciso 3, relativo a la detención arbitraria 
refiere lo siguiente: 
 “Todo individuo que haya sido privado de su libertad 
tiene derecho a que el juez verifique sin demora la 
legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en 
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento 
humano durante la privación de su libertad”. 
 
De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos32 en su artículo 7.6º expresa lo siguiente: 
 “Toda persona privada de libertad tiene derecho a 
recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 
éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o 
la detención fueran ilegales. En los estados partes 
cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho 
a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que 
éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido. Lo 
recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona”. 
 
                                                          
30 ONU. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Recuperado en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 
31 OEA. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Recuperado en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 




Por su parte, el artículo 25º sobre la protección judicial establece lo 
siguiente: 
 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”. 
 
Desde nuestro punto de vista, podemos apreciar que la libertad 
no es solo un derecho nacional, sino que la libertad al ser inherente a la 
persona, es un derecho que puede ser ejercido en cualquier parte del 
mundo; para lo cual los diferentes estados deben comprometerse a 
respetar los derechos de las personas, de tal manera que su libertad 
sea libertad en cualquier lugar. De esta forma, los diferentes países, 
firman tratados o convenios que protegen la libertad y se comprometen a 
garantizar esta libertad, bajo el imperio de las leyes; es así que surgen 
normas sustantivas y procedimentales, que consideran que la 
persona no debe ser privada de la libertad sin mediar un proceso o 
análisis judicial, solo en estos casos, la libertad puede ser restringida; es 
por esta razón que la práctica de las detenciones arbitrarias por las 
autoridades judiciales, gubernamentales, paramilitares, policiales y otros, 
debe ser abolida de toda forma de estado.  En consecuencia, es la 
privación de la libertad la causa por la cual surge la acción de habeas 
corpus, cuyo objetivo es la protección de este derecho. 
 
1.4. DESARROLLO DEL HABEAS CORPUS EN EL PERU 
 
El Hábeas Corpus surge con el nacimiento de la República, de esta 
forma en el Estatuto Provisorio de San Martín33  el 8 de octubre de 1821, 
se advierte en la Octava Sección lo siguiente:  
                                                          
33 Velásquez Ramírez, Ricardo. (2013). El habeas Corpus. Artículo publicado en el Blog Derecho 




 “Todo ciudadano tiene igual derecho a conservar y 
defender su honor, su libertad, su seguridad, su 
propiedad y su existencia y no podrá ser privado de 
ninguno de estos derecho, sino por el 
pronunciamiento de la autoridad competente, dado 
conforme a las leyes, el que fuera defraudado de ellos 
injustamente podrá reclamar ante el gobierno esta 
infracción”.  
 
Debemos recordar, que antes de la promulgación de este artículo, la 
forma de gobierno que predominaba en el Perú, era un sistema opresor, 
que desconocía los derechos de las personas, debido a que durante el 
Virreynato, con la finalidad de controlar las rebeliones se privaba de la 
libertad a cualquier persona, sin juicio previo ni derecho a la defensa. 
Debido a esta situación se estableció en este Estatuto que las 
personas tiene el derecho a defender su libertad y a no ser privado de 
ella; por lo tanto, podemos señalar que esta es la primera manifestación 
jurídica, sobre la defensa de la libertad. 
 
Por otro lado, el Reglamento Provisorio34 promulgado el 15 de 
octubre de 1822 por José de La Mar señalaba en su Art. 5° lo siguiente:  
 "Sólo podrá mandar arrestar o poner preso a alguna 
persona e individuo, cuando lo exija la salud pública 
pero certificada la prisión remitirá al reo con su causa 
a disposición del juzgado o tribunal correspondiente 
dentro del término de 24 horas".  
 
Se aprecia en este caso, el primer antecedente sobre el término o 
plazo de las de las 24 horas, para colocar a disposición de las autoridades 
judiciales a una persona, lo encontramos en el Reglamento Provisorio; es 
importante entonces remarcar que no se puede privar a un apersona 
de su libertad de manera abusiva, porque de ser el caso de manera 
inmediata una persona tiene el derecho de defenderla. Muchas 
personas se preguntan si es suficiente este plazo de 24 horas, desde 
nuestra óptica, este plazo es más que suficiente, puesto que de ampliarse 
se estaría creando la incertidumbre sobre seguridad jurídica de una 




persona; no se puede privar de la libertad de movimiento, de la libertad 
de desplazamiento, sin una causa justificada que la ley lo establezca.  
 
Fue recién en el año de 1897 que se dio la primigenia expresión 
legal del Hábeas Corpus en el Perú. El presidente José Pardo promulgó 
la Ley Nº 2233 Ley de Liquidación de Prisiones Preventivas, en 1916 que 
legisló la libertad provisional35. 
 
De esta forma la libertad personal se encuentra protegida contra las 
detenciones arbitrarias. Posteriormente, el tratamiento al habeas corpus es 
enriquecido por las leyes Nº 2223 y Nº 2253 de 1916. Y será recién con la 
Constitución de Leguía de 1920, en la que de manera concluyente y por 
primera vez aparecerá el vocablo latino de Hábeas Corpus en su Artículo 
24º se lee lo siguiente36:  
 "Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito 
del juez competente o de las autoridades encargadas 
de conservar el orden público, excepto infraganti 
delito, debiendo ser puesto el arrestado dentro de 24 
horas a disposición del juez que corresponda. Los 
ejecutores de dicho mandamiento están obligados a 
dar copia de él siempre que se les pidiera. La persona 
aprehendida o cualquier otra podrá interponer 
conforme a Ley, el recurso de Hábeas Corpus por 
prisión indebida".  
 
El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 192037, en 
el aspecto procesal del Hábeas Corpus fue tratado en los Artículos 342º a 
355º, señalando que el Hábeas Corpus es un recurso y defiende la libertad 
corporal en sus diversas modalidades. 
                                                          
35 Arce Córdova, Luis Carlos (2010). Posición del Tribunal Constitucional sobre el Habeas Corpus 
denegado por exceso de detención. Tesis presentada para optar al grado académico de Magister en 
Derecho con mención en Ciencias Penales, en la Universidad nacional Mayor de san Marcos. 
Recuperado en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1181 
36 Velásquez Ramírez, Ricardo. (2013). El habeas Corpus. Artículo publicado en el Blog Derecho 
Procesal Constitucional de Alexander Rioja Bermúdez. Recuperado en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/ 
37 Arce Córdova, Luis Carlos (2010). Posición del Tribunal Constitucional sobre el Habeas Corpus 
denegado por exceso de detención. Tesis presentada para optar al grado académico de Magister en 
Derecho con mención en Ciencias Penales, en la Universidad nacional Mayor de san Marcos. 
Recuperado en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1181 
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En 1961 se expide la Ley N° 2223 que establece las garantías 
individuales. Posteriormente el 12 de julio de 1979 se promulgó la 
Constitución, en la que se establece en los artículos 295º, 298º y 305º, lo 
siguiente38:  
 “No sólo la acción sino también la omisión por 
parte de una autoridad y funcionarios pueden 
vulnerar o amenazar la libertad individual. 
Cualquier persona natural puede vulnerar o 
amenazar la libertad individual. No sólo la 
vulneración sino también la amenaza contra la 
libertad individual, en su más amplia acepción”. 
 
Fue desgraciadamente, la experiencia que sufrió nuestro país con 
los gobiernos militares y dictatoriales, fuente de hechos jurídicos, que 
permitieron establecer nuevos parámetros sobre el habeas corpus, puesto 
que ya no solo era privar de la libertad a una persona por acción sino por 
omisión, es decir el dejar de hacer algo, que perjudica a alguien sobre su 
libertad. Asimismo, el legislador no solo consideró que se debe tener en 
cuenta el hecho mismo de privar de la libertad, sino la simple amenaza o 
puesta en riesgo real, cierta y concreta de este derecho. 
 
En su Artículo 69º, la Constitución de 1933, 39 señala lo siguiente:  
 “Todos los derechos individuales y sociales 
reconocidas por la Constitución, dan lugar a la 
acción de Hábeas Corpus”.  
 
Asimismo el Artículo 200º inciso 1) expresa lo siguiente40:  
 "Son garantías constitucionales: 
1) La Acción de Hábeas Corpus, que procede 
ante el hecho u omisión, por parte de cualquier 
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos". 
 
Asimismo, el 8 de diciembre de 1982, se publica la Ley 23506 de 
Hábeas Corpus y Amparo, culminando así un largo proceso histórico de 






lucha por la libertad. Finalmente el Hábeas Corpus es normado por el nuevo 
Código Procesal Constitucional, promulgado por Ley Nº 28237 y 
publicada el 31 de mayo del 200441. 
 
1.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL HABEAS CORPUS 
 
A. DEFINICIÓN DE HABEAS CORPUS 
Conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N.° 2663-
2003-HC/TC42, el proceso de hábeas corpus, es una institución cuyo 
objetivo consiste en proteger la libertad personal, independientemente de 
la denominación que recibe el hecho cuestionado (ya sea, detención, 
arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc.). El bien jurídico 
tutelado es la libertad física en toda su amplitud. Ello en razón a que ésta 
no se ve afectada solamente cuando una persona es privada 
arbitrariamente de su libertad, sino que también se produce dicha anomalía 
cuando encontrándose legalmente justificada esta medida, es ejecutado 
con una gravedad mayor que la establecida por la ley o por los jueces. Así 
también, la citada resolución agrega, que la facultad de locomoción o de 
desplazamiento espacial no se ve afectada únicamente cuando una 
persona es privada arbitrariamente de su libertad física, sino que ello 
también se produce cuando se presentan circunstancia tales como la 
restricción, la alteración o alguna forma de amenaza al ejercicio del referido 
derecho; asimismo, cuando a pesar de existir fundamentos legales para la 
privación de la libertad, ésta se ve agravada ilegítimamente en su forma o 
condición; o cuando se produce una desaparición forzada, etc. 
 
                                                          
41 Velásquez Ramírez, Ricardo. (2013). El habeas Corpus. Artículo publicado en el Blog Derecho 
Procesal Constitucional de Alexander Rioja Bermúdez. Recuperado en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/ 
42 Tribunal Constitucional.  Exp. N.° 04630-2013-PHC/TC. Sentencia en línea: Recuperada en fecha 




Desde la concepción etimológica43, se define al habeas corpus 
como: 
 “Este término proviene del latín habeas corpus 
[ad subiiciendum] ‘que tengas [tu] cuerpo [para 
exponer]’, "tendrás tu cuerpo libre", siendo 
hábeās la segunda persona singular del presente 
del subjuntivo del verbo latino habēre (‘tener’). O 
puede ser llamado igualmente como "cuerpo 
presente" o "persona presente". 
 
Según la Enciclopedia Jurídica44, no señala que debe 
conceptualizarse al el Habeas Corpus de la manera siguiente: 
 
 “Procedimiento previsto para salvaguardar los 
derechos fundamentales de una persona, 
detenida ilegalmente, porque no existan motivos 
materiales reales o presuntos de detención, por 
extralimitación temporal o por incumplimiento de 
las formalidades previstas en la ley. Se 
caracteriza porque es sumaria e informal, es 
decir, que para su incoación no necesitan 
abogado ni procurador, sino que pueden iniciarlo 
el propio afectado, sus familiares, persona a la 
que se encuentre vinculada sentimentalmente, 
representantes legales, en caso de menores e 
incapacidad, el Ministerio Fiscal, el Defensor del 
Pueblo e, incluso, el propio órgano judicial. Por 
este procedimiento la persona que se considera 
ilegalmente detenida solicita la inmediata puesta 
a disposición judicial, el cual, si aprecia que 
concurren los presupuestos procesales del 
habeas corpus, requerirá a la autoridad policial 
para que le traigan a la persona detenida o bien 
se presentará en las dependencias policiales.” 
 
Por otro lado, podemos afirmar que el Hábeas Corpus es una 
Acción de Garantía Constitucional que protege de la libertad física y 
corporal de las personas; siendo el restablecimiento de la libertad 
vulnerada o amenazada por acciones u omisiones originadas por 
autoridades, funcionarios o particulares, su finalidad máxima. Asimismo, es 
                                                          
43 Wikipedia (2015) Habeas Corpus. Recuperado en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1beas_corpus 




un procedimiento sumario de periodo breve de tiempo, carente de 
formalismos, no precisa la presencia de abogado. 45 
 
Asimismo, este mismo autor46, considera que este proceso puede 
ser iniciado o instaurado no solo por la persona privada de libertad; sino 
también por su conyugue, ascendientes, descendientes y hermanos e 
incluso puede iniciarse de oficio por la autoridad judicial competente. Si 
concurren los requisitos para su tramitación, el juez inicia el 
procedimiento ordenando a la policía que lleve a su presencia a la 
persona detenida. La autoridad judicial, una vez que ha escuchado al 
detenido y a las personas involucradas en el arresto, decide acerca de la 
legalidad o no de la misma47. 
 
Velásquez Ramírez, R. (2013),48 considera que el Hábeas Corpus 
proviene de una expresión latina que significa “traedme el cuerpo” y que 
en síntesis puede decirse de él que es la suprema garantía del derecho 
a la libertad que asiste a toda persona detenida o presa de manera 
arbitraria o sin la formalidad legal, para que su detención sea vista 
inmediata y públicamente por un juez o tribunal, a fin que, luego de oírlo, 
se decida si su detención es o no legal y si debe levantarse o no. 
 
Para García Belaunde.49, el Hábeas Corpus es: 
 "Una acción en garantía de la libertad personal 
frente al poder público, cuando éste le afecta en 
                                                          
45 Zelada Bartra, Jaime Víctor (2003) El Habeas Corpus y las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. Tesis presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar al 
grado académico de Doctor en Derecho. Recuperado en: 




48 Velásquez Ramírez, Ricardo. (2013). El habeas Corpus. Artículo publicado en el Blog Derecho 
Procesal Constitucional de Alexander Rioja Bermúdez. Recuperado en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/ 
49 García Belaúnde, Domingo citado por Ricardo Velásquez Ramírez. Antecedentes Históricos del 
Habeas Corpus. Artículo publicado en el Blog Derecho Procesal Constitucional de Alexander Rioja 




alguna forma y siempre que la afectación 
implique una ilegalidad”.  
Asimismo, este autor señala que el Hábeas Corpus es un remedio 
que sirve para la restitución o restablecimiento de los derechos públicos 
subjetivos; además de ser considerado. 
 
Para Víctor Ortecho Villena,50 afirma lo siguiente:  
 "El habeas Corpus es una acción de garantía 
constitucional sumaria entablada ante el juez 
penal o ante la Sala Penal Superior, dirigida a 
restituir la libertad que ha sido vulnerada o 
amenazada, por actos u omisiones 
provenientes de autoridades, funcionarios o 
particulares". 
 
Walter Díaz Zegarra51 afirma que el Hábeas Corpus es: 
 “Un proceso constitucional que tiende a hacer 
respetar la libertad personal, que en su origen 
estaba dirigido contra los abusos de poder de 
autoridades. Hoy en día los abusos no solo 
provienen de autoridades sino también de 
particulares que ostentan algún tipo de poder". 
 
De acuerdo con Montoto, Rodrigo Javier52, la academia define al 
Hábeas Corpus como: 
 “El derecho de todo ciudadano, detenido o 
preso, a comparecer inmediata y 
públicamente ante un juez o tribunal para que, 
oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, 
y si debe alzarse o mantenerse”. 
 
Para Bidart Campos53, considera al Habeas Corpus de la manera 
siguiente:  
 “Hábeas Corpus, es la garantía tradicional 
que, como acción, tutela la libertad física o 
corporal o de locomoción a través de un 
                                                          
50 Ibídem. 
51 Ibídem. 
52 Montoto, Rodrigo Javier (2012). El Habeas Corpus. Antecedentes. Eficacia. Denominación. 
Amparo y Habeas Corpus. El Juicio de manifestación. La Ley de Habeas Corpus. Corpus Inglesa 
1679. El Hábeas Corpus en la Argentina. [on line] 11 de noviembre de 1999, recuperado 16 de 
agosto del 2014 en: http://www.monografias.com/usuario/perfiles/rodman/monografias 
53 Bidart Campos, Germán T. “Manual de Derecho Constitucional Argentino”. Buenos Aires, 
Editorial Ediar, 1974. Pág. 275; citado por Gómez Granados, Edwin de Jesús (2007). 
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procedimiento judicial sumario. Al decir que el 
Hábeas Corpus protege la libertad física, 
queremos significar que es la garantía 
deparada contra actos que privan de esa 
libertad o la restringen sin causa o sin forma 
legales. Detenciones, arrestos, traslados, 
prohibiciones de deambular, etc.” 
 
Para Tejero-Montero54, el hábeas corpus es un medio que ha 
surgido como un mecanismo de protección contra el ejercicio 
desmesurado, irrazonable, arbitrario y desproporcional del poder estatal. 
Esta institución tiene una naturaleza procesal, puesto que no tiene por 
objetivo crear derechos, no fija pretensiones ni mucho menos 
pretende debatir la existencia de un derecho fundamental. Por el contrario, 
tendrá como legitima finalidad la defensa de un derecho sustantivo ya 
reconocido por la normativa constitucional e internacional. 
 
B. EL BIEN JURÍDICO EN EL HABEAS CORPUS 
 
Según con Castillo Córdova55 El hábeas corpus tiene como bien 
jurídico, la tutela de los derechos constitucionales, referidos a la protección 
del derecho a la libertad personal y sus derechos conexos, considerados 
en la Constitución o en los Tratados internacionales sobre derechos 
humanos obligatorios para el Perú. 
 
Justamente por ello, el Tribunal Constitucional56 ha señalado lo 
siguiente: 
“el  hábeas corpus es un proceso constitucional 
destinado a la protección de los derechos 
reconocidos en la Constitución, y no a revisar si 
el modo como se han resuelto las controversias 
de orden penal es el más adecuado conforme a 
la legislación ordinaria, el proceso constitucional 
no debe ser utilizado como vía indirecta para 
                                                          
54 Mónica Tejero-Montero (2014) La Constitucionalidad de la Determinación y Ejecución del 
Mandato de Detención Judicial y su Protección a través de Hábeas Corpus. 
55 Castillo Córdova, Luis, (2006) Comentarios al Código Procesal Constitucional, Tomo I, segunda 
edición, Lima, Palestra Editores, p. 108. 
56 STC Exp. N° 04879-2012-HC/TC 
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revisar una decisión jurisdiccional final que 
implica un juicio de reproche penal sustentado 
en actividades investigatorias y de valoración de 
pruebas, aspectos que son propios de la 
jurisdicción ordinaria y no de la justicia 
constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza”. 
 
Asimismo, de acuerdo al Art. 2° del Código Procesal Constitucional, 
el acto lesivo puede ser realizado por un funcionario, autoridad o persona, 
cuando se amenace o viole los derechos constitucionales, por acción 
u omisión de actos de cumplimiento obligatorio. Cuando se invoque la 
amenaza ésta deberá ser de cierta e inminente realización, mientras 
que si se tratase de una violación, ésta debe haberse perpetrado de 
forma directa y manifiesta contra el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado, en este caso de la libertad personal o 
individual y sus derechos conexos. 
 
Podemos entonces afirmar que el bien jurídico57 tutelado o protegido 
por el Habeas Corpus, está en relación a los derechos siguientes: 
 El derecho a la Libertad individual, entendiéndose esta 
como la libertad de movimiento. 
 El derecho a la integridad personal, por lo que una 
persona no podría sufrir daños en sí misma. 
 
El profesor Luis Alberto Huerta Guerrero58, considera que el objeto 
del habeas Corpus, es la Libertad; sin embargo, también tiene en cuenta 
otros derechos. Es así que la Constitución de 1979, estableció que el 
Habeas Corpus protegía fundamentalmente la Libertad individual, siendo 
considera a esta como la libertad física; pero también agregó la reserva 
de convicciones y la libertad de conciencia. 
                                                          
57 Corte de Constitucionalidad (s/a) La Exhibición: El origen del Habeas Corpus. Recuperado en: 
http://cc.gob.gt/documentosCC/Capacitaciones/VCursoAct/ExhibicionPersonal.pdf 
58 Huerta Guerrero, Luis Alberto (s/a) El Proceso Constitucional del Habeas Corpus en el Perú. 




La Constitución de 1993, señaló que el bien jurídico protegido por 
el Habeas Corpus, es el derecho a la Libertad; agregando también que 
protege los derechos conexos; entendiéndose por estos derechos 
conexos, los establecidos en el Art. 25º del Código Procesal 
Constitucional59, que hace una recopilación jurisprudencial de los 
derechos amparados por esta acción, siendo los siguientes: 
 
 “La integridad personal, y el derecho a no ser 
sometido a tortura o tratos inhumanos o 
humillantes, ni violentado para obtener 
declaraciones.  
 El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni 
compelido a declarar o reconocer culpabilidad 
contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad.  
 El derecho a no ser exiliado o desterrado o 
confinado sino por sentencia firme.  
 El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar 
de residencia sino por mandato judicial o por 
aplicación de la Ley de Extranjería. 
 El derecho del extranjero, a quien se ha concedido 
asilo político, de no ser expulsado al país cuyo 
gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase 
su libertad o seguridad por el hecho de ser 
expulsado.  
 El derecho de los nacionales o de los extranjeros 
residentes a ingresar, transitar o salir del territorio 
nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la 
Ley de Extranjería o de Sanidad.  
 El derecho a no ser detenido sino por mandato 
escrito y motivado del Juez, o por las autoridades 
policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido 
detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el 
término de la distancia, a disposición del juzgado 
que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del 
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin 
perjuicio de las excepciones que en él se consignan.  
 El derecho a decidir voluntariamente prestar el 
servicio militar, conforme a la ley de la materia.  
 El derecho a no ser detenido por deudas.  
 El derecho a no ser privado del documento nacional 
de identidad, así como de obtener el pasaporte o su 
renovación dentro o fuera de la República.  
                                                          
59 Código Procesal Constitucional. Ley Nº 28237. 
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 El derecho a no ser incomunicado sino en los casos 
establecidos por el literal “g” del inciso 24) del 
artículo 2 de la Constitución.  
 El derecho a ser asistido por un abogado defensor 
libremente elegido desde que se es citado o 
detenido por la autoridad policial u otra, sin 
excepción.  
 El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a 
suspender el seguimiento policial, cuando resulten 
arbitrarios o injustificados.  
 El derecho a la excarcelación de un procesado o 
condenado, cuya libertad haya sido declarada por el 
juez.  
 El derecho a que se observe el trámite 
correspondiente cuando se trate del procedimiento 
o detención de las personas, a que se refiere el 
artículo 99 de la Constitución.  
 El derecho a no ser objeto de una desaparición 
forzada.  
 El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de 
un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad, respecto de la forma y 
condiciones en que cumple el mandato de detención 
o la pena. También procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos 
con la libertad individual, especialmente cuando se 
trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio.” 
 
C. LA FINALIDAD DEL HABEAS CORPUS 
 
Según la Corte de Constitucionalidad60, las finalidades primordiales 
del Habeas Corpus, son las que se detallan a continuación: 
 
 Reponer las cosas al estado anterior a la privación, 
perturbación o amenaza.61 
 Evitar la violación de los derechos antes mencionados, se 
torne en irreparable.62 
 
                                                          






Asimismo la finalidad principal del Hábeas Corpus es el 
restablecimiento de la libertad personal vulnerada o amenazada; es 
decir, volver al estado anterior a la privación de libertad de la persona63. Del 
mismo modo, el autor considera que La finalidad del Hábeas Corpus es 
detener la violación de un derecho constitucional o impedir que la 
amenaza de violación del mismo se cometa. 
 
Por otro lado, Ivan Noguera Ramos64 citado por Ricardo 
Vásquez, señala que el Hábeas Corpus persigue dos finalidades: una 
Inmediata, es decir reponer el derecho violado o vulnerado y, la segunda: 
Mediata que es sancionar penalmente a los responsables. 
 
 Según Ortecho Villena65, citado por Zelada, sostiene que el 
Hábeas Corpus es la acción que tiene como fin inmediato la restitución de 
la libertad, regresando a la situación anterior en que se encontraba el 
sujeto, en uso de su libertad; y que procede cuando se trata de la libertad 
corporal, ante un arresto. 
 
Para Jorge Luis Borges Frias y Danelia Cutié Mustelier66, el 
Habeas Corpus lleva implícito tres fines: 
 
 Preventivo: En virtud del cual toda persona a la que se amenaza 
o que sea privada ilegalmente de su libertad física, tiene de 
acuerdo a las circunstancias del caso, solicitar la cesación de 
dichas restricciones. 
                                                          
63 Velásquez Ramírez, Ricardo. (2013). El habeas Corpus. Artículo publicado en el Blog Derecho 
Procesal Constitucional de Alexander Rioja Bermúdez. Recuperado en: 
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64 Ibídem. 
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 Reparador: Po medio del cual toda persona que se hallase 
detenida ilegalmente puede pedir la rectificación de las 
circunstancias del caso; de esta forma el juez determinará en su 
caso la libertad. 
 Genérico: Por medio del cual, se podrá demandar la rectificación 
de las circunstancias que, no estando contemplados en los dos 
casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad 
personal. 
 
Del mismo modo, para Eduardo Vite Talledo67, el hábeas corpus en 
calidad de proceso constitucional tiene como objeto estar destinado a 
tutelar únicamente derechos constitucionales, entendiendo por ellos 
los derechos que expresamente están recogidos a lo largo de la norma 
constitucional o en los Tratados internacionales sobre derechos 
humanos obligatorios para el Perú; o que tiene reconocimiento implícito 
al ser derivación de los principios constitucionales y no derechos infra 
constitucionales o denominados también derechos legales. En 
consecuencia, los procesos constitucionales estarán referidos únicamente 
a la protección de derechos fundamentales, en el caso de estudio, a la 
libertad personal y sus derechos conexos. 
 
De esta forma, el Tribunal Constitucional68 ha señalado que el 
hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de 
los derechos reconocidos en la Constitución, y no a revisar si el modo como 
se han resuelto las controversias de orden penal es el más adecuado 
conforme a la legislación ordinaria. En el mismo sentido, continua refiriendo 
que este “proceso constitucional no debe ser utilizado como vía 
indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final que implica un 
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juicio de reproche penal sustentado en actividades investigadoras y 
de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción 
ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra 
naturaleza”. 
 
Por otro lado, como lo ha señalado Donayre Montesinos69, de 
acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos Art. 8° de la y el artículo 25° de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, las personas tienen derecho a un recurso 
efectivo, rápido y con procedimiento sencillo para la protección de sus 
derechos fundamentales. De esta forma el hábeas corpus es una un 
recurso rápido, de plazos breves para tutelar los derechos ante las 
amenazas que afectan la libertad personal y sus derechos conexos. 
 
Asimismo, Mónica Tejero-Montero70 señala, que le habeas corpus 
es promovido ante la acción u omisión de algún hecho que amenaza o 
atenta contra el contenido constitucional o esencial de la libertad personal 
o individual y sus derechos conexos reconocidos por la norma jurídica 
suprema y por los dispositivos internacionales. Sin embargo, no tendrá 
como objetivo buscar el reconocimiento del derecho a la libertad, en cambio 
sí buscará su tutela ante una amenaza directa, cierta e inminente o ante la 
restricción ilegitima misma. 
 
Asimismo, el hábeas corpus contiene tiene en la Constitución 
Política, su principal base normativa; pues, según lo establecido por la 
sentencia del TC. Exp. N.° 4780-2004-HC/TC71, ha consagrado el proceso 
                                                          
69 Donayre Montesinos, Christian, El Hábeas Corpus en el Código Procesal Constitucional. Una 
aproximación con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, 
primera edición, Lima, Jurista editores, 2005, p. 68 
70 Mónica Tejero-Montero (2014) La Constitucionalidad de la Determinación y Ejecución del 
Mandato de Detención Judicial y su Protección a través de Hábeas Corpus. 
71 Sentencia del TC, Exp. N.° 04630-2013-PHC/TC. En línea: Recuperada en fecha 23 de junio del 
2015 del portal web del Tribunal Constitucional peruano: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02663-2003-HC.html. www.derechoycambiosocial.com 
│ ISSN: 2224-4131 │ Depósito legal: 2005-5822  
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de hábeas corpus como una garantía constitucional que procede contra el 
hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que amenaza o vulnera la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos a ella. Así, el hábeas corpus no solo protege la libertad física, 
sino que su ámbito de protección se extiende también a la libertad de 
movimiento, de tránsito, y a la integridad y seguridad personal, es 
decir, a todos los derechos vinculados directamente a ella. En ese 
sentido, es legítimo que ante la violación o amenaza de violación de la 
libertad individual o de los derechos conexos a ella, se plantee una 
demanda de hábeas corpus. 
 
D. CARACTERÍSTICAS DEL HÁBEAS CORPUS 
 
Montes de Oca72, considera que se deben tener en cuenta las 
características siguientes:  
 
 Sumariedad.73 
Es decir, que se trata de un procedimiento rápido, inmediato. El 
carácter sumario de este procedimiento exige la preferencialidad 
por parte de los jueces, claro está, bajo su responsabilidad. 
 
 Subsidiaridad.74 
Debido a que si no existe recurso alguno o si se agotó todo 
recurso en defensa de la libertad personal vulnerada, el Hábeas 
Corpus se convierte en el único instrumento de defensa de esta 
libertad constreñida por una resolución.  
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A través de Hábeas Corpus se debe determinar si existió o no la 
violación al derecho a la libertad y por ser este procedimiento 
sumario, debe ser lo menos complejo posible, pues está en 
cuestión la libertad de un procesado o denunciado. Inclusive, en 
este tipo de procedimientos, la acción se puede presentar 
verbalmente ante el juez penal. 
 
Asimismo, Jorge Luis Borges75, destaca las características 
siguientes: 
 
 La agilidad, que se consigue instituyendo un procedimiento 
judicial sumario.  
 
 La sencillez y carencia de formalismos, que se manifiesta en 
la posibilidad de incoación mediante simple comparecencia 
verbal y no ser preceptiva la intervención de asistencia letrada. 
Se evitan las dilaciones indebidas y permite el acceso a este 
proceso todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de 
conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos. 
 
 La generalidad, que implica por un lado el control judicial de la 
legalidad de la detención de las personas, sea cual fuere el 
particular o agente de la autoridad que la haya llevado a cabo, 
sin que quepa en este sentido excepción de ningún género. Por 
otro lado supone la legitimidad de una pluralidad de personas 
para instar el procedimiento. 
 
                                                          
75 Jorge Luis Borges Frias y Danelia Cutié Mustelier Universidad de Oriente. Cuba. 
http://www.monografias.com/trabajos15/habeas-corpus/habeas-corpus.shtml El Habeas Corpus: 
garantía de la Libertad. [2015, 23 de noviembre] 
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 La pretensión de universalidad, de manera que alcanza no sólo 
a los supuestos de detención ilegal (ya porque la detención se 
produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar 
sin cobertura jurídica) sino también a las detenciones que 
ajustándose originalmente a la legalidad, se mantienen o prolongan 
ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales. 
 
1.6. CLASES DE HÁBEAS CORPUS76 
 
Mientras que en la STC recaída en el expediente Nº 2663-2003-
HC/TC, el TC realizó, de manera pedagógica y resumidamente, un 
desarrollo sobre la tipología de hábeas corpus, precisando sus alcances. 
Así el TC distingue los siguientes: 
 
A. El Hábeas Corpus Reparador. 
 
Se emplea ante la privación arbitraria o ilegal de la libertad 
física, a raíz de una orden policial; de un mandato judicial; de una decisión 
de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro 
psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una 
negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese 
a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la 
libertad. 
 
Asimismo, Rioja Bermúdez77, A. (s/a), indica que el Hábeas 
Corpus Reparador, se dirige contra detenciones calificadas de 
arbitrarias y se da bajo tres supuestos:  
 
                                                          
76 William Raúl Rojas Lázaro. Juez de Paz Letrado de la CSJJU 
Docente Universitario Etiquetas: CORPUS, HABEAS http://www.reddolac.org/forum/topics/el-
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77 Rioja Bermúdez, A. (s/a). Derecho Procesal Constitucional-Blog PUCP. [on line], recuperado 16 de agosto 




Primero: Las producidas fuera de los supuestos del Mandato 
Judicial (escrito y motivado) o de flagrante delito, o también de la 
llamada "Cuasiflagrancia".  
 
Segundo: La que pese a producirse dentro del Mandato judicial o 
flagrante delito se prolonguen por encima de las 24 horas más el 
término de la distancia en el caso de delitos comunes o de 15 días 
más el término de la distancia en el caso de delitos calificados. 
 
Tercero: Las ordenadas por funcionarios distintos a los jueces o por 
jueces que carecen de competencia y las que se ejecutan por 
personas distintas a la policía. 
 
B. El Hábeas Corpus Restringido. 
 
Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto 
de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los 
hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, 
que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, "se le limita 
en menor grado". Entre otros supuestos tenemos: 
 
 La prohibición de acceso o circulación a determinados 
lugares. 
 Los seguimientos perturbatorios carentes de fundamentos 
legales y/o provenientes de órdenes dictadas por 
autoridades incompetentes. 
 Las reiteradas e injustificadas citaciones policiales.  
 Las continuas retenciones por control migratorio.  




Rioja78, también señala que procede el habeas corpus restringido, 
cuando se trata de actos restrictivos que sin implicar detención afectan 
la libertad de manera continua, pues esta se ve restringida. Acá no se 
aprecia privación de libertad, pero si entorpecimiento. 
 
C. El Hábeas Corpus Correctivo79. 
 
Es utilizada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o 
arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las 
penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la 
persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, 
cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena.  
 
Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, 
la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los 
reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de 
sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o 
privados (tal el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y 
de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en 
los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza 
del derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o 
degradantes. 
 
Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos 
de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; 
de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento 
penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de 
cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados 
y condenados. 
 





D. El Hábeas Corpus Preventivo. 
 
Se aplica en los casos en que, no habiéndose concretado la 
privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente 
de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la 
materia. 
 
Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los 
actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de 
ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. 
En efecto, en el caso Patricia Garrido Arcentales y otro contra el capitán 
PNP Henry Huertas (Exp. N.° 399-96-HC/TC), el Tribunal Constitucional 
precisó: 
"Que, en cuanto a las llamadas telefónicas a través de 
las cuales se amenazaría con detener a los recurrentes, 
según afirman, este Tribunal considera que no se han 
dado los supuestos para que se configure una situación 
que constituya amenaza a la libertad personal que haga 
procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir, tal y 
como lo consagra el artículo 4° de la Ley N.° 25398, se 
necesita que ésta sea cierta y de inminente realización; 
se requiere que la amenaza sea conocida como 
verdadera, segura e indubitable, que se manifieste con 
actos o palabras que no dejen duda alguna de su 
ejecución y propósito e inminente y posible, esto es, 
que no deje duda sobre su ejecución en un plazo 
inmediato y previsible". 
 
E. El Hábeas Corpus Traslativo. 
 
Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras 
graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es 
decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una 
persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la 
situación personal de un detenido. 
 
César Landa Arroyo, refiere que en este caso "se busca proteger 
la libertad o la condición jurídica del status de la libertad de los 
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procesados, afectados por las burocracias judiciales (…)". 
En efecto, en el caso Ernesto Fuentes Cano vs. Vigésimo Cuarto Juzgado 
Penal de Lima (Exp. N.° 110-99-HC/TC), el Tribunal Constitucional 
textualmente señaló lo siguiente: 
 
"Que, el tercer párrafo del artículo 9° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 
mediante Decreto Ley N.° 22128, dispone que toda 
persona detenida o presa a causa de una infracción 
penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad y, en el caso de 
autos, se inicia el proceso en marzo de 1993, y en 
diciembre de 1997 se encontraba en el estado de 
instrucción, por haber sido ampliada ésta; y el hecho de 
no haberse completado la instrucción no justifica que 
se mantenga privada de su libertad a una persona que 
ya lo había estado por más de veinte meses, no dándole 
cumplimiento así al artículo 137° del Código Procesal 
Penal, en caso de efectivizarse esta nueva orden de 
captura". 
 
F. El Hábeas Corpus Instructivo. 
 
Se aplica este habeas corpus cuando no sea posible ubicar el 
paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la 
finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la 
integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la 
vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de 
los lugares de desaparición. 
 
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso Ernesto Castillo Páez vs. República del Perú, (párrafo 84 de la 
sentencia del 3 de noviembre de 1997), estableció lo siguiente: 
 
"Habiendo quedado demostrado como antes se dijo 
(supra, párrafo 71), que la detención del señor Castillo 
Páez fue realizada por miembros de la Policía del Perú y 
que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de éste, 
la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la Corte 
concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus 
es imputable al Estado, configurando con ello una 
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violación del artículo 25° de la Convención en relación 
con el artículo 1.1". 
 
G. El Hábeas Corpus Innovativo. 
 
Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de 
la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el 
objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el 
particular caso del accionante. 
 
Domingo García Belaúnde, expresa: 
 
"debe interponerse contra la amenaza y la violación de 
este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido 
consumado". Asimismo, César Landa Arroyo, acota que 
"(...) a pesar de haber cesado la violación de la libertad 
individual, sería legítimo que se plantee un hábeas 
corpus innovativo, siempre que el afectado no vea 
restringida a futuro su libertad y derechos conexos". 
 
H. El Hábeas Corpus Conexo80. 
 
Se puede emplear cuando se presentan situaciones no previstas en 
los tipos anteriores, como la restricción del derecho a ser asistido por 
un abogado defensor libremente elegido; o de ser obligado a prestar 
juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra 
uno mismo, o contra él o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace 
referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la 
locomoción; sin embargo, guarda un grado razonable de vínculo y enlace 
con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados, previstos 
en el artículo 3° de la Constitución, entroncados con la libertad física o de 
locomoción, puedan ser resguardados. Al respecto, conviene observar que 
este tipo de hábeas corpus, podrá ser interpuesto cuando se presenten 
situaciones no previstas por los demás tipos descritos. Resulta de vital 
                                                          
80 Tribunal Constitucional. Exp N.° 2663-2003-HC/TC. Sentencia en línea, recuperado el 23 de 
agosto del 2015, en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02663-2003-HC.html 
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importancia, resaltar el hecho que el TC, con buen criterio, haya previsto e 
incluido la naturaleza de numeros apertus a la gama de tipología del 
hábeas corpus. Ello se aprecia, en la indicada sentencia (Exp N.° 2663-
2003-HC/TC), cuando a efectos de salvaguardar debidamente el derecho 
a la libertad personal, se adelanta a futuros escenarios de eventuales 
modalidades de hábeas corpus, establece: “Esta Tipología ha sido 
elaborada de modo casuístico, en atención a la continua evolución 
que ha experimentado este proceso constitucional, por lo que no 
puede ser tomada como un numerus clausus”. 
 
Entretanto, el Código Procesal Constitucional81, dispone como 
modalidades de Hábeas Corpus, los siguientes: 
 
 El habeas corpus "preventivo", contemplado en el Art. 2 del 
Código, precisando que la amenaza de violación del 
derecho debe ser cierta y de inminente realización.  
 
 El tradicional habeas corpus "reparador", que procede 
frente a las detenciones arbitrarias y persigue la obtención de 
la libertad, se halla previsto en el Art. 25, inciso 7 del Código.  
 
 El habeas corpus "restringido" (Art. 25, inciso 13), 
destinado a poner fin a afectaciones de la libertad personal 
que, sin llegar a ser una detención, suponen molestias y 
perturbaciones a ésta, como el seguimiento policial o la 
vigilancia domiciliaria injustificadas.  
 
 El habeas corpus "correctivo", regulado en el Art. 25, inciso 
17, siendo procedente para el cambio de las condiciones a 
que se encuentra sometido un recluso o una persona 
válidamente detenida, cuando éstas carecen de 




razonabilidad o proporcionalidad y suponen una 
afectación indebida a la dignidad, calidad humana, salud, 
integridad o seguridad personal de quien se encuentra 
privado de la libertad.  
 
 El denominado habeas corpus "traslativo", contemplado 
en el Art. 25, inciso 14, que lo hace procedente para ejecutar 
la excarcelación dispuesta por el Juez para el procesado 
que cumple detención prolongada o el recluso que 
permanece en prisión a pesar de haber cumplido su 
condena.  
 
 El habeas corpus "instructivo", contemplado en el Art. 25, 
inciso 16, regula el procedimiento a seguir en caso de 
detenciones que suponen una desaparición forzada. 
 
Néstor Pedro Sagüés82 distingue las siguientes clases de hábeas 
corpus: 
 
a) El Hábeas Corpus puede ser Reparador83, si se encuentra 
dirigida a una determinada lesión consumada y en relación a sus efectos 
sobre el acto lesivo; o preventivo, si pretende impedir una lesión a 
producirse. 
 
b) En cuanto al radio de cobertura del hábeas corpus, éste asume 
en nuestra experiencia local cinco alternativas: 
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1. Hábeas corpus principal,84 cuando tiene por objeto 
cuestionar una detención o prisión ilegítima o por producirse 
una amenaza de arresto. 
 
2. Hábeas corpus restringido,85 también llamado accesorio 
o limitado. En tal caso, tiene por fin (por vía de prevención o 
de reparación) evitar perturbaciones o molestias menores 
a la libertad individual, que no configuren una detención 
o prisión. 
 
3. Hábeas corpus correctivo, que procura, preventiva o 
reparadoramente, impedir tratos o traslados indebidos a 
personas detenidas legalmente. 
 
4. Hábeas corpus de pronto despacho,86 instrumentado 
para impulsar trámites administrativos necesarios para 
disponer la libertad de un detenido.  
 
5. Hábeas corpus por mora en la traslación del detenido,87 
su objetivo es procurar la libertad de una persona 
requerida por una autoridad distinta de la del lugar de 
detención y que no ratifica su interés en el arresto, o no 












1.7. LA COMPETENCIA EN EL PROCESO DE HABEAS CORPUS88 
 
La competencia, en el habeas corpus, se encuentra determinada en 
el Art.  2º del Código Procesal Constitucional89, que señala lo siguiente:  
 
Art. 2º. Los procesos constitucionales de hábeas 
corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se 
amenace o viole los derechos constitucionales por 
acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, 
por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe 
ser cierta y de inminente realización. 
 
Una vez más podemos apreciar que el habeas corpus, se caracteriza 
por ser netamente procesal y la protección de la libertad, siendo este 
también su bien jurídico protegido; es necesario que este habeas corpus es 
dirigido contra el funcionario público que por acción u omisión, violentan o 
atentan contra los derechos de las personas. Una de las condiciones que 
se exige para esta procedencia, es que la amenaza del derecho que se 
desea proteger, como es la libertad, sea cierta y no solo un supuesto, o una 
apreciación subjetiva de la parte agraviada. Podríamos señalar que la 
amenaza es cierta o real, cuando la persona es privada de su libertad, 
la que incluye su integridad física y psicológica, sin ningún motivo o 
razón justificable; es el caso de una detención arbitraria por parte de 
la policía, o de la detención injustificada de una persona, por los 
integrantes de las rondas campesinas o urbanas; como se ha visto 
últimamente en los conflictos socio-mineros. Asimismo, podríamos 
considerar la inminente realización, al conjunto de hechos o actos que 
se van desarrollando o planificando, que tiene como finalidad máxima 
la captura y privación de la libertad de una persona; como es el caso 
de la retención indebida del Alcalde Juli, por parte de sus teniente 
gobernadores y su posterior castigo. 
                                                          
88 Aponte Cáceres, Beatriz Ysabel (2012) Tesis: El habeas corpus en las resoluciones judiciales. 
Universidad de San Martin de Porres. Lima-Perú. Recuperado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/zelada_bj/t_completo.pdf 
89 Código Procesal Constitucional. Ley Nº 28237. 
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Por otro lado, el Art. 28º del mismo cuerpo legal, considera que 
el habeas corpus se puede interponer ante cualquier Juez Penal; es decir, 
que permite al agraviado recurrir ante cualquier magistrado penal, de 
cualquier jurisdicción nacional o regional, para proteger su libertad. Esta 
amplitud, garantiza la inmediatez del proceso, puesto que si se considerara 
las reglas de la competencia, probablemente se estaría violentando los 
derechos fundamentales de la persona agraviada. De esta forma, 
cualquier juez penal del lugar donde se encuentre el detenido o del 
lugar donde se haya ejecutado la medida o del lugar donde se haya 
citado, está facultado para conocer de las acciones de Hábeas Corpus.90 
Si se trata de detención arbitraria, atribuida a la orden de un juez, la acción 
se interpondrá ante la Sala Penal, la que designará a otro juez penal, quien 
decidirá en el término de 24 horas. Esto en concordancia con el Art. 12º 
sobre las normas generales del proceso de habeas corpus, que señala: 
 
Art. 12. Turno91. El inicio de los procesos 
constitucionales se sujetará a lo establecido para el 
turno en cada distrito judicial, salvo en los procesos de 
hábeas corpus en donde es competente cualquier juez 
penal de la localidad. 
 
Asimismo, se ha facultado al Juez de Paz, a que pueda diligenciar, 
en casos de difícil acceso, las acciones referidas al habeas corpus. Así lo 
establece el Artículo 29º. 
 
Art. 29. Competencia del Juez de Paz92 
Cuando la afectación de la libertad individual se realice 
en lugar distinto y lejano o de difícil acceso de aquel en 
que tiene su sede el Juzgado donde se interpuso la 
demanda este dictará orden perentoria e inmediata para 
que el Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el 
detenido cumpla en el día, bajo responsabilidad, con 
hacer las verificaciones y ordenar las medidas 
inmediatas para hacer cesar la afectación. 
 
                                                          
90 Rioja Bermúdez, A. (s/a). Derecho Procesal Constitucional-Blog PUCP. [on line], recuperado 16 de agosto 





Es de remarcar que respecto a la actuación del magistrado, se debe 
tener presente lo establecido en el Art. 33º93, del mismo cuerpo legal, que 
indica lo siguiente: 
 
Art. 33º. Normas especiales de procedimiento. Este 
proceso se somete además a las siguientes reglas: 
1) No cabe recusación, salvo por el afectado o 
quien actúe en su nombre. 
2) No caben excusas de los jueces ni de los 
secretarios. 
3) Los jueces deberán habilitar día y hora para la 
realización de las actuaciones procesales. 
 
Por otro lado, en cuento se refiere a la procedencia contra 
resoluciones judiciales, se debe tener presente lo señalado en el Art. 4º del 
Código Procesal Constitucional94, Ley Nº 28237, que establece lo siguiente: 
 
Art. 4º. El hábeas corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva. 
Se entiende por tutela procesal efectiva aquella 
situación jurídica de una persona en la que se respetan, 
de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al 
órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al 
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no 
ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni 
sometido procedimientos distintos de los previstos por 
la ley, a la obtención de una resolución fundada en 
derecho, a acceder a los medios impugnatorios 
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 
fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente 
oportuna de las resoluciones judiciales y a la 
observancia del principio de legalidad procesal penal. 
 
 
A. PROCEDENCIA DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS. 
 
Para Tejero-Montero95 la pretensión de Habeas Corpus procede 
cuando se cumplen dos requisitos fundamentales: 
 La realización cierta y real de una detención. 
                                                          
93 Ibídem. 
94 Ibídem. 
95 Tejero-Montero, Mónica (2014) La Constitucionalidad de la Determinación y Ejecución del 
Mandato de Detención Judicial y su Protección a través de Hábeas Corpus. 
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 La ilegalidad de la detención.  
 
Debemos aclarar, sobre la amenaza, que debe ser inminente, es 
decir que su realización es amenazante, que su realización o ejecución es 
real; por lo que de no cumplirse esta condición, devendría en improcedente.  
 
Asimismo, la misma autora96, respecto a la procedencia del habeas 
corpus, considera que el acto lesivo se debe caracterizar por lo siguiente: 
 
b) Es personal, porque la persona debe encontrarse 
plenamente identificada. 
c) Es concreto, porque el daño que se pretende reparar 
es cierto y actual.  
d) Es ilegítimo, es decir, que su origen y causas 
contravengan lo dispuesto por ley y por la Constitución.  
e) Es arbitrario, puesto que transgrede expresamente el 
contenido esencial del derecho fundamental. 
 
B. IMPROCEDENCIA DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS97. 
De acuerdo con el Código Procesal Constitucional, el Art. 5º 
Causales de improcedencia, señala que no proceden los procesos 
constitucionales en los casos siguientes: 
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 
2. Existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho 
constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del 
proceso de hábeas corpus.  
                                                          
96 Ibídem. 
97 Código Procesal Constitucional. Ley Nº 28237. 
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3. El agraviado haya recurrido previamente a otro 
proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho 
constitucional. 
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los 
casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas 
corpus. 
5. A la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha 
convertido en irreparable. 
6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro 
proceso constitucional o haya litispendencia. 
7. Se cuestionen las resoluciones definitivas del 
Consejo Nacional de la Magistratura en materia de 
destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que 
dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa 
audiencia al interesado. 
8. Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional 
de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, bajo responsabilidad. 
Resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surten 
efecto legal alguno. 
9. Se trate de conflictos entre entidades de derecho 
público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre 
dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o 
relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales, serán 
resueltos por las vías procedimentales correspondientes. 
10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, 
con excepción del proceso de hábeas corpus. 
 
De acuerdo con el Expediente 06218-2007-HC98, señala lo siguiente:  
                                                          





“El Habeas Corpus es un proceso constitucional que 
persigue la efectividad del derecho a la libertad 
individual y de aquellos que son conexos con ella como 
el derecho a no ser privado del DNI, a la inviolabilidad 
del domicilio o el derecho a no ser objeto de 
desaparición forzada. 
Si bien este proceso no tiene especialmente reguladas 
las causales de improcedencia no quiere ello decir que 
no pueda rechazarse la demanda en los casos 
siguientes:  
a. Se cuestione una resolución judicial que no 
sea firme. Art. 4º.  
b. Los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado 
Art. 5.1. 
c. Al momento de la presentación de la demanda, 
haya cesado la amenaza o violación de un derecho 
constitucional o ésta se haya convertido en irreparable 
Art. 5.5.  
d. Se cuestione una resolución firme recaída en 
otro proceso constitucional o haya litispendencia. Art. 
5.6.  
e. Se cuestionen las resoluciones definitivas del 
Consejo Nacional de la Magistratura en materia de 
destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre 
que dichas resoluciones hayan sido motivadas y 
dictadas con previa audiencia al interesado Art. 5.7. En 
este supuesto la improcedencia de la demanda se 
justifica en la medida que las resoluciones 
cuestionadas no inciden directamente en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad 
individual ni en los contenidos de los derechos conexos 
a ella.  
f. Se trate de conflictos entre entidades de 
derecho público interno Art. 5.9.  
 
Por otro lado, de acuerdo a lo señalado por Eduardo Alejos 
Toribio99, en su artículo titulado ¿Qué hacer cuando exista detención 
arbitraria o afectación a la integridad personal?, presenta el esquema 
siguiente: 
                                                          
99 Alejo Toribio, Eduardo (2016) ¿Qué hacer cuando exista detención arbitraria o afectación a la 






Fuente: Eduardo Alejos: ¿Qué hacer cuando exista detención arbitraria o 
afectación a la integridad personal? 
 
Asimismo, explica que muchas personas no cuentan con los 
conocimientos básicos para defender sus derechos, por lo que presenta 
algunos pasos para poder lograr la “interposición de la demanda de 
hábeas corpus” en los casos de detención arbitraria o afectación a la 
integridad personal que suceden todos los días. De esta forma indica lo 
siguiente: 
Primero: No es necesario contar con poderes notariales, 
derechos de pago o, incluso, firmas del algún abogado y 
ninguna forma burocrática. La persona perjudicada o 
cualquier otra pueden presentarla a su favor, sin 
necesidad de tener representación, ante el Juez penal o, de 
no ser accesible, por cuestiones de lugar y tiempo, ante el 
Juez de paz más cercano a la zona de la detención. 
Segundo: La presentación de esta demanda se puede dar en 
“forma escrita”, “verbal” o a través del algún “medio 
electrónico de comunicación” que sea idóneo. 
Tercero: En esta demanda se podrá adjuntar “medios 
probatorios que no requieran actuación” (ejemplo: fotos, 
grabaciones de vídeos o de audios), esto a fin de que el Juez 




Asimismo, de acuerdo al Código Procesal Constitucional100, en lo 
referente al proceso de hábeas corpus, señala lo siguiente: 
1) Si la demanda de Hábeas Corpus resulta manifiestamente 
improcedente, el Juez deberá rechazarla de plano. 
2) Si el Juez va rechazar la demanda de Hábeas Corpus, debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
a) Por el cese de la violación o la amenaza del derecho 
constitucional. 
b) Cuando la violación al derecho se ha vuelto irreparable. 
c) Cuando la amenaza del derecho invocado es incierta y no 
inminente. 
d) Cuando se verifica que el petitorio y los hechos alegados 
no estén referidos al contenido constitucional protegido por el 
derecho en mención. 
e) Cuando el agraviado recurrió a otro proceso judicial para 
solicitar la tutela de sus derechos constitucionales. 
f) Cuando se cuestione una resolución –de carácter firme- que 
esté recaída en otro proceso constitucional, en el que se haya 
respetado el debido proceso. 
h) Cuando exista la situación de litispendencia. 
3) El Juez va poder admitir “medios probatorios 
extemporáneos”, siempre y cuando se llegue acreditar hechos, 
de carácter trascendente para este proceso, ocurridos con 
posterioridad de la interposición de esta demanda y, sobre todo, 
que no lleguen a requerir actuación. 
4) De ser necesario, inmediatamente a la presentación de la 
demanda de Hábeas Corpus, el Juez se constituye en el lugar 
de los hechos, para verificar sí, realmente, se ha producido la 
detención arbitraria o la afectación de la integridad 
personal. 
                                                          
100 Código Procesal Constitucional peruano, Ley N° 28237 
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5) Posteriormente a lo mencionado, según corresponda, el Juez 
tendrá que ordenar la libertad del agraviado o el cese del acto 
lesivo contra la integridad personal de éste. Paralelamente, el 
magistrado levantará un acta donde él deje constancia de lo 
acontecido. 
6) Cuando la ejecución de la sentencia va a ser producida en el 
mismo día en que se emita ésta. 
7) No será necesario notificar, previamente, al agresor para que 
cumpla con el mandato judicial a través de la resolución. 
8) Finalmente, dicha resolución podrá ser apelada en el plazo de 
dos días.  
 
C. EL HABEAS CORPUS SU TRATAMIENTO EN EL CÓDIGO 
PROCESAL CONSTITUCIONAL.101 
 
El Código Procesal Constitucional102,, promulgado el 28 de mayo 
del 2004, esta normatividad actualiza e innova los procedimientos 
establecidos en las leyes 23506, 24968, 25398 y 26301. 
 
Este Código al referirse a los derechos constitucionales considera lo 
siguiente:  
"El contenido y alcances de los derechos 
constitucionales protegidos por los procesos regulados 
en el presente Código deben interpretarse de 
conformidad con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los tratados sobre derechos 
humanos, así como de las decisiones adoptadas por los 
tribunales internacionales sobre los derechos humanos 
constituidos según tratados de los que el Perú es 
parte".103 
 
                                                          
101 Aponte Cáceres, Beatriz Ysabel (2012) Tesis: El habeas corpus en las resoluciones judiciales. 
Universidad de San Martin de Porres. Lima-Perú. Recuperado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/zelada_bj/t_completo.pdf 




Consideramos que la Acción de Hábeas Corpus en adelante se 
denominará "Proceso de Hábeas Corpus" y su tramitación, deberá 
tenerse presente las consideraciones siguientes: 
2. En cuanto a la procedencia del Hábeas Corpus, el Artículo 4º 
(Procedencia respecto a Resoluciones Judiciales) establece 
en su segundo párrafo: "El Hábeas Corpus procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutela procesal efectiva". 
3. Respecto a la competencia del juez que conocerá dicho proceso. 
la demanda de Hábeas Corpus se podrá interponer ante 
cualquier juez penal (lo que ya no hace necesario que sea 
exclusivamente el juez penal de turno el que sea competente) y 
no será necesaria la autorización de abogado en el escrito de 
demanda. 
4. Otra novedad es la referida al trámite en los casos de 
"desaparición forzada", que tendrá un procedimiento "especial", 
tipificado en el artículo 32º. 
5. Asimismo, el legislador hace una distinción en cuanto al trámite 
del Hábeas Corpus en caso de detención arbitraria (Artículo 
30º) y en "casos distintos" (artículo 31º).  
6. En cuanto a las normas de procedimiento, el nuevo Código 
(Artículo 33º) enfatiza aspectos, tales como: inciso 7) El Juez o 
Sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera 
e, inciso 8) Las actuaciones procesales son improrrogables. 
7. Finalmente y no por ello menos importante, es la innovación del 
Código respecto a la enumeración de los derechos protegidos, 
pues el inciso 15 del artículo 25º establece "El derecho a que se 
observe el trámite correspondiente cuando se trate del 
procedimiento o detención de las personas, a que se refiere el 
artículo 99º de la Constitución". El artículo 99º se refiere a la 
Acusación Constitucional de la Comisión Permanente ante el 
Pleno del Congreso a los funcionarios que gozan de la inmunidad 
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del antejuicio político. Da la casualidad que es precisamente en 
este aspecto en el cual la Comisión Permanente del Congreso 
actual ha cometido irregularidades y arbitrariedades, que en 
muchos casos sin el menor fundamento legal acusa al 
funcionario, políticamente y sin el menor reparo, ante el Pleno 
afectando las garantías mínimas del debido proceso. 
 
Es necesario, especificar, que de acuerdo al Art. 26° del Código 
Procesal Constitucional, para interponer esta demanda no se requiere de 
la firma de abogado; por otro lado, el pago de tasas o aranceles judiciales 
no es exigible, puesto que se trata de la protección del derecho a la libertad, 
que está por encima de tasas administrativas, que pueden atentar contra 
este derecho superior. No se exige formalidad, puesto que lo que se analiza 
es el fondo de la demanda, es decir el derecho a la libertad y derechos 
conexos.  
 
1.8. LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL HABEAS CORPUS. 
 
A. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA. 104 
La potestad para interponer el proceso constitucional de hábeas 
corpus, corresponde al agraviado, cuando su derecho constitucional de la 
libertad personal y derechos conexos, han sido vulnerados. Sin embargo, 
existe la posibilidad que esta demanda sea incoada también por cualquier 
tercero, sin necesidad que éste cuente con un poder especial de 
representación que lo acredite o le faculte para ello. 
 
Para Jorge Luis Borges Frias y Danelia Cutié Mustelier105, las partes 
principales en este proceso, están integradas por el titular del derecho 
fundamental vulnerado y por la autoridad gubernativa, funcionario, 
                                                          
104 Eto Cruz, Gerardo. (2011) Nueva decisiones y cambios en los procesos de amparo y hábeas corpus, Lima, 
Gaceta Jurídica, p. 35. 
105 Jorge Luis Borges Frias y Danelia Cutié Mustelier Universidad de Oriente. Cuba. 
http://www.monografias.com/trabajos15/habeas-corpus/habeas-corpus.shtml El Habeas Corpus: 
garantía de la Libertad.  
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persona física o jurídica causante de dicha violación.  La parte actora 
principal necesariamente ha de ser una persona física, puesto que los 
derechos fundamentales tutelados tan sólo son predicables de las 
personas naturales y no jurídicas. Así se puede considerar a: 
 
 Las mismas personas afectadas. 
 Un pariente, amigo, compañero de trabajo o cualquier otra 
persona sin necesidad de poder de representación, o que 
tenga algún interés para obrar en particular. 
 El Defensor del Pueblo, quien está facultado para intervenir 
el proceso de habeas corpus y coadyuvar en la defensa del 
perjudicado. De esta forma resulta ser un gran acierto en pos 
de lograr la efectiva vigencia de la norma suprema y la 
protección de los derechos fundamentales. 
 
B. LEGITIMACIÓN PASIVA.106 
 
El proceso de habeas corpus, se debe dirigir en contra de las 
personas que de una u otra manera amenazan o privan indebidamente del 
derecho a la libertad de las personas, protegidos constitucionalmente; de 
esta forma se puede interponer en contra de las personas siguientes: 
 
 Contra cualquier persona que agrede o amenaza la libertad 
individual y los derechos conexos. 
 Contra los funcionarios o servidores públicos. 
 Contra la autoridad policial. 
 Contra la autoridad militar. 
 
La parte demandada puede ser tanto una persona física, cuanto 
una jurídica. Esto prescribe la posibilidad de prevenir detenciones ilegales 




que pudieran cometer otras personas morales que no sean las autoridades 
policiales, ejemplo: sectas religiosas, internamientos siquiátricos, 
hospitales, etc.  
 
1.9. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE EL ARRESTO 
CIUDADANO  
 
La Constitución Política del Perú, en su Art. 2º inciso 24 literal f, 
señala que “nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 
motivado del juez o por las autoridades policiales en flagrante 
delito”.107 
 
Según la Ley Orgánica N° 27238 de la Policía Nacional del Perú, 
en el art. 9° referido a las facultades que tiene la policía nacional del Perú, 
debemos hacer hincapié específicamente en su inciso 4, pues en él se está 
señalando que los efectivos policiales pueden “intervenir, citar y detener 
a las personas de conformidad con la Constitución y la ley”. 
 
Continuando con las facultades de los policías, el Reglamento de 
la Ley Orgánica N° 27238108 de la Policía Nacional del Perú, en el art. 11 
referido a las facultades de los policías, específicamente en el inciso 7 se 
puede apreciar que los policías pueden “Detener a las personas sólo por 
mandato judicial o en caso de flagrante delito; debiendo el detenido 
ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente dentro de 
las veinticuatro (24) horas de su detención o en el término de la 
distancia. La flagrancia se configura al momento de la comisión del 
delito o inmediatamente después de cometido”.  
 
Por lo que, debemos entender que a ninguna persona debe verse 
afectada en su derecho a la libertad personal y mucho menos ser detenida 
                                                          
107 Constitución política del Perú 1993. 
108 Reglamento de la Ley Orgánica N° 27238 de la Policía Nacional del Perú. 
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por otro ciudadano, pues para poder detener a una persona se tiene que 
cumplir con alguna de las dos premisas que son la detención bajo 
mandamiento escrito y motivado por el juez o en los casos de delitos 
de fragancia en los que los efectivos policiales son los únicos 
autorizados para detener a la persona.   
 
Cabe recalcar que, la figura del arresto ciudadano ha sido 
incorporada en el Código Procesal Penal con la Ley N° 29372 en donde se 
señala expresamente que señala “toda persona podrá proceder al 
arresto en estado de flagrancia delictiva”,109 por lo que debemos reiterar 
que, en la Constitución Política del Perú, en ningún artículo se hace 
mención al arresto ciudadano.     
 
1.10. LAS MEDIDAS COERCITIVAS 
 
El Diccionario de la Lengua Española, señala que el vocablo 
“Cautelar” proviene del latín cautela es un verbo transitivo, que significa 
“prevenir, precaver”. Se dice de cautelar, adjetivo derivado de preventivo, 
precautorio. Dícese de las medidas o reglas para prevenir la consecución 
de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo”. 110 
 
El autor Gimeno Sendra, indica que las medidas cautelares o de 
coerción procesal, son aquellas medidas judiciales que tiene por 
finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial para la 
efectividad de la sentencia. 111 
 
Se puede decir entonces, que las medidas cautelares o coercitivas 
cumplen la función de asegurar los objetivos del proceso penal, que se 
aplica para casos taxativamente previstos en la ley bajo determinados 
                                                          
109 Ibídem. 
110 Real Academia Española (2001). “Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición”, Madrid: 
Artes Gráficas S.A. 
111 Gimeno Sendra, V. (2004). “Derecho Procesal Penal”. Madrid: COLEX 
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principios, principalmente los de necesidad, provisionalidad y 
proporcionalidad. 
 
En el Código Procesal Penal en el Art. 253° se encuentra 
establecido los principios y la finalidad de las medidas coercitivas, pero es 
en el inciso 3 en donde se indica que la restricción de un derecho en este 
el derecho a la libertad solo tiene lugar cuando fuera indispensable, en 
la medida y por el tiempo estrictamente necesario, con la finalidad de 
prevenir, según de los casos, el riesgo de fuga,…así como para 
impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el 
peligro reiteración delictiva. 112       
 
Asimismo, nosotros consideramos que las medidas coerción 
procesal, establecen dos aspectos importantes un fin y una función. 
En cuanto al primero, tiene la finalidad de prevenir, según de los casos, el 
riesgo de fuga, así como para impedir la obstaculización de la averiguación 
de la verdad y evitar el peligro reiteración delictiva.113 También de asegurar 
la presencia del imputado a la sede judicial para la efectividad de la 
sentencia. En cuanto a la función, es la de garantizar el debido proceso, 
respetando los derechos fundamentales de la persona, tal como están 
establecidos en la Constitución Política del Perú, asegurando que no exista 
el abuso de derecho y que se lleve un debido proceso. 
 
San Martin Castro114, indica que las medidas coercitivas son un 
conjunto de medidas a las que se puede denominar medidas 
provisionales, definiéndolas como “los actos procesales de coerción 
directa que recaen sobre los derechos de relevancia constitucional, 
son de carácter personal o patrimonial, se ordenan a fin de evitar 
determinadas actuaciones prejudiciales que el imputado podría 
                                                          
112 Código Procesal Penal 
113 Código Procesal Penal 
114 San Martin Castro, C. (2003). “Derecho Procesal Penal”. volumen II, Lima: Grijley, 
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realizar durante el transcurso del proceso de declaración”. Este autor 
indica que las medidas coercitivas cumplen las funciones sigueintes:115 
 
 Asegurar la eventual sentencia condenatoria. 
 Impedir actuaciones obstruccionistas del imputado en relación a la 
actividad probatoria. 
 Evitar que el imputado incurra en hechos delictivos similares. 
 
A. LAS MEDIDAS COERCITIVAS PERSONALES  
 
Según Rosas Yataco, J.116 señala que el Código Procesal Penal 
en el Segundo Libro referido a la Actividad Procesal, específicamente en la 
Sección III que está referida a las Medidas de Coerción Procesal, se 
encuentras establecidas diferentes medidas de coerción personal, entre 
ellas tenemos: 
a) Detención (policial). 
b) El arresto ciudadano. 
c) Detención Preliminar Judicial. 
d) La Prisión Preventiva. 
e) Comparecencia. 
f) Internación Preventiva. 
g) Impedimento de Salida. 
h) Conducción Compulsiva. 
i) La incomunicación. 
  
Para pedir alguna de estas medidas coercitivas personales, se 
requiere de expresa autorización legal y se impondrá con respeto al 
principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y la exigencia 
necesaria, existan suficientes elementos de convicción.117  
                                                          
115 Ibídem 
116 Rosas Yataco, J. (2009). “Derecho Procesal Penal con aplicación al nuevo proceso penal”. 




B. PRESUPUESTOS DE LAS MEDIAS COERCITIVAS 
PERSONALES 
 
Sanches Velarde, P.118, indica que para que las medidas coercitivas 
personales se puedan otorgar, debe existir dos presupuestos que la 
doctrina reconoce y que son de suma utilidad para marcar los lineamientos 
básicos en la adopción de las medidas coercitivas o cautelares.  
 El periculum in mora o peligro en la demora, con este 
presupuesto, se trata de evitar que exista peligro procesal, 
como puede ser la fuga del procesado, ocultación personal, 
entorpecimiento de la prueba, ocultamiento de bienes, entre 
otros.119 
 El fumus bonis iuris, es la atribución punible que se hace 
hacia el imputado, la cual debe estas sustentada con 
suficientes elementos de convicción.120 
 
Se debe hacer hincapié,  que todas las medidas de coerción procesal 
deben darse a través de una resolución judicial mediante auto motivado, 
donde exista una descripción breve de los hechos; asimismo, se debe 
recalcar que la finalidad específica de la medida coerción procesal es 
prevenir, según de los casos, el riesgo de fuga, así como para impedir 
la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro 
reiteración delictiva;121 asegurándose con ello la presencia del imputado 





                                                          





121 Código Procesal Penal. 
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C. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL  
Dentro de las normas contenidas en el Código Procesal Penal, se 
encuentra una clasificación de medidas de coerción de carácter personal, 
así lo establece Rosas Yataco, J.122, las mismas que son las siguientes: 
 
1. La Detención. 
La detención es la privación breve de la libertad, que se ejerce en 
contra del supuesto autor o sospechoso de un delito, con la finalidad de ser 
puesto ante la justicia, de esta forma pueda participar en el proceso, 
recibiéndose su declaración; asimismo procede la detención cuando del 
análisis jurídico, se evidencie que el supuesto autor del ilícito penal, no va 
a participar o acudir ante la justicia penal, o va entorpecer el actuar de la 
investigación policial, fiscal y futuro juzgamiento. 123  
 
2. El Arresto Ciudadano. 
Teniendo en cuenta lo señalado en el Art. 260° del Código Procesal 
Penal, el arresto ciudadano consiste en la “aprehensión” que puede 
realizar cualquier ciudadano sobre otro que se encuentre en estado 
de flagrancia delictiva; es decir, cuando la comisión de delito es actual y 
el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado 
inmediatamente después de cometido o cuando es sorprendido con objetos 
o huellas que revelan que acaba de hacerlo124.   
Por otro lado, Richard Sucapuca125 quien cita a Kadagand 
Lovaton, Rodolfo, considera que el arresto ciudadano es “el acto 
material transitorio de privación de la libertad, que no supone 
                                                          
122 Yataco, Rosa. (2009) Manual de Derecho Procesal Penal; Ediciones Grijley. 
123 Ibídem. 
124 Ibídem. 
125 Sucapuca Flores, Richard (2009). El Arresto ciudadano. Revista Electrónica del Trabajador 





propiamente encarcelamiento, y que obliga al ejecutante a poner 
inmediatamente al aprehendido a disposición de la autoridad policial”. 
Conocido también como el arresto por particulares, se realiza cuando 
un ciudadano procede a realizar la captura del delincuente in fraganti, 
efectuando un acto de colaboración con la justicia, ello no constituye una 
estrictamente una detención; sino más bien una retención de la libertad; 
está figura se encuentra justificada bajo la premisa de que en la 
ausencia de las autoridades policiales, los ciudadanos solo podrán 
retener y aprender temporalmente al delincuente, hasta que los agentes 
policiales se constituyan en el lugar o para conducirlo inmediatamente ante 
dicha autoridad.  
 
Asimismo, para que el arresto ciudadano pueda proceder, según 
Edhin Campos Barranzuela, citado por Richard Sucapuca, es 
necesario tener en cuenta los presupuestos materiales siguientes126:  
a) El delito debe ser flagrante o actual. Es decir, que el sujeto 
que realiza el arresto ciudadano, aprecie directamente el 
hecho ilícito que se está produciendo o se acaba de producir. 
b) El sujeto activo debe ser entregado inmediatamente y junto 
con los objetos vinculados con el delito, a la autoridad policial 
más cercana.   
c) La Policía Nacional elaborará un acta donde conste la entrega 
y la constatación de la intervención. 
 
  Debemos aclarar que el arresto ciudadano, no autoriza a encerrar o 
mantener privado de su libertad al arrestado en un lugar público o privado, 
hasta su entrega a la autoridad Policial. Debe recordarse que es un 
arresto más no una detención, por lo que no se autoriza a mantener 
privada de su libertad.   
  




Dentro de las características que presenta el arresto ciudadano, 
podemos señalar las siguientes127:  
a) El arresto ciudadano es una facultad con justificación 
social y no una obligación. No es una detención; sino una 
facultad de cualquier persona para restringir la libertad 
de otra persona que se encuentre en flagrante delito. 
Solamente la Policía debe detener.  Esta facultad forma parte 
del derecho y del deber de la ciudadanía de participar en la 
lucha contra el delito, sobre todo en sociedades afligidas por 
las carencias institucionales responsables y el debilitamiento 
de los principios de solidaridad 
b) La entrega inmediata a la autoridad policial más cercana, 
por lo que no equivale a una detención o 
encarcelamiento; en consecuencia es un acto transitorio de 
privación de la libertad. 
c) Se requiere flagrancia. 
d) Es realizado por un particular. 
  Sobre este último literal queremos aclarar la función que realiza el 
serenazgo128. Los serenos, pueden detener a un delincuente encontrado 
en flagrante delito y conducirlo a la dependencia policial, debido a que 
prestan apoyo a la Policía Nacional, en su lucha contra la inseguridad 
ciudadana basándose en el principio de legalidad y de acuerdo al Código 
Penal.  Los serenos pueden intervenir ante la comisión de un delito 
flagrante; pero no al amparo de la ley de Arresto Ciudadano; sino en el 
marco de la legítima defensa prevista en el numeral 3 del artículo 20° del 
Código Penal que autoriza a intervenir frente a una agresión ilegítima para 
la defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. No hay problema para 
que los serenos arresten, siempre que cumplan los requisitos siguientes: 






 Respetar los derechos fundamentales de las personas. 
 Evitar la apropiación de los objetos incautados.   
 Evitar detener indebidamente –con prudencia – sin acciones 
violentas. 
 No se debe faltar ni atentar contra la dignidad, el cuerpo y la 
salud y debe usarse la fuerza suficiente de ser el caso. 
 Llamar inmediatamente a la autoridad policial competente. Su fin 
no es sustituir a la Policía Nacional, sino colaborar. 
 
Debemos considerar también los deberes de la policía, ante el 
arresto ciudadano, como son129: 
 Comunicar el delito que se le atribuye al arrestado. 
 Comunicar inmediatamente el Ministerio Público. 
 En caso de delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 
drogas, informar al Juez de la investigación Preparatoria.   
 Advertir al arrestado que le asiste los derechos previstos en el 
artículo 71.  
 Levantar un acta de esa diligencia. 
 
Es necesario considerar que el arresto ciudadano presenta 
desventajas y ventajas en su realización, de las cuales podemos enumerar 
las siguientes130:  
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
1.- Combate a la delincuencia ante la 
insuficiencia de efectivos policiales, de 




2.- Es de  gran importancia para 
aquellos lugares donde no existe 
Comisarías y las autoridades policiales 
1.- Pondría en peligro la vida de los 
ciudadanos, en el sentido que si el 
delincuente tiene un arma escondida o 
posee una mayor fuerza física podría 
ser asesinado o lesionado. 
 
2.- No es un secreto que los efectivos 
policiales en sus días de franco tienen 
que buscar otro tipo de ingresos como 
                                                          
129 Ibídem. 
130 Ysla Bazán, Rosa Verónica. La detención policial, el arresto ciudadano y la detención preliminar 




se ven impedidas de actuar 
inmediatamente cuando se perpetra 
un delito 
 
3.- Esta figura del arresto ciudadano 
es útil si se usa adecuadamente. 
 
4.- Posibilita que los delincuentes sean 
identificados, desapareciendo la cifra 
negra de la delincuencia. 
 
5.- Se podría conservar los medios o 
efectos del delito cometido hasta que 
el delincuente sea puesto a 
disposición de las autoridades 
competentes. 
 
6.- La norma del arresto ciudadano 
indica que se debe entregar 
inmediatamente al arrestado y las 
cosas que constituyan el cuerpo del 
delito a la Policía más cercana. 
 
7.- Considerando los pro y los contra 
de una situación delictiva, si un 
ciudadano se considera apto o capaz 





el cuidado de bancos, entre estos 
también trabajan juntos con los 
serenazgos en los municipios, por lo 
que si la ley faculta el arresto 
ciudadano, solo bastaría que estén 
presentes los serenos al momento de 
producirse los hechos delictivos. 
 
3.-La eficacia de esta ley se vería con 
el transcurso del tiempo, pues si existe 
temor de arrestar a un delincuente, 
este no sería identificado y no sería 
procesado, manteniendo la cifra negra 
de la criminalidad. 
 
4.- Como el ciudadano común no tiene 
conocimientos básicos de 
criminalística, podría contaminar o 
perder la evidencia e incluso se le 
podría involucrar en este delito. 
 
5.- Es evidente que si la policía carece 
de logística así como de recursos 
humanos, que se puede decir de los 
ciudadanos comunes, pues si no tiene 
un celular para comunicarse con la 
comisaría más cercana así como si no 
posee un vehículo o no tiene para el 
pasaje en bus para trasladar al 
detenido ante la autoridad 
competente, esta parte de la ley seria 
inaplicable en la realidad. 
 
7.- Se tiene que tener en 
consideración que un efectivo policial 
tiene una preparación especial para 
enfrentar a la delincuencia como el 
manejo de armas y la defensa 
personal, habilidades que un 
ciudadano común no la posee. 
 
8.- Si esta figura es usada de modo 
inadecuado, como por ejemplo en los 
casos de venganza por ejemplo, en el 
caso de un vecino que le tiene odio a 
otro y le arresta “sembrando pruebas”, 
entonces se convertiría en un acto 
arbitrario 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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En este esquema podemos apreciar las diferencias conceptuales 













3. Detención Preliminar Judicial132. 
Es aquella dictada por el Juez y a requerimiento del Fiscal y se 
efectúa antes que el representante del Ministerio Público emita la 
disposición que formaliza la continuación de la investigación. La detención 
preliminar procede en los casos siguientes:  
 Procede cuando se trate de un delito grave y la pena probable 
vaya ser superior a 4 años  
 Procede cuando por las circunstancias del caso se desprenda 
cierta posibilidad de fuga.  
 Cuando el detenido se fugare de un centro de detención 
preliminar. 
 Cuando el sujeto activo evitar su detención  
 Procede en los casos de flagrancia,  
                                                          
131 Capira Vilca, Juvenal. (2014). El Arresto Ciudadano en Relación a la Libertad Personal. Tesis 
presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho-UAP-Filial Arequipa. . [on line] 
recuperado 05 de octubre del 2015 en: http://es.slideshare.net/juve13/el-arresto-ciudadano-en-relacin-a-la-libertad-
personal 
132 Horst Schonbohm Florencio Mixan; Mario Rodríguez y Víctor M. Burgos. Teoría y Práctica para la reforma 




Es el acto mediante la cual la policía tiene la facultad 
y obligación a detener a las personas en caso de 
flagrante delito, dentro de las 24 horas. 
Arresto ciudadano 
Es el acto mediante la cual una particular tiene la 
facultad en detener a las personas en caso de 
flagrante delito, dentro de las 24 horas. 
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  Dentro de las características de la detención preliminar133, podemos 
mencionar las siguientes: 
 
 Es de corta duración, pues es de carácter provisional. 
 Su fin es la investigación preliminar para asegurar la presencia 
del procesado para interrogarlo sobre el hecho punible por el 
cual se lo persigue. 
 Por ser una medida de detención se requiere la solicitud del 
Fiscal ante el Juez de la Investigación Preparatoria. 
 Se requiere de base probatoria. 
 La medida adoptada debe ser proporcional al peligro que se 
trata de prevenir o evitar. 
 Las resoluciones son recurribles de apelación. 
  
Para realizar la detención preliminar se requiere que la solicitud del 
Ministerio Público sea dirigirá al Juez de la Investigación Preparatoria; el 
auto que ordena la medida de detención preliminar requiere los datos 
siguientes134:  
a) Identidad del imputado. 
b) La exposición sucinta de los hechos objeto de imputación,  
c) Los fundamentos de hecho y de derecho, con mención 
expresa de las normas legales aplicables; la orden de 
detención requiere que el imputado se encuentre 
debidamente individualizado con los siguientes datos:  
 Nombres y apellidos completos. 
 Edad. 
 Sexo.  
 Lugar y fecha de nacimiento.  
 





La orden de detención la ejecutará la Policía Nacional, quien 
dará aviso de la determinación al Ministerio Público y pondrá al 
detenido a disposición del Juez de la investigación Preparatoria. 
Cuando se presenten circunstancias extraordinarias podrá ordenarse el 
cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente 
u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del 
mandato judicial. En todos estos casos la comunicación deberá contener 
los datos de identidad personal del requerido. 
 
El pedido para proceder la detención preliminar es por escrito, 
no se requiere audiencia, pero para la convalidación de la detención 
preliminar se requiere una audiencia135. 
 
A efecto del trámite rige los numerales 2 y 4 del artículo 203. el 
numeral 2 está referido a que los requerimientos del Ministerio Público 
debe ser motivados y debidamente sustentados, donde el Juez 
decidirá inmediatamente, sin trámite alguno; pero si no existe riesgo 
fundado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez deberá correr traslado 
previamente a los sujetos procesales y en especial al afectado. Los demás 
sujetos procesales podrán intervenir presentando informes escritos o 
formulando cualquier requerimiento, luego de iniciado el trámite. Esta 
intervención procederá siempre que no peligre la finalidad de la medida art. 
258° del CPP.136 
 
En caso de rechazarse la solicitud de detención preliminar el 
Ministerio Público podrá solicitar nueva detención preliminar siempre y 
cuando existan nuevos elementos que sustenten el requerimiento; y si el 
Juez accede luego podrá solicitar la convalidación de la detención 
preliminar.  
 





4. La Prisión Preventiva. 
La detención de una persona no es otra cosa que la privación de un 
derecho breve que se autoriza contra la persona que se le imputa y existan 
suficientes elementos de convicción, mediante la debe cumplir ciertos 
requisitos exigidos por el código procesal penal del art. 253, a fin no se 
lesione bienes jurídicos y pueda comparecer en el proceso. 137 
 
El Código Procesal Penal138 en el art. 268°, establece los 
presupuestos para que el Juez de la investigación preparatoria, a solicitud 
del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas 
por aquel, dicte mandato de detención preliminar, cuando:  
 Que existen fundados y graves elementos de convicción para 
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 
imputado como autor o participe del mismo. 
 Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 
privativa de libertad; y 
 Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 
circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente 
que tratara de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 
obstaculización la averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculización).  
 
No debemos olvidar los plazos que debe durar la prisión preventiva, 
ello se encuentra configurado dentro del Art. 270 del Código Procesal 
Penal,139 donde taxativamente se puede leer que, la prisión preventiva no 
durara más de nueve meses; pero si se tratándose de procesos 
complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durara más de 
dieciocho meses.  
                                                          
137 San Martín Castro, César. (2004) La privación de la libertad personal en el proceso penal y el 
derecho internacional de los derechos humanos. Recuperado en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2004.2/pr/pr9.pdf 





Esta medida de naturaleza personal, que recae directamente sobre 
el inculpado; la finalidad de esta medida, es logara que el inculpado asista 
a rendir las manifestaciones correspondientes, mientras dure el proceso de 
investigación fiscal y policial, es decir que durante el desarrollo, hasta la 
culminación del proceso penal, a concurrir al proceso sin la privación de la 
libertad locomotora o ambulatoria. Esta medida es autorizada por el 
magistrado su disposición dependerá de la gravedad del delito y de las 
condiciones personales del procesado.  
 
Según nuestro Código Procesal Penal141, existen dos tipos de 
comparecencia, la primera es la comparecencia simple, donde no 
impone restricciones cuando el delito es leve o los actos de investigación 
lo justifican. Y por otro lado, la comparecencia restrictiva, que consiste 
en imponer restricciones para impedir la fuga o se obstaculice la 
investigación, como son las siguientes: 
 Someterse al cuidado y vigilancia de persona e 
institución. 
 Permanecer en su residencia, no concurrir a 
determinados lugares y asistir cuando la autoridad 
lo cite. 
 No comunicarse con determinadas personas. 
 Prestación de una caución económica. 
 
Asimismo nuestro ordenamiento jurídico142, ha contemplado otras 
medidas de coerción procesal, como son: 
                                                          
140 Váscones Vega, Ricardo (s/f) Las Medidas Coercitivas En El Proceso Penal Peruano y La Nueva 
Constitución. (p. 45). Recuperado en: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj_20080609_10.pdf 






 La detención domiciliaria, que se efectúa cuando el 
imputado es mayor de 65 años, cuando adolece de alguna 
enfermedad o está incapacitado físicamente o es madre 
gestante. 
 El impedimento de salida del país o del lugar de 
domicilio, esta se solicita cuando el imputado o testigo 
importante, es investigado por un delito sancionado con pena 
mayor a tres años de pena privativa de libertad; siendo sus plazos 
para el imputado cuatro meses, prorrogables por cuatro meses 
más y para el testigo: treinta días. 
 
1.17. PRINCIPIOS DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS DEL CÓDIGO 
PROCESAL PENAL143 
El art. 253° del Código Procesal Penal,144 estable que los principios 
rectores de las medidas coerción procesal, deben cumplir una finalidad y 
estas deben estar en acorde con los derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución Política del Perú y Tratados relativos a Derechos 
Humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser privados y restringidos, 
en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías 
previstas en ella, no obstante la privación y restricción de un derecho 
fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con 
respecto al principios como de proporcionalidad y legalidad; es por ello que 
para se aplique las medidas coercitivas sobre la privación y restricción de 
un derecho fundamental requiere una expresa autorización legal 




                                                          
143 Ortiz Nishihara, Mario Humberto. (17 noviembre, 2013). LA PRISION PREVENTIVA. 
[Mensaje en un blog]. Recuperado en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/nuevoprocesopenal/2013/11/17/la-prision-preventiva/  
144 Código Procesal Penal. DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 Promulgado el 22-07-2004. 
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a) Principio de Legalidad145 
Es aquella que, se consagra en una norma de mayor rango y 
obedece a una ley vigente. Esta norma constitucional debe interpretarse de 
acuerdo a los parámetros que fija la propia Constitución, especialmente, 
cuando en su artículo 2º inciso 24 literal “f”, señala que “nadie puede ser 
detenido, sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito”. 
 
b) Principio de Proporcionalidad146 
Por este principio se debe entender la equivalencia entre la 
intensidad de la medida de coerción y la magnitud del peligro procesal, por 
ende, el principio de proporcionalidad funciona como el presupuesto clave 
en la regulación de la prisión provisional en todo Estado de Derecho, y tiene 
la función de conseguir una solución del conflicto entre el derecho a la 
libertad personal y derecho a la seguridad del individuo, garantizada por las 
necesidades ineludibles de una persecución penal eficaz.  
 
Asimismo Sanches Velarde P.147, establece que las medidas de 
coercion personal respecto a la libertad personal se rige como uno de los 
derechos fundamentales de mayor valor, la cual se consagra en el Art. 2º 
inciso 24 de la Constitucion Politica Del Peru y en aras de garantisar la 
eficas proteccion de la libertad personal, coincidimos con el tribunal 
constitucional, cuando manifiesta: “la libertad personal no solo tiene una 
dimension subjetiva, que garantiza la prohibicion de injerencias 
arbitrarias en un ambito de liberta  corporal  y locomotora de todo 
procesado, sino tambien una dimencion objetiva, que comporta 
dibersos deberes a cargo del estado, entre las cuales se encuentra el 
de prever un orden normativo  dirigido a hacer posible que la 
                                                          
145 Capira Vilca, Juvenal. (2014). El Arresto Ciudadano en Relación a la Libertad Personal. Tesis 
presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho-UAP-Filial Arequipa. . [on line] 
recuperado 05 de octubre del 2015 en: http://es.slideshare.net/juve13/el-arresto-ciudadano-en-relacin-a-la-libertad-
personal 
146 Ibídem. 




dimencion subjetiva de la libertad personal pertuvada en su disfrute y 
ejercicio”. 
 
1.12. LA DETENCIÓN LEGAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
Como es sabido, nuestra Constitución148 es considerada ley de 
leyes ya que desde el punto de vista de la jerarquía ésta se encuentra 
por encima de cualquier ley y sirve de pilar, guía o inspiración de las 
demás leyes de menor jerarquía; siendo así, que en nuestra Constitución 
están contempladas los principios rectores para poder formular norma 
alguna. 
Es necesario precisar que, un requisito indispensable para que 
una persona pueda ser detenida por un efectivo policial, es que éste 
debe encontrarse en flagrante delito sin necesidad de contar con un 
mandato judicial debidamente motivado.  
Según la Constitución Política Del Perú,149 la detención puede 












                                                          
148 Constitución Política del Perú (1993). 
149 Capira Vilca, Juvenal. (2014). El Arresto Ciudadano en Relación a la Libertad Personal. Tesis 
presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho-UAP-Filial Arequipa. . [on line] 





La Constitución política de 
1993 en su inciso 24 del 
Art. 2 establece que toda 
persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad 
personales, y el acápite 
“f” del inciso 24 del 
artículo citado señala, 
que. Nadie puede ser 
detenido sino por 
mandamiento escrito y 
motivado del juez o por 
las autoridades 
policiales en caso de 






DE UN JUEZ 
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1.13. RESTRICCIÓN DE LIBERTAD POR PARTE DE UNA AUTORIDAD 
POLICIAL 
 
Con la finalidad de dar protección a la ciudadanía, el estado ha 
propiciado la creación de organismos de resguardo con la finalidad de 
frenar la delincuencia que aqueja diariamente a nuestra sociedad bajo la 
premisa del respeto al estado de derecho lo que implica valorar la igualdad 
y legalidad de las normas. 
 
En ese sentido, la Policía Nacional del Perú tiene como propósito 
cautelar, preservar y garantizar los derechos de las personas; es así que, 
también tiene la potestad de privar de libertad a cualquier ciudadano que 
se halle en flagrante delito de acuerdo a lo señalado en nuestra 
Constitución Política150  en su Art. 2º inciso 24 en el literal “f” donde 
señala nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 
motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante 
delito. 
 
Es por ello en la Constitución Política Del Perú151 en su Art. 166º 
señala que a Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección 
y ayuda a las personas y a la comunidad Garantiza el cumplimiento de 
las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado.  
 
Asimismo la Ley 27238, Ley Orgánica De La Policía Nacional Del 
Perú152 establece en su Art. 9º numeral 4 son facultades Intervenir, 
citar y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la 
ley. Y por consiguiente en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional del Perú en su Art. 11º numeral 11.7 son facultades de la 
Policía Nacional del Perú detener a las personas sólo por mandato 
                                                          
150 Constitución Política del Perú 
151 Ibídem 
152 Ley 27238, Ley Orgánica De La Policía Nacional Del Perú. 
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judicial o en caso de flagrante delito; debiendo el detenido ser puesto 
a disposición de la autoridad correspondiente dentro de las 
veinticuatro (24) horas de su detención o en el término de la distancia. 
La flagrancia se configura al momento de la comisión del delito o 
inmediatamente después de cometido. 
 
1.14. RESTRICCIÓN DE LIBERTAD POR PARTE DE UNA AUTORIDAD 
JUDICIAL 
 
Siguiendo con la  Constitución Política Del Perú establece en el 
Art. 2º, inciso 24 literal f, nadie puede ser detenido  sino por 
mandamiento escrito y motivado del juez, 153 es decir el mandato judicial 
deberá ser emitido por un Juez competente en ejercicio de sus funciones y 
cumpliendo las garantías del debido proceso; en consecuencia, cuando un 
juez dicta una resolución esta debe ser debidamente motivada y se debe 
dar en un escrito tal como lo estable en el Art. 139º inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú, la motivación escrita 154de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 
mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos 
de hecho en que sustentan, y asimismo el Art. 139º inciso 15 también 
señala que el principio de que toda persona debe ser informada, 
inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención. 
 
1.15. El ARRESTO CIUDADANO 
 
Se entiende por arresto ciudadano a aquella privación de 
libertad ejercida por un ciudadano hacia otro que ha sido sorprendido 
en flagrante delito. 
 
                                                          




En ese sentido, Richar Sucapuca, menciona que el arresto 
ciudadano es “el acto material transitorio de privación de la libertad, 
que no supone propiamente encarcelamiento y que obliga al 
ejecutante a poner inmediatamente al aprehendido a disposición de la 
autoridad policial”.  
 
Por otra parte, en su blog Ruiz Espinoza, G (2009)155, con fecha 
09 de junio 2009 publicó la ley 29372, que dispone que a partir del 01 de 
julio del 2009 entre en vigencia el arresto ciudadano tal como lo señala el 
Artículo 260 del nuevo código procesal penal, medida con la que el 
gobierno pretende contrarrestar los niveles de delincuencia y 
convulsión que se registra en las actualidad.  
 
Cita a Javier prado156 quien señala: 
 “un delincuente es una persona que ha 
pasado el límite de la norma social y 
probablemente porte un arma, ya sea de 
fuego o punzocortante, y las consecuencias 
pueden ser peores o más perjudiciales para la 
persona que pretenda capturar a este 
individuo”. 
 
Cabe resaltar que, si bien la figura del arresto ciudadano permite a 
cualquier individuo aprehender a otro que haya cometido flagrante delito, 
también podría generar que el ciudadano arrestado pueda denunciar por el 
delito de secuestro o lesiones si es que considera que han vulnerado su 
derecho a la libertad personal. 
 
La figura del arresto ciudadano fue concebida con la finalidad de 
que cualquier persona pueda actuar en casos concretos ante la ausencia 
de la autoridad policial para así evitar que un hecho quede impune; 
                                                          







asimismo, en el menor tiempo posible el arrestado debe ser conducido a la 
dependencia policial más cercana para las investigaciones 
correspondientes. 
 
1.16. PERDIDA DE LA LIBERTAD PERSONAL POR EI ARRESTO 
CIUDADANO  
El derecho a la libertad personal es un derecho integral e 
inalienable del hombre como esencia de sí mismo y debe ser respetado por 
los demás ciudadanos; es decir, que el sujeto de derecho puede trasladarse 
de un lugar a otro sin existir restricción alguna. 157 
 
Cabe destacar que la Constitución Política del Perú158 no hace 
referencia al arresto ciudadano en dónde se faculte a un ciudadano a privar 
de libertad a otro, solo reconoce la detención por parte de una autoridad 
policial en estado de flagrante delito o por mandamiento escrito 
debidamente motivado por un juez; en conclusión éstas son las únicas 
formas en que se puede perder la libertad personal.   
 
1.16.1. El Arresto Ciudadano en el Código Procesal Penal. 
 
El nuevo código procesal penal peruano tiene como principal 
característica el principio garantista el cual pretende velar por los derechos 
de las partes; asimismo, la Ley N° 29372 establece que el arresto 
ciudadano es una figura de medida de coerción procesal.  
 
  Según Gimeno Sendra, V (2004)159 señala que “el arresto 
ciudadano realizado por los particulares constituye una facultad mas 
                                                          
157 Capira Vilca, Juvenal. (2014). El Arresto Ciudadano en Relación a la Libertad Personal. Tesis 
presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho-UAP-Filial Arequipa. . [on line] 
recuperado 05 de octubre del 2015 en: http://es.slideshare.net/juve13/el-arresto-ciudadano-en-relacin-a-la-libertad-
personal 
158 Constitución Política del Perú 




no una obligación que asiste a todo ciudadano a privar de la libertad 
a otro, en los casos de delito flagrante”. 
 
El Código Procesal Penal faculta a realizar arresto ciudadano a las 
personas siempre y cuando hayan sido sorprendidas en flagrante delito; sin 
embargo, se debe poner al detenido a disposición de la autoridad policial 
inmediata quien deberá redactar un acta en donde se haga constar los 
elementos que constituyan el cuerpo del delito; en ese sentido el Art. 260° 
establece requisitos procesales que se debe cumplir un arresto 
ciudadano:  
 
a) Por tratarse de una privación de la libertad practicada por un 
ciudadano este podrá proceder al arresto en estado de 
flagrante delito.  
b) Debe ser llevarse inmediatamente al arrestado y las cosas 
que constituyan el cuerpo del delito a la dependencia policial 
más cercana. 
 
En consecuencia la figura legal del arresto ciudadano contribuye a 
colaborar con la justicia ante la ausencia de la autoridad policial en la 
comisión de un hecho; sin embargo, es necesario diferenciar los siguientes 
conceptos: arrestar y detener.  
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua160 señala que detener significa privar de la libertad por un 
tiempo breve y arrestar es privar o aprehender la libertad de un sujeto. 
 
En ese orden de ideas se puede decir que el arresto ciudadano 
es el acto de aprehender a un sujeto que incurrió en un delito 
flagrante, esta figura de arresto ciudadano implicaría el uso de la fuerza 
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por parte del agraviado u ofendido; sin embargo, esta acción pondría en 
grave riesgo a quien arresta al sospecho de un hecho delictivo. 
 
Por otra parte Reátegui Sánchez, J. citado por Gimeno Sendra, 
V (2004)161, establece que la detención policial y arresto ciudadano, es 
una facultad puramente material, pues se reduce a la mera captura que 
esta seguido de la presentación del capturado a quienes imparten la 
orden de detención, la policía tiene el deber de capturar a los 
sospechosos en flagrancia delictiva, mientras que los particulares se 
les reconoce solo una facultad, a modo de colaboración ciudadana 
con la justicia, no se les impone capturar a todos los delincuentes 
debido a los riesgos que puede acarrear tanto el agraviado como el 
arrestado o detenido.  
 
Es necesario realizar un análisis exhaustivo del Artículo 260° del 
Código Procesal Penal sobre el Arresto Ciudadano: 162 
 
1. Toda persona podrá proceder al arresto en estado de 
flagrancia delictiva.  
2. En caso de arresto ciudadano se debe entregar inmediatamente 
al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la 
Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo 
que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o 
al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso 
el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad 
en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad 
policial. La Policía redactará un acta donde se haga constar la 
entrega y las demás circunstancias de la intervención. 
 
 
                                                          
161 Op. Cit. 
162 Código Procesal Penal. 
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1.16.2. Condiciones para el Arresto Ciudadano 
Un ciudadano para detener a un presunto delincuente debe tener 
en cuenta los siguientes criterios establecidos en el Código Procesal 
Penal:163   
 
a. Encontrar a un sujeto en flagrante delito. 
b. Entregar al presunto delincuente a la comisaría más 
cercana donde se suscitó el hecho delictivo. 
c. Debe tener conocimiento respecto al cuerpo del delito 
referido al hecho delictivo y este debe entregarse a la 
policía más cercana. 
d. No le faculta al ciudadano detener hasta que llegue la 
policía, este deberá conducir inmediatamente a una 
dependencia policial la más cercana. 
 
En primer lugar el ciudadano deberá tener conocimiento respecto 
al termino del arresto ciudadano jurídicamente, en consecuencia deberá 
también tener conocimiento sobre el procedimiento y la forma de actuar 
para arrestar, es por ello que debe estar preparado en todas las 
magnitudes, sin lesionar bienes jurídicos, es decir respetar el derecho a la 
vida a la libertad entre otro derechos que reconoce la Constitución a toda 
persona, en consecuencia debe tener conocimiento hasta cuanto tiempo 
tiene para arrestar a un presunto delincuente que cometió un hecho ilícito. 
 
El segundo criterio, las personas que son atrapadas o arrestadas 
en flagrante delito deberán ser entregados a la comisaría más cercana 
donde ocurrió el hecho ilícito; es decir, no se les debe provocar ningún tipo 
de castigo entre otros actos que no estén permitidos por ley.  
 




En tercer lugar la norma también hace referencia al término “el 
cuerpo del delito”, que según Plascencia Villanueva Raúl164 (2004) 
señala que se debe entender como cuerpo del delito al “conjunto de 
elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad de la 
figura delictiva descrita concretamente por la ley penal”.  
 
Asimismo el cuerpo del delito se refiere a cuestiones 
impersonales, cuya finalidad es acreditar la materialidad del hecho; 
atribuir la acusación del resultado a una persona es problema de 
responsabilidad. En tal sentido, los elementos del cuerpo del delito se 
encuadraban en tres grupos: 
 
a) Corpus criminis:165 Es la persona o cosa sobre la cual se 
han cumplido o ejecutado los actos que la ley menciona como 
delitos, o la persona o cosa que ha sido objeto del delito 
(sujeto pasivo-objeto material). 
b) Corpus instrumentorum: 166 Son los instrumentos utilizados, 
las cosas con las cuales se cometió o intentó cometerse el 
hecho delictuoso como medios destinados a facilitar la acción 
del delincuente (medios). 
c) Corpus probationem:167 Son las llamadas piezas de 
convicción comprendiéndose todas aquellas huellas, rastros 







                                                          




















ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
La información que se requiere para la presente investigación, fue 
analizada y recogida, por el propio investigador, tanto en lo referente al 
trabajo de campo, como al trabajo documental.  En cuanto al primero, 
se aplicó la técnica de la entrevista, empleando como instrumento de 
investigación nuestro cuestionario de 17 preguntas cerradas; 
lográndose entrevistar a los operadores de justicia, del Poder Judicial, 
Ministerio Público y Abogados de la jurisdicción de Arequipa; los que 
sumaron un total de 97 personas entrevistadas. Las preguntas de la 
cédula de entrevista, estuvieron orientadas a comprobar nuestra 
variables de investigación, referidas a la procedencia del proceso de 
habeas corpus en los casos de arresto ciudadano, de acuerdo al Art. 
260º del Código Penal. Asimismo, se analizaron las sentencias del 
Primer Juzgado Unipersonal Penal, donde se aplicó el criterio de 
exclusión, puesto que se analizaron las sentencias solo referidas al 
arresto ciudadano, en contra de las cuales se interpuso el recurso de 
habeas corpus, las mismas que hicieron un total de 19 unidades de 
observación documental. Posteriormente, se tabularon los datos y se 




TABLA N° 1 
2.1 Procede el habeas corpus, ante el arresto ciudadano en estado 
flagrancia delictiva. 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 34 35 
 No 63 65 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
 Como se puede apreciar en este cuadro el 35% de los encuestados 
señala que Sí procede el habeas corpus frente al arresto ciudadano; 
mientras que el 65% considera que No procede.  
 
 La acción constitucional de Habeas Corpus tiene como finalidad la 
de garantizar la libertad de las personas ante el arresto indebido o abusivo 
por parte de la fuerza pública; puesto que no ha mediado una resolución 
motivada del juez, que ordena la detención; sin embargo, en los casos de 
arresto ciudadano, y la condición de flagrancia delictiva, esta acción 
no debe proceder debido a que se cumple el requisito, cuya acción 
delictiva se desarrolla en el mismo momento que es capturado el 
delincuente; por lo que consideramos que el proceso de Habeas 
















































Gráfico Nº 1 




TABLA N° 2 
2.2. Procede el habeas corpus cuando se respeta el derecho a 
la libertad, en el arresto ciudadano 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 16 16 
 No 81 84 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
 Se observa en la Tabla Nº 2 que el 16% de los encuestados señala 
que Sí procede el habeas corpus incluso cuando se respeta la libertad del 
supuesto detenido por arresto ciudadano; mientras que el 84% considera 
que No procede, puesto que se ha respetado y garantizado su derecho a 
la libertad, a través de los medios procesales. 
 La libertad es un derecho fundamental consagrado en la 
Constitución, a nadie se le puede privar de esta, sin la existencia de un 
mandato judicial debidamente motivado; sin embargo, el derecho a 
libertad del detenido mediante el arresto ciudadano, se encuentra 
garantizado, debido a que no se le priva de la libertad, sino que es 
detenido, con el fin de evitar consumar el supuesto delito y realizar las 
investigaciones del caso. En consecuencia la libertad se encuentra 
garantizada, tanto a nivel ciudadano, fiscal y judicial. Por esta razón, 














































Gráfico Nº 2 
Procede el habeas corpus cuando se respeta el derecho a la 
libertad, en el arresto ciudadano.
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TABLA N° 3 
2.3. Procede el habeas corpus contra la figura del arresto 
ciudadano, cuando el hecho punible es actual  
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 00 0 
 No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
 Se visualiza en la Tabla Nº 3 que el 100% de los encuestados 
considera que el habeas corpus No procede cuando el arresto ciudadano 
se realiza contra un hecho actual y punible.  
 Podemos afirmar entonces que contra el arresto ciudadano, no 
procede el habeas corpus, cuando la acción delictiva es actual, cierta, 
concreta, evidente y flagrante o de inminente realización; puesto que en 





















































Contra la figura del arresto ciudadano, cuando el hecho punible es 
actual, procede el habeas corpus
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TABLA N° 4 
2.4. Procede el habeas corpus cuando el autor es descubierto 
mediante la aplicación del arresto ciudadano. 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 19 20 
 No 78 80 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
 En la Tabla Nº 4 el 20% de los encuestados es de la opinión que Sí 
procede el habeas corpus, cuando el autor es descubierto mediante el 
arresto ciudadano, puesto que se debe garantizar la libertad del individuo; 
frente a un 80% que considera que No debe proceder porque es 
capturado en flagrancia. 
 
 En consecuencia, No procede el habeas corpus, cuando el autor 
del delito es capturado en flagrancia delictiva, debiéndose de manera 
inmediata trasladar el supuesto delincuente ante la autoridad policial 
correspondiente, en el plazo de una hora; respetándose de esta manera 
su derecho a la libertad e integridad física, puesto que será la autoridad 















































Cuando el autor es descubierto mediante la aplicación del arresto 
ciudadano, procede el habeas corpus
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TABLA N° 5 
2.5. Cuando el sujeto activo es perseguido y capturado, mediante 
el arresto ciudadano, después de un hecho punible, procede el la 
acción de habeas corpus 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 00 0 
 No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Se visualiza en la Tabla Nº 5 que el 100% de los encuestados 
considera que el habeas corpus No procede cuando el sujeto activo es 
perseguido y capturado, mediante el arresto ciudadano, después de un 
hecho punible.  
 
 Podemos afirmar entonces que contra el arresto ciudadano, no 
procede el habeas corpus, porque el sujeto activo ha sido perseguido y 
capturado después de un hecho delictivo comprobado. En consecuencia, 
no se ha violentado su derecho a la libertad, puesto que al ser capturado, 

















































Cuando el sujeto activo es perseguido y capturado, mediante el 
arresto ciudadano, después de un hecho punible, procede el la 
acción de habeas corpus
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TABLA N° 6 
2.6. Si autor es sorprendido con los objetos o huellas que revelen 
la acción delictiva del supuesto delincuente, procede la acción de 
habeas corpus, si es capturado mediante el arresto ciudadano. 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 00 0 
 No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Se aprecia en la Tabla Nº 6 que el 100% de los encuestados 
considera que el habeas corpus No procede cuando el sujeto activo es 
encontrado con los objetos o huellas de haber realizado la acción delictiva.  
 Afirmamos entonces que contra el arresto ciudadano, no procede el 
habeas corpus, porque el sujeto activo ha sido encontrado con las pruebas 





















































Si autor es sorprendido con los objetos o huellas que revelen la 




TABLA N° 7 
2.7. Cuando por un arresto ciudadano se entrega inmediatamente 
al sujeto activo de la comisión de un delito a la policía, procede la 
acción de habeas corpus 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 00 0 
 No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Podemos observar en la Tabla Nº 7 que el 100% de los encuestados 
considera que el habeas corpus No procede cuando el sujeto activo es 
entregado inmediatamente a la policía.  
 En consecuencia, si se cumple con el procedimiento establecido en 
el Código Procesal Penal, Art. 260ºen el inciso 2, que establece que se 
debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el 
cuerpo del delito a la Policía más cercana; no se podría afirmar que se está 
violentando contra la libertad de la persona. Por otro lado, también indica 
que en ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su 
libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad 
policial. La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las 
demás circunstancias de la intervención. En consecuencia, al respetarse el 
procedimiento de captura y entrega del supuesto delincuente, de manera 














































Cuando por un arresto ciudadano se entrega inmediatamente al 
sujeto activo de la comisión de un delito a la policía, procede la 
acción de habeas corpus
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TABLA N° 8 
2.8. Cuando los ciudadanos emplean la fuerza para capturar y 
privar de la libertad al sujeto activo que ha cometido un ilícito, 
procede el habeas corpus. 
 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 76 78 
 No 21 22 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
En la Tabla Nº 8 se evidencia que el 78% de los encuestados está de 
acuerdo que Sí debe proceder el habeas Corpus, porque se está utilizando 
la fuerza para privar a un supuesto delincuente de su libertad, sin haber 
comprobado si es ésta la persona que ha cometido el delito; contra un 22% 
que señala que no procede.  
 
 Desde nuestro punto de vista, cuando se captura a una persona o 
presunto sujeto activo de un delito, las personas que realizan la detención 
deben emplear la fuerza, sin que el empleo de esta ocasione lesiones 
físicas a la personas; puesto que el empleo de la fuerza debe ser con 
la finalidad solo de reducirlo o de minimizar su actuación delictiva; 
puesto que posteriormente será entregado a las autoridades 
correspondientes para determinar su responsabilidad penal. En todo 
caso se debe aclara que la norma Art. 260º no considera que antes, 
durante y después de la captura del sujeto activo, éste deba ser 
maltratado o lesionado, debiéndose garantizar su integridad física y 
libertad; sobre todo en los casos de capturas o arrestos ciudadanos 








































Cuando los ciudadanos emplean la fuerza para capturar y privar de 




TABLA N° 9 
2.9 El arresto ciudadano es inconstitucional, puesto que se atenta 
contra el derecho a la libertad individual 
 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 31 32 
 No 66 68 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Se puede apreciar en la Tabla Nº 9 que el 32% de los encuestados 
considera que el arresto ciudadano Sí es inconstitucional; frente a un 
68% que opina lo contrario. 
Es posible que el arresto ciudadano se considere inconstitucional, 
puesto que la Constitución Política del Perú, señala en su Art. 2º  inciso 24 
literal f, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 
del juez o por las autoridades policiales en flagrante delito; por lo que 
aplicando la interpretación de literalidad  las únicas formas que un 
sujeto puede perder su libertad es a través de un mandamiento escrito 
y motivado por un juez  o por autoridades policiales en el caso de 
flagrante delito. 
Sin embargo, creemos que el arresto ciudadano no es 
inconstitucional, porque, tal como se encuentra inmerso en el Código 
Procesal Penal dentro de las medidas de coerción procesal, donde 
establece en su Art. 260º en el inciso 1, Toda persona podrá proceder al 
arresto en estado de flagrancia delictiva; por lo tanto, se respeta su 
derecho a libertad e integridad física, más aún que después este 
sujeto debe ser entregado a las autoridades policiales, las mismas que 












































El arresto ciudadano es inconstitucional, puesto que se atenta contra el 
derecho a la libertad individual
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TABLA N° 10 
2.10. Al amenazarse la libertad individual por un arresto ciudadano, 
procede el habeas corpus 
 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 26 27 
 No 71 73 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Se observa en la Tabla Nº 10 que el 27% considera que Sí procede 
el habeas corpus ante arresto ciudadano; por el contrario un 73% 
manifiesta que no se amenaza la libertad individual, por lo que no procede 
el habeas corpus. 
 Por lo tanto, la mayoría de los encuestados, está de acuerdo que 
el habeas corpus No procede, ante el arresto ciudadano, puesto que 
la libertad individual no se ve amenazada, ya que el arresto ciudadano 
solo procede ante la flagrancia delictiva; en consecuencia no sería 





















































Al amenazarse la libertad individual por un arresto ciudadano, 
procede el habeas corpus
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TABLA N° 11 
2.11. Cuando se viola la libertad individual por un arresto 
ciudadano, procede el proceso de habeas corpus 
 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 83 86 
 No 14 14 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Se evidencia en la Tabla Nº 11 que el 86% está de acuerdo con la 
procedencia del habeas corpus cuando el arresto ciudadano viola la libertad 
individual, contra un 14% que señala lo contrario. 
 
Consideramos que el habeas corpus debe proceder, en caso que 
el arresto ciudadano se realice sin la condición de la flagrancia 
respectiva, lo cual atentaría contra el derecho a la libertad individual, 
resultando entonces este arresto inconstitucional. El Estado a través de la 

















































Cuando se viola la libertad individual por un arresto ciudadano, 
procede el proceso de habeas corpus
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TABLA N° 12 
2.12. Las demandas de habeas corpus, deben ser declaradas 
fundadas ante el arresto ciudadano, por no existir un mandato judicial 
escrito y motivado 
 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 33 34 
 No 64 66 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Se observa en la Tabla Nº 12 que el 34% considera que las demandas 
de habeas corpus deben ser declaradas fundadas ante el arresto 
ciudadano, por no existir mandato judicial motivado; por otro lado, el 66% 
opina lo contrario. 
Ante esto debemos decir que el arresto ciudadano solo procede ante 
la flagrancia delictiva, en este caso, no es necesario el mandato judicial 
motivado por el juez, puesto que el supuesto delincuente es detenido por 
un lapso de tiempo, en algunos casos 3 horas, no privado de su libertad y 
en todo caso no puede ser detenido más de 24 horas, debiendo ser puesto 
ante la autoridad judicial correspondiente antes de vencerse este plazo. Si 
se declararán fundas las demandas de habeas corpus, no se cumpliría con 
la finalidad del Art. 260º del Código Procesal Penal, cual es la de combatir 
y prevenir el actuar delincuencial. 
No obstante, en concordancia con la Constitución respecto al 
principio de legalidad debemos tener en cuenta lo siguiente, a través de la 
Ley 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, señala en su Art. 
9º numeral 4; son facultades de la policía del Perú Intervenir, citar y detener 
a las personas de conformidad con la Constitución y la Ley, así como 
también establece en su Reglamento en su artículo 11º, en el numeral 11.7, 
son facultades de la Policía del Perú detener a las personas sólo por 
mandato judicial o en caso de flagrante delito; debiendo el detenido ser 
puesto a disposición de la autoridad correspondiente dentro de las 
veinticuatro (24) horas de su detención o en el término de la distancia. La 
flagrancia se configura al momento de la comisión del delito o 











































Las demandas de habeas corpus, deben ser declaradas fundadas 




TABLA N° 13 
2.13. La procedencia del proceso de habeas corpus debe ser 




ALTERNATIVAS f % 
 Sí 19 20 
 No 78 80 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Podemos apreciar en la Tabla Nº 13 que el 20% considera que las 
debe ser declara fundada la procedencia del habeas corpus ante el arresto 
ciudadano de un supuesto ciudadano. Contra un 80% opina lo contrario, 
puesto que en el arresto ciudadano se está respetando el derecho a la 
libertad del imputado.  
 Si tenemos en cuenta que el habeas corpus es un medio legal, que 
garantiza que los derechos fundamentales de la persona, como la libertad 
no sean violentados de manera arbitraria ni legal; consideramos entonces 
que el habeas corpus no debe ser declarado procedente cuando se ha 
realizado el arresto ciudadano en flagrancia delictiva y mucho mensos 


















































La procedencia del proceso de habeas corpus debe ser fundada, 
cuando se aplique el arresto ciudadano a un supuesto delincuente
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TABLA N° 14 
2.14. La procedencia del proceso de habeas corpus, garantiza el 
derecho a la libertad individual 
 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 97 100 
 No 0 0 
TOTAL 97 100 
                           Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
En la Tabla Nº 14 se observa que el 100 % de los encuestados 
considera que el proceso de habeas corpus protege la libertad individual de 
los sujetos, sean estos supuestos delincuentes o no.  
En consecuencia, al ser la libertad un derecho consagrado en la 
Constitución, teniéndose en cuenta que al privarse de la libertad a una 
persona, de manera arbitraria, impidiéndole la movilidad o tránsito; debe el 
habeas corpus proceder, ante cualquier persona, sea esta responsable o 
no; puesto que gracias a esta acción, se garantiza que los sujetos detenidos 

















































La procedencia del proceso de habeas corpus, garantiza el derecho 
a la libertad individual
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TABLA N° 15 
2.15. La libertad individual, es amenazada por el arresto 
ciudadano 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 0 0 
 No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                  Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
En la Tabla Nº 15 se observa que el 100 % de los encuestados 
considera que la libertad individual no se ve amenazada por el arresto 
ciudadano, ya que esta figura jurídica solo se aplica en los casos de 
flagrancia delictiva. 
Consideramos que la libertad no se encuentra amenazada por el 
arresto ciudadano, puesto que solo se aplica este cuando se está 
cometiendo un delito en flagrancia delictiva. El ser detenido, no violenta el 
derecho a la libertad, sino que garantiza el derecho de las otras personas 
a la protección social; y del supuesto sujeto activo su derecho a la libertad 

























































La libertad individual, es amenazada por el arresto ciudadano
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TABLA N° 16 
2.16. El arresto ciudadano, atenta contra la libertad individual 
ALTERNATIVAS f % 
 Sí 0 0 
 No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                   Fuente: Elaboración Propia-2015. 
 
Los encuestados en la Tabla Nº 16 el 100 % de considera que el 
arresto ciudadano no atenta contra la libertad individual, puesto que el 
arresto ciudadano es una acción preventiva que no limita los derechos a la 






























































El arresto ciudadano, atenta contra la libertad individual
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TABLA N° 17 
2.17. Para que proceda el proceso de habeas corpus, la libertad 
individual debe ser amenazada 
ALTERNATIVAS f % 
a) Sí 0 0 
b) No 97 100 
TOTAL 97 100 
                                   Fuente: Elaboración Propia-2015. 
Los encuestados en la Tabla Nº 17 el 100 % de considera que no es 
necesario que la libertad individual se vea amenazada para que proceda el 
habeas corpus, pues existen otras situaciones jurídicas que son también 
protegidas, como es el caso siguiente: 
1) El de libertad de conciencia y de creencia. 
2) El de no ser violentado para obtener declaraciones. 
3) El de guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, 
filosóficas o de cualquier otra índole. 
4) El de no ser obligado a prestar juramento ni exigido a declarar o 
reconocer su culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contar 
su cónyuge, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
5) El de no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia 
firme. 
6) El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia sino 
por mandato judicial o por la aplicación de la ley de extranjería. 
7) El de no ser secuestrado. 
8) El del extranjero a quien se le ha concedido asilo político de no ser 
expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si 
peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. 
9) El de los nacionales o de los extranjeros residentes, de ingresar, 
transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o 
aplicación de la ley de extranjería o de sanidad. 
10) El de no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en el caso de flagrante delito; o el de 
no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o en el término de 
la distancia, a disposición del juzgado que corresponda. 
11) El de no ser detenido por deudas, salvo los casos de obligaciones 
alimentarias. 
12) El de no ser privado del pasaporte, dentro o fuera de la República. 
13) El de no ser incomunicado, sino en caso indispensable para el 
esclarecimiento de un delito y en la forma y por el término previstos 
por la ley. 
14) El de ser asistido por un abogado defensor de su elección desde que 
es citado o detenido por la autoridad. 
15) El de hacer retirar las guardias puestas a un domicilio o suspender 
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el seguimiento policial cuando ello atente contra la libertad individual. 
16) El de la excarcelación, en el caso de un detenido procesado que 
haya sido amnistiado, indultado, sobreseído, absuelto o declarada 
prescrita la acción penal o la ejecución de la pena. 
17) El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del 
procesamiento o detención de las personas a que se refiere el 
artículo 99° de la Constitución. (Altos funcionarios de la República 
por infracción de la Constitución y por todo el delito que cometan en 
el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que hayan 














































Para que proceda el proceso de habeas corpus, la libertad 
individual debe ser amenazada
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TABLA N° 18 
 
2.18. Número de Procesos por Arresto Ciudadano y tipo de delito en 
el 1er. Juzgado Penal  
 
Tipo de Delito y Arresto 
Ciudadano 
N° % 
Robo a domicilio 
Robo vehicular 
Robo a mano armada 
Hurto de bienes 











TOTAL 26 100.00 
 Fuente: Ficha de Recopilación de datos de 
Documentales 
 
En la Tabla Nº 18 se aprecia del análisis de los expedientes del 1er. 
Juzgado penal, que 7 casos corresponde a robo a domicilio; 3 casos son 
referidos a robo vehicular; 9 casos a robo a mano armada; 5 casos referido 
a hurto de bienes; 2 casos de tentativa de violación. 
  
De este tabla podemos inferir que el 34,6% de casos referidos a robo 
a mano armada, de los cuales has sido detenidos mediante arresto 
ciudadano, es decir, gracias al actuar de una persona o de un grupo de 
personas. Por otro lado, en el 26,9% se ha aplicado la figura del arresto 
ciudadano, en los casos de robo a domicilio, siendo los propietarios quienes 
hayan realizado dicha acción. En los casos referidos al 19,2% de hurto de 
bienes, también se aplicó la figura del arresto ciudadano; todo esto nos 
indica que la colectividad es consciente que puede defenderse y capturar a 































































Número de Procesos por Arresto Ciudadano y tipo de delito en 
el 1er. Juzgado Penal 
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TABLA N° 19 
 
2.19. Persona que realizó el Arresto Ciudadano  
 
Resultado N° % 
Propietario y vecinos 
Solo Propietario 
Agraviado y vecinos 












TOTAL 26 100.00 




En esta tabla se puede observar que de un total de 26 casos, 7 de ellos 
fueron realizados por propietarios y vecinos; mientras que en 6 casos solo 
actuaron los propietarios. Por otro lado, en 8 casos intervinieron agraviados 
y vecinos; en tres casos ayudaron al agraviado los transeúntes; finalmente 
solo en dos casos fueron las juntas vecinales. 
 
En consecuencia, podemos afirmar, que los ciudadanos, ya sea de 
manera individual, o colectiva, actúan en contra de la criminalidad; en 
muchos casos ya nos son indiferentes, sino que apoyan en la captura del 
delincuente, en ocasiones para que sea sancionado por la administración 
de justicia, y en otros casos se pudo apreciar que fueron castigados, o 
























































Persona que realizó en Arresto Ciudadano
Gráfico Nº 19
Persona que realizó el Arresto Ciudadano 
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TABLA N° 20 
 
2.20. Número de Procesos de Habeas Corpus por Arresto Ciudadano 
        
Resultado N° % 
Sí Presento Habeas Corpus 





TOTAL 26 100.00 
Fuente: Ficha de Recopilación de datos de 
Documentales 
 
En esta ocasión se aprecia que de los 26 casos de arresto ciudadano 
en el 1er. Juzgado penal, 19 sí presentaron acción de habeas corpus; 
porque consideraron que sus derechos se habían visto amenazados o 






























































Número de Porcesos de Habeas Corpus por Arresto Ciudadano
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TABLA N° 21 
 
2.21. Número de Procesos de Habeas Corpus por Arresto Ciudadano 
declarados Procedentes e Improcedentes 
        







TOTAL 19 100.00 




Se observa en estos resultados, que de los 19 procesos de Habeas 
Corpus, interpuestos por el arresto ciudadano, solo 4 han sido declarados 
procedentes, debido a que se obviaron o violentaron indebidamente los 
derechos de los detenidos por esta modalidad. Por otro lado, 15 fueron 
declarados improcedentes, es decir, que no se aceptó el recurso 
























































TABLA N° 22 
 
2.22. Motivos por los que fueron declarados Procedentes los Procesos 
Habeas Corpus por Arresto Ciudadano  
        
Resultado N° % 
No se colocó a disposición de 
la autoridad judicial en 24h. 
Retención indebida de la Junta 
Vecinal. 














TOTAL 4 100.00 
      Fuente: Ficha de Recopilación de datos 
de Documentales 
 
Se aprecia en estos resultados que solo en dos casos hubo una 
retención indebida, posiblemente por parte de las juntas vecinales o por 
parte de los propietarios o vecinos, quienes ejercieron su derecho al arresto 
ciudadano. 
En cuanto al hecho que no se colocó al supuesto responsable del 
delito dentro del plazo de las 24h, solo se presentó un caso, al igual que el 




































de la junta vecinal




















Motivo de la Procedencia
Gráfico Nº 22
Motivos por los que fueron declarados Improcedentes 
los Procesos Habeas Corpus por Arresto Ciudadano 
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TABLA N° 23 
 
2.23. Motivos por los que fueron declarados Improcedentes los 
Procesos Habeas Corpus por Arresto Ciudadano  
     
   
Fuente: Ficha de Recopilación de datos de Documentales  
 En esta Tabla podemos apreciar que dentro de los motivos por los 
que fueron declarados improcedentes los procesos de habeas corpus, 
tenemos que 5 de ellos fueron porque no se amenazó la libertad individual; 
es decir que no se privó de la libertad al supuesto inculpado; asimismo, 9 
de ellos fueron rechazados o declarados improcedentes porque el arresto 
ciudadano se realizó en flagrancia delictiva y considerando lo que señala el 
Art. 259º y 260º del Código Procesl Penal; finalmente se declarón 















Resultado N° % 
No se amenazó la libertad individual. 
La amenaza a la libertad no fue inminente 



































No se amenazó la
libertad individual
La amenaza a la
libertda no fue
inminente




















Motivo sde la Improcedencia
Gráfico Nº 23
Motivos por los que fueron declarados Improcedentes los 
Procesos Habeas Corpus por Arresto Ciudadano 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados concluyen que el arresto ciudadano, es una acción 
realizada por cualquier persona que tiene una finalidad preventiva, en el 
sentido que evita que se consuma un delito; asimismo tiene como objetivo 
la de intervenir y capturar a un supuesto delincuente que está efectuando 
un delito y que es capturado en flagrancia; es decir en el mismo instante 
que realiza la acción delictiva o inmediatamente después. Debe 
entenderse por arresto ciudadano, a la privación de la libertad de una 
persona puesto que el acto de arrestar implica retenerla impidiendo o 
interrumpiendo así su libre deseo de actuar. En consecuencia, el arresto 
ciudadano no es una restricción a la libertad personal o física sino una 
privación del referido derecho, considerada más una aprehensión. Po estas 
consideraciones, podemos señalar la acción de habeas corpus, no 
debe amparar la libertad ni permitir la impunidad de los sujetos 
activos de un delito, puesto que no se está atentando contra la libertad 
individual de la persona; debido a que la misma ha sido aprehendida 
en flagrancia delictiva. 
 
Según lo establecido por el Art. 259 del Código Procesal Penal, 
se considera flagrancia delictiva, cuando el agente haya sido descubierto 
en la realización del hecho punible, o el agente acaba de cometer el hecho 
punible y es descubierto, o el agente ha huido y ha sido identificado durante 
o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el 
agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, asimismo si 
el sujeto activo es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 
producido el hecho punible, se considera flagrancia. Finalmente cuando el 
agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la 
perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o 
que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o 





Para aclarar cuando una persona particular o agraviada, puede 
intervenir a otra, mediante el arresto ciudadano, es necesario que se 
presente la situación de flagrancia, debemos señalar que se trata de la 
fragancia en estricto, referida al sujeto aprehendido en el mismo instante 
de estar ejecutando la conducta delictiva; de esta forma, la Constitución en 
su artículo 2° inciso 24° acápite “f” impone como una garantía de la libertad 
individual, el que nadie puede ser detenido sino en los dos supuestos 
siguientes:  
a) Cuando existe un mandato escrito y motivado del juez.  
b) Cuando lo dispongan las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito.  
 
En consecuencia, la flagrancia permite realizar la detención de 
una persona por haber sido sorprendida en el momento mismo de 
estar ejecutando el delito. Por lo tanto, la detención autorizada por el 
Art. 260 del Código Procesal Penal, no resulta ser ni inconstitucional, ni 
arbitraria, pues señala que toda persona podrá proceder al arresto en 
estado de flagrancia delictiva; debiéndose tener en cuenta que en ningún 
caso, la realización del arresto ciudadano, autoriza a encerrar o mantener 
privada de su libertad al sujeto activo, pues en este caso sí se estaría 
violando su libertad personal.  Así el jurista De Llerena Suarez – Barcena168 
explica lo siguiente: 
a) El agente in fraganti es el delincuente sorprendido cuando está 
realizando actos de ejecución propios del delito, o cuando acaba de 
consumarlo. 
b) El requisito de sorprender al delincuente no exige el asombro o 
sobresalto del mismo, se trata de que sea descubierto, su acción delictiva 
en fase de ejecución o inmediatamente después de la misma. El 
descubrimiento ha de producirse precisamente mediante la percepción 
sensorial del hecho, por parte del sujeto que dispone la detención, es decir, 
                                                          
168 DE LLERENA SUAREZ – BARCENA, Derecho Procesal Penal, Décima Edición, Madrid 
1984. Pág. 87 
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este ha de tener conocimiento del hecho a través de sus sentidos, 
normalmente la vista.  
 
Asimismo, según David Caballero Velezmoro169, se trata de 
Cuasiflagrancia, cuando ya se ha ejecutado el delito; pero el agente es 
detenido poco después, ya que no se le perdió de vista y ha sido perseguido 
desde la realización del hecho delictivo. 
 
Finalmente, en mismo David Caballero Velezmoro170 en cuanto a la 
Presunción de flagrancia, se configura cuando al agente se le encuentra 
con señales o instrumentos que permitan pensar que es el autor del ilícito 
penal. Esta figura está dirigida al sujeto activo que no ha sido 
sorprendido ejecutando el hecho delictivo y no ha sido perseguido 
luego de cometer el delito; sino más bien, que el agente ha sido hallado 
con objetos que hacen presumir la comisión de un hecho criminal; por 
consiguiente, desde esta perspectiva al encontrarle en su poder el objeto 
robado, o el arma incriminada para la perpetración del hecho delictivo, 
implica una presunción de flagrancia.  
 
Cabe destacar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia Nº 
00354-2011-PHC/TC171, ha expresado que lo que justifica la excepción 
al principio constitucional de la reserva judicial para privar de libertad 
en los supuestos de flagrancia, es la inmediatez temporal y personal 
del hecho delictuoso, lo que supone la imposibilidad de obtener una 
orden judicial previa. Por lo tanto, se respeta su derecho a libertad e 
integridad física, más aún que después este sujeto debe ser entregado a 
las autoridades policiales, las mismas que harán un acta de constatación. 
                                                          
169 Caballero Velezmoro, David. (2011) LA FLAGRANCIA DELICTIVA EN EL NUEVO 




171 Sentencia del TC, EXP. N.° 00354-2011-PHC/TC. En línea: Recuperada en fecha 17/03/15 del portal web 




Ante esto debemos decir que el arresto ciudadano solo procede ante la 
flagrancia delictiva, en este caso, no es necesario el mandato judicial 
motivado por el juez, puesto que el supuesto delincuente es detenido por 
un lapso de tiempo, no pudiendo ser detenido más de 24 horas, debiendo 
ser puesto ante la autoridad judicial correspondiente antes de vencerse 
este plazo. 
 
En consecuencia, no procede el habeas corpus, cuando el autor 
del delito es capturado en flagrancia delictiva, debiéndose de manera 
inmediata trasladar el supuesto delincuente ante la autoridad policial 
correspondiente, en el plazo más corto que se pueda, considerando las 
distancias entre el lugar de la aprehensión y la comisaría más cercana; 
respetándose de esta manera su derecho a la libertad e integridad 
física, puesto que será la autoridad policial, fiscal y judicial la que debe 
determinar su culpabilidad. 
 
El derecho a libertad del sujeto activo o agente del delito, capturado 
mediante la acción del arresto ciudadano, se encuentra garantizada, 
debido a que no se le priva de la libertad, sino que es aprehendido, 
con el fin de evitar consumar el supuesto delito y realizar las 
investigaciones del caso. Según Pablo Sánchez Velarde172, la restricción 
de la libertad personal ha sido prevista, con carácter excepcional, tanto en 
los Tratados y acuerdos internacionales como en la Constitución y leyes 
procesales; es decir, solo en los casos estrictamente necesarios y 
predeterminados por la ley. Nuestra Constitución (art. 2, inc.20 apartado g, 
primera parte) reconoce, de un lado, a toda persona el derecho a la libertad 
y seguridad personales y, de otro lado, establece la excepción a esta regla: 
 
"Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 
escrito y motivado del juez o por las autoridades 
policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido 
debe ser puesto, dentro de las veinticuatro horas o en 
                                                          




el término de la distancia, a disposición del Juzgado que 
corresponde". 
 
Conforme a este mandato, todas las personas tienen derecho a la 
libertad, "no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, 
salvo los casos previstos por la ley" (art. 2, inc. 20, ap.b). Además, el mismo 
artículo dispone que la persona detenida sea informada "inmediatamente" 
(inc. 20, ap. i, in fine) y por escrito de la causa o razones de la detención 
(inc. 20, ap. h), así como que se señale "sin dilación" y bajo 
responsabilidad el lugar donde se halla la persona detenida. Es así que 
siendo la libertad personal un derecho fundamental, las medidas cautelares 
que la restringen deben de aplicarse con arreglo a ley, cuando sea 
necesario y mediante resolución motivada. Su aplicación debe ser una 
"consecuencia directa de una valoración acerca de la existencia de 
indicios de criminalidad". Por tanto, su adopción es compatible con el 
principio de presunción de inocencia, pues el procesado es considerado 
inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 
 
Debemos recordar que la detención aparece como una medida 
cautelar cuya función es asegurar el mantenimiento de un estado de hecho 
y de derecho durante el desarrollo de un proceso; es decir, asegura, bajo 
estrictas garantías, la sujeción al proceso penal de la persona a quien 
se imputa un delito. La regulación constitucional comprende tanto las 
privaciones de libertad anterior (detención preventiva y judicial) como 
posteriores a la imposición de la condena, e igualmente, la forma en 
que tal privación de libertad debe llevarse a cabo en la práctica. De 
esta manera, se regula específicamente la detención preventiva e inclusive 
la duración máxima de la misma. En cuanto a la regulación de la detención 





De todo esto se desprende que173, la detención es una medida de 
carácter cautelar personal que supone la privación de la libertad 
ambulatoria por un determinado período. En sentido amplio, se 
considera como detención cualquier situación en que se impida u 
obstaculice a una persona para realizar una conducta ilícita. La detención 
puede ser practicada por orden o disposición de la autoridad judicial, 
los particulares y funcionarios de policía. En cuanto a los particulares, 
la detención es facultativa. Esta disposición carece de antecedentes en 
nuestro derecho procesal; sin embargo, la ley no la prohibía, en la práctica, 
la víctima o un tercero podía proceder a aprehender al agente activo de 
delito flagrante. De acuerdo con nuestra legislación, la víctima, el 
perjudicado por el delito o cualquier otra persona pueden proceder a 
la "aprehensión" del individuo en los supuestos de flagrancia y 
llevarlo ante la autoridad policial más próxima. Nuestro legislador ha 
preferido utilizar las expresiones "aprehensión" y "afectado" para 
referirse al momento de la detención y a la situación del autor, 
respectivamente. La ley procesal no lo dice expresamente, pero el 
"aprehensor", al momento de entregar al afectado a la policía, debe de 
hacer una declaración detallada de los hechos que motivaron la detención, 
las circunstancias y efectos del delito; es decir, acompañar las pruebas que 
justifiquen su intervención.  
 
Podemos afirmar entonces que ante el arresto ciudadano, no 
procede el habeas corpus, cuando la acción delictiva es actual, evidente y 
flagrante; también cuando el sujeto activo ha sido perseguido y capturado 
después de un hecho delictivo comprobado, encontrándosele con las 
pruebas y evidencias del caso, producto de sui acción delictiva. La razón 
fundamental de esta improcedencia del habeas corpus, está en el hecho 
que cuando el agente es capturado mediante el arresto ciudadano, la 
libertad individual no se ve amenazada, ya que el arresto ciudadano solo 
procede ante la flagrancia delictiva; en consecuencia no sería 




inconstitucional. Consideramos que el habeas corpus debe proceder, en 
caso que el arresto ciudadano se realice sin la condición de la flagrancia 
respectiva, lo cual atentaría contra el derecho a la libertad individual. 
 
A toda persona le asiste el derecho emplear el proceso constitucional 
de habeas corpus, ante una detención arbitraria; teniendo este como 
finalidad proteger la libertad personal, asimismo es el restablecimiento de 
la libertad vulnerada o amenazada por actos u omisiones provenientes de 
autoridades, funcionarios o particulares; siendo el bien jurídico tutelado la 
libertad física en toda su amplitud. Debemos considerar que el proceso de 
Habeas Corpus es un procedimiento para salvaguardar los derechos 
fundamentales de una persona, detenida ilegalmente, debido a la falta o 
inexistencia de motivos reales o presuntos para su detención o por una 
extralimitación temporal o por incumplimiento de las formalidades previstas 
en la ley. El habeas corpus protege contra el ejercicio desmesurado, 
irrazonable, arbitrario y desproporcional del poder estatal, su naturaleza es 
procesal, no tiene por objetivo crear derechos, así como tampoco establece 
la existencia de un derecho fundamental; su legítima finalidad la defensa 
de un derecho sustantivo ya reconocido por la normativa constitucional e 
internacional. 
 
Por lo tanto, cuando el agente, aprehendido mediante la acción del 
arresto ciudadano, que desee utilizar el proceso de habeas corpus; debe 
acreditar una amenaza a su libertad cierta e inminente, no siendo el caso 
de la presente investigación, puesto que el arresto ciudadano, solo se 
realiza en flagrancia delictiva, teniendo en cuenta los señalado por el Art. 
259º y 260º del Código Procesal Penal. 
 
Si tenemos en cuenta que el proceso de habeas corpus persigue 
reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza, 
evitando la violación de los derechos fundamentales; consideramos que en 
el caso del arresto ciudadano no se ha amenazado la libertad personal, 
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puesto que se ha capturado al agente delictivo en situación de flagrancia, 
evitándose de esta manera la consumación del delito y su impunidad. 
 
Asimismo para el empleo del proceso de habeas corpus, se debe 
tener en cuenta si la privación de la libertad ha sido arbitraria o ilegal, o se 
origina por una orden policial o un mandato judicial o de la decisión de un 
particular de actuar ante un hecho delictivo; en consecuencia, al haberse 
demostrado la constitucionalidad del arresto ciudadano, en estos casos, 
cuando el agente delictivo, interponga esta acción de habeas corpus, previa 
evaluación del magistrado debe declarársela improcedentes, siempre y 
cuando esta aprehensión se haya realizado en flagrancia y teniendo lo 
establecido en el Art. 260 del Código Procesal penal y el Art. 259º. 
 
Al considerar la aplicación del Hábeas Corpus, en este caso de tipo 
reparador, la cual se dirige en contra de las detenciones de arbitrarias, se 
deben tener en cuenta primero, el flagrante delito y la cuasi flagrancia, en 
los casos del arresto ciudadano, puesto que según la doctrina no se trata 
de una medida restrictiva de derechos, sino de una detención o 
aprehensión del agente delictivo; por lo que el habeas corpus resulta 
improcedente por carecer de la realización cierta y real de una detención 
arbitrario o ilegal. 
 
Asimismo, la procedencia del habeas corpus, exige que el acto lesivo 
se caracterice por ser personal, porque la persona debe encontrarse 
plenamente identificada; por ser concreto, es decir que el daño que se 
pretende reparar es cierto y actual; sea ilegítimo, por lo que su origen y 
causas contravengan lo dispuesto por ley y por la Constitución y finalmente 
sea arbitrario, puesto que transgrede expresamente el contenido esencial 
del derecho fundamental. Teniendo en cuenta estos aspectos, en el caso 
del arresto ciudadano, la detención no es arbitraria o ilegal, puesto que se 
está actuando en salvaguarda de los derechos de uno mismo o de otros 
evitando la impunidad delictiva; es así no se contraviene el derecho 
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fundamental a libertad de las persona ni a su integridad física, puesto que 
se actúa que de acuerdo al Art. 260 del Código procesal penal; asimismo, 
la sentencia Nº 00354-2011-PHC/TC174, ha expresado que lo que 
justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial 
para privar de libertad en los supuestos de flagrancia, es la inmediatez 
temporal y personal del hecho delictuoso, lo que supone la 
imposibilidad de obtener una orden judicial previa. 
 
Desde la perspectiva del análisis documental de las sentencias 
emitidas por el 1º Juzgado Unipersonal, podemos señalar que el arresto 
ciudadano se ha ejecutado en contra de diferentes sujetos activos que han 
cometido el delito de robo o hurto, siendo detenidos por los propietarios de 
los inmuebles, vecinos o transeúntes del lugar, lo que demuestra la 
reacción de la sociedad para combatir la criminalidad. En consecuencia, 
podemos afirmar, que los ciudadanos, de manera individual o colectiva, no 
son indiferentes, sino que apoyan en la captura del delincuente, para que 
sea sancionado por la administración de justicia; sin embargo, hay casos 
especiales, que se deslindan del arresto ciudadano, donde el sujeto activo 
es castigados o golpeado por los mismos captores y después entregado a 
la policía. Por lo tanto, en estos casos sí procede la acción de habeas 
corpus, puesto que no solo se ha privado de la libertad al sujeto activo, sino 
que también se ha amenazado la integridad física y psicológica de la 
misma, al querer equivocadamente aplicar la justicia popular o de propia 
mano. 
 
Ante este análisis podemos decir que el derecho a la libertad 
individual, del aprehendido mediante el arresto ciudadano, se encuentra 
garantizado y protegido por la Constitución, puesto que libertad personal 
del sujeto activo se encuentra garantizada, debido a que el delincuente ha 
sido capturado o detenido en flagrancia delictiva, teniendo el ciudadano o 
                                                          
174 Sentencia del TC, EXP. N.° 00354-2011-PHC/TC. En línea: Recuperada en fecha 17/03/15 del portal web 




grupo de ciudadanos que realizaron el arresto, colocarlo a disposición de 
las autoridades policiales más cercanas. De esta forma el habeas corpus 
solo procede ante situaciones específicas, conocidas como 
presupuestos procesales, como es el hecho que la amenaza sea cierta 
y de inminente realización; sin embargo, en lo relacionado al arresto 
ciudadano, no se está violando el derecho a la libertad personal, por lo 
que al amparo del Art. 25 inc. 7 del Código Procesal Constitucional, los 
derechos del supuesto culpable son considerados, puesto que a través 
del arresto ciudadano se garantiza la captura y posterior puesta a 



























PRIMERA: Se determinó del análisis de campo, que los operadores de 
justicia, consideran que el derecho a la libertad individual, se encuentra 
garantizado y protegido por la Constitución, al señalar que nadie puede ser 
detenido sin mandato motivado y escrito por el juez; de la misma manera, 
en los casos de arresto ciudadano, consideran que libertad personal del 
sujeto activo se encuentra garantizada, puesto que el delincuente ha sido 
capturado o detenido en flagrancia delictiva, teniendo el ciudadano o grupo 
de ciudadanos que realizaron el arresto, colocarlo a disposición de las 
autoridades policiales más cercanas. 
 
SEGUNDA: Se determinó que el habeas corpus procede ante 
situaciones específicas, conocidas como presupuestos procesales, 
como es el hecho que la amenaza sea cierta y de inminente realización; 
sin embargo, en lo relacionado al arresto ciudadano, no se está violando 
el derecho a la libertad personal, por lo que al amparo del Art. 25 inc. 7 
del Código Procesal Constitucional, los derechos del supuesto culpable 
son considerados, puesto que a través del arresto ciudadano se 
garantiza la captura y posterior puesta a disposición de las autoridades 
judiciales, dentro de las 24 horas. 
 
TERCERA: Del análisis realizado podemos concluir que la acción del 
arresto ciudadano, no es lesiva ni ilícita frente a los principios 
constitucionales ni procesales penales; de esta forma habeas corpus solo 
procede cuando el derecho a la libertad de la persona es afectado, 
amenazado, violentado de manera cierta e inminente; sin embargo, esta 
procedencia no se aplica en los casos contemplados en el art. 260º del 
Código Procesal Penal, referido al arresto ciudadano, puesto que no se 




escrito y motivado por el juez, debido a que las personas actúan cuando el 
sujeto activo, del hecho ilícito, es capturado en flagrancia delictiva; en 
consecuencia, no es inconstitucional el arresto ciudadano.  
 
CUARTA: Se analizó que el arresto ciudadano es un figura jurídica 
introducida en nuestro Código Procesal Penal, cuya finalidad es que 
cualquier persona, que observe la realización de un hecho delictivo, 
pueda actuar inmediatamente, es decir en flagrancia delictiva, con la 
finalidad de capturar al supuesto delincuente y ponerlo a disposición de 
las autoridades policiales, por lo que no se estará violando la libertad 
personal del supuesto agresor, ya que se trata de una detención y no de 
la privación de la libertad; con fines de investigación y evitar la impunidad 
delictiva; en consecuencia, no existen causas por las cuales el arresto 
ciudadano deba ser considerado inconstitucional. 
 
QUINTA: De la observación documental realizada a las sentencias del 1º 
Juzgado Unipersonal Penal d la Corte Superior de Arequipa, podemos 
concluir que el arresto ciudadano es realizado por la persona agraviada, en 
su condición propietario o por un grupo de personas, ya sean estos 
transeúntes que se unen en contra de la delincuencia o vecinos del lugar, 
con la finalidad de defenderse y detener al sujeto activo del delito. Sin 
embargo, en algunas ocasiones estos sujetos activos, una vez capturados, 
son golpeados o maltratados como escarmiento, hecho que no forma parte 
del procedimiento de arresto ciudadano, constituyéndose en una retención 
indebida; del mismo modo los sujetos activos no fueron puestos a 
disposición de la autoridad correspondiente en el plazo de las 24 horas de 










PRIMERA: Se recomienda a los operadores de justicia, Policía Nacional 
del Perú, Fiscales del Ministerio Público y Jueces especializados en lo 
Penal, que ante la situación específica del arresto ciudadano, la aplicación 
de los presupuestos procesales debe realizarse teniendo en cuenta el 
análisis de la privación del derecho a la libertad individual, la flagrancia 
delictiva y el principios de seguridad y protección de la sociedad.  
 
SEGUNDA: Se recomienda los comités de defensa urbana, rondas 
urbanas, rondas campesinas y otras, que al momento de realizar el arresto 
ciudadano, cumplan con lo señalado en el art. 260º del C.P.P. en el sentido 
de entregar inmediatamente a la autoridad policial, al supuesto responsable 
del hecho delictivo; con la finalidad de evitar linchamientos posteriores. 
 
TERCERA: Desde el punto de vista académico, es necesario que el 
Ministerio Público, capacite a los diferentes comités de defensa, como son 
las rondas urbanas, rondas campesinas y otras, sobre las consecuencia del 
incumplimiento de la normatividad referida al arresto ciudadano. 
 
CUARTA: Se recomienda a estas instituciones, comités de defensa, como 
son las rondas urbanas, rondas campesinas y otras, solo aplicar la figura 
del arresto ciudadano, cuando se vea que el supuesto delincuente está 
realizando el hecho delictivo, es decir en flagrancia; caso contrario puede 
proceder el habeas corpus. 
 
QUINTA: Se recomienda a la Policía Nacional del Perú, en advertir sobre 
las consecuencias físicas, a la ciudadanía, por la intervención de un 
supuesto delincuente armado, por un ciudadano sin la preparación para 
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I. PREAMBULO    
La libertad es un derecho fundamental de la persona, privarla de la misma, 
de manera autoritaria y abusiva, constituiría un atentado a la Constitución, es ello 
lo que me motivó analizar este exquisito tema. De esta forma, se han establecido, 
mecanismos que garantizan que no se abuse contra nuestros derechos. El simple 
hecho de detener, arrestar, o limitar la libertad a una persona, incluso si esta 
persona es un supuesto delincuente, contraviene lo señalado en la Constitución 
Política del Perú, donde señala en su Art. 2º  inciso 24 literal f, nadie puede ser 
detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en flagrante delito, aplicando la interpretación de 
literalidad175  las únicas formas que un sujeto puede perder su libertad es a través 
de un mandamiento escrito y motivado por un juez  o por autoridades policiales 
en el caso de flagrante delito. 
 
Muchas personas y autoridades pensaron que con la promulgación del 
Código Procesal Penal, el problema de la criminalidad se iba a solucionar, pues 
se habían emitido normas que sancionaban y procesaban a los delincuentes de 
manera más rápida y eficiente; es así que una de las nuevas figuras jurídicas, es 
la contemplada en el Art. 260º, correspondiente al arresto ciudadano, el cual 
es aplicado contra toda persona que es capturada en caso de flagrante 
delito.  
 
Sin embargo, su aplicación ha resultado contraproducente; es así que de 
acuerdo al Semanario Letra Cierta del 20 de enero del 2014, publica un hecho 
insólito. “Cuatro vigilantes y tres vecinas de la Asociación de Vivienda Peruarbo, 
quienes capturaron a dos personas que estafaban con billetes falsos en 
diferentes tiendas de esa jurisdicción, fueron denunciados por abuso de 
autoridad, agresión y maltrato por quienes fueron hallados infraganti en una 
acción ilegal”; es decir que la el amparo que otorga el Art. 260º del C.P.P., resulta 
infructuosa.  
 
Asimismo, la Agencia Peruana de Noticias, Andina del Perú para el Mundo, 
en una publicación hecha el 10 de junio del 2009, señala que “Los serenos que 
apliquen la Ley del Arresto Ciudadano y detengan a alguien pueden ser 
acusados de los delitos de usurpación de funciones, privación de la libertad 
y abuso de autoridad, advirtió el abogado Marco Tulio Gutiérrez, quien coincidió 
con la Defensoría del Pueblo en que dicha norma no los faculta a detener debido 
a su carácter de servidores públicos…la Defensoría del Pueblo comunicó que, 
debido a un vacío en la Ley de Arresto Ciudadano, los serenos municipales no 
podrán detener a los delincuentes cuando cometan delito flagrante, sostuvo la 
Defensoría del Pueblo”.  
 
Por otro lado, el periódico El Comercio, señaló que para el señor Prado y 
el abogado de Justicia Viva Juan Ruiz Molleda precisan, además, que la ley 
podría ser rebatida en el Tribunal Constitucional, ya que se contrapone con 
los dictados de la Carta Magna, la cual dice que los ciudadanos solo pueden 
ser detenidos por orden judicial o policial. 
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Personal. Tesis presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de 




Finalmente, el periódico El Comercio, cita al jurista Raúl Ferrero Costa, 
plantea el caso de la acusación errada: “A una joven le arrebatan su cartera. El 
delincuente escapa corriendo y dos amigos de la muchacha se lanzan en su 
persecución. Luego de perderlo por unas cuadras, alcanzan a un hombre 
cuya apariencia coincide con la descripción que hizo la víctima. Él no lleva 
la cartera y jura que no ha hecho nada malo, pero igual lo arrastran a la 
comisaría. “¿Se imagina los abusos que puede cometer gente que dice que 
vio lo que no vio? El arresto ciudadano hará que aumenten los abusos”. 
 
Como es de conocimiento, muchas veces este arresto ciudadano no es 
realizado por una persona o ciudadano común; sino por el personal de serenazgo, 
quien realiza su patrullaje acompañado de un efectivo policial; por otro lado, 
también este arresto ciudadano es efectuado por las rondas rurales y urbanas de 
algunas zonas de nuestra región; finalmente son las juntas vecinales, quienes a 
través de sus Comités de Seguridad Ciudadana, arrestan al supuesto delincuente; 
pero este arresto muchas veces no es en flagrante delito, sino posterior a la 
comisión de éste, ya sea robo, hurto, violación, etc.; y peor aún este arresto 
ciudadano no tiene mandato judicial;  
 
En consecuencia, el habeas corpus, establecido en el Código Procesal 
Constitucional, como mecanismo de protección de nuestra libertad, debería 
proceder sin ningún problema; puesto que el Art. 25º inc.7 dice: El derecho a 
no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a 
ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a 
disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” del 
inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones 
que en él se consignan.        
 
 A esto debemos agregar, que el Art. 2º del Código Procesal Constitucional, 
establece que el habeas corpus procede ante las autoridades, funcionarios o 
personas que hayan amenazado o violentado la libertad de una persona; en 
consecuencia, la figura del arresto ciudadano carecería de sustento 
constitucional, al atentar contra un principio básico, cual es la libertad. 
 
 
II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS, EN 
RELACIÓN AL ARRESTO CIUDADANO CONTEMPLADO EN EL ART. 260º 
INCISO 1º DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN LAS SENTENCIAS 
EMITIDAS POR EL PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DE LA CORTE 








1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Campo, Área y Línea de Investigación 
a) Campo : Ciencias Jurídicas. 
b) Área : Derecho Constitucional y Derecho Penal.  
c) Línea : Habeas corpus y arresto ciudadano. 
 
1.2.2 Operacionalización de Variables   
 





del proceso de 
habeas corpus, 





 Actos realizados por los 
particulares para privar de la 
libertad. 
 
 Amenaza a la libertad 
individual por acción. 
 
 Violación de la libertad 
individual por acción. 
 
 Derechos relacionados a la 
libertad individual. 
 
 Constitución Política 
del Perú. 
 




Judicial sobre el 
Habeas Corpus. 
 











el Art. 260º en el 





 Estado de flagrancia delictiva y 
respeto a su libertad. El hecho 
punible es actual.  
 El autor es descubierto.  
 El autor es perseguido y 
capturado inmediatamente de 
haber realizado el acto punible. 
 El autor es sorprendido con 
objetos o huellas que revelen 
que acaba de ejecutarlo. 
 Entregar inmediatamente al 
arrestado y las cosas que 
constituyan el cuerpo del delito 
a la Policía. 
 El arresto no autoriza a 
encerrar o mantener privada 
de su libertad en un lugar 
público o privado 
 
 Constitución Política 
del Perú. 
 




Judicial sobre el 
Habeas Corpus. 
 











     1.2.3 INTERROGANTES 
1. ¿Cuáles son los presupuestos Constitucionales, 
Procesales Constitucionales y jurisprudenciales para la 
procedencia de las demandas en el proceso de habeas 
corpus? 
2. ¿Por qué debe proceder la demanda de habeas corpus ante 
el arresto ciudadano? 
3. ¿Cuándo el arresto ciudadano resulta atenta contra los 
principios Constitucional, Procesales Penales y 
jurisprudenciales?  
4. ¿Por qué el arresto ciudadano atenta contra el derecho a la 
libertad individual personal?  
 
 
1.2.4 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN   
 
 Tipo de investigación   : Cualitativa. 
 Nivel de investigación   : Explicativo. 
 Por el objetivo    : Explicativa. 
 Por el enfoque    : Culi-cuantitaviva. 
 Por la perspectiva temporal  : Coyuntural. 




1.2.5 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
 
 Descriptiva – Explicativa 
 
1.3 JUSTIFICACION  
 
La justificación de este trabajo, desde la perspectiva de la actualidad y 
contemporaneidad, el tena es vigente puesto el Código Procesal Penal se 
encuentra en plena aplicación en la ciudad de Arequipa, desde el 2009, tiempo 
más que suficiente para realizar un estudio del arresto ciudadano y su 
procedencia ante el habeas corpus. Resulta ser transcendente, puesto que las 
acciones que cometen los captores contra los supuestos ciudadanos 
delincuentes, resultan ser abusivas, e incluso lesivas, ya que muchos de ellos 
terminan en linchamientos populares. Asimismo, las personas que se aventuran 
en querer aplicar esta normas, pueden erróneamente efectuar una arresto 
ciudadano contra alguien que en verdad no cometió un acto delictivo, solo por 
venganza o solo porque se equivocó de sujeto.  
 
Por otro lado, la investigación presenta una relevancia jurídica, puesto que 
podremos contribuir analizando la norma en cuestión y presentando una 
interpretación correcta, desde el punto de vista constitucional, procesal penal, 
jurisprudencial y doctrinario, sobre el cuándo se debe proceder al arresto 
ciudadano y si es que este es en realidad inconstitucional.  
 
Desde la visión académica y científica, se podrá apreciar 
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panorámicamente el análisis de las teorías sobre la procedencia del arresto 
ciudadano y su vinculación con el habeas corpus; en el sentido que si de 
arrestarse a una persona, no se vea vulnerados sus derecho fundamentales, 
como el de la libertad. 
 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 DEFINICIÓN DE HABEAS CORPUS 
Rioja Bermúdez, A. El Hábeas Corpus176 proviene de una expresión latina 
que significa “traedme el cuerpo” y que en síntesis puede decirse de él que es 
la suprema garantía del derecho a la libertad que asiste a toda persona detenida 
o presa de manera arbitraria o sin la formalidad legal para que su detención sea 
vista inmediata y públicamente por un juez o tribunal, a fin que, luego de oírlo, se 
decida si su detención es o no legal y si debe levantarse o no. 
 
El Hábeas Corpus es una acción de garantía constitucional que procede 
contra todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que vulnera o 
amenaza la libertad individual y los derechos íntimamente relacionados a ella, con 
excepción de aquellos tutelados por la Acción de Amparo. En el nuevo Código 
Procesal Constitucional peruano a entrar en vigencia en diciembre del 2004 se le 
denomina "Proceso de Hábeas Corpus", en contraposición a la denominación 
de Acción de Habeas Corpus de la Ley 23506. 
 
Para el maestro García Belaunde el Hábeas Corpus es "Una acción en 
garantía de la libertad personal frente al poder público, cuando éste le afecta en 
alguna forma y siempre que la afectación implique una ilegalidad". Asimismo, 
señala que el Hábeas Corpus es un instituto de Derecho Público y Procesal, 
por tener origen y fundamento en la Constitución misma y estar destinado a la 
protección de la garantías conocidas en la doctrina como derechos públicos 
subjetivos. El Hábeas Corpus constituye así un remedio, o sea, un medio para 
restablecer algo. 
 
Víctor Ortecho Villena afirma que: "es una acción de garantía constitucional 
sumaria entablada ante el juez penal o ante la Sala Penal Superior, dirigida a 
restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazada, por actos u omisiones 
provenientes de autoridades, funcionarios o particulares". 
 
Walter Díaz Zegarra afirma que el Hábeas Corpus "es un proceso 
constitucional que tiende a hacer respetar la libertad personal, que en su origen 
estaba dirigido contra los abusos de poder de autoridades. Hoy en día los abusos 
no solo provienen de autoridades sino también de particulares que ostentan algún 
tipo de poder". 
 
El profesor argentino Néstor Pedro Sagués, citado por Ortecho Villena en su 
Obra: "Jurisdicción y Procesos Constitucionales", señala que: "…lo cierto es que 
resulta el instrumental más elemental y contundente para asegurar la 
libertad personal contra los abusos del poder" y continua diciendo: "(…) las 
                                                          
176 Rioja Bermúdez, A. (s/a). Derecho Procesal Constitucional-Blog PUCP. [on line], recuperado 16 




excelencias el Habeas Corpus – por algo ciertamente es tan apreciado- deriva del 
bien jurídico que sustancialmente tutela, esto es, la libertad ambulatoria. Sin ésta 
– extinguida o restringida- poco puede hacer el Hombre. El Hábeas Corpus, en 
otras palabras es una suerte de garantía fundante, en el sentido que posibilita, 
merced a la obtención a la libertad corporal, la práctica de las restantes libertades 
humanas. De ahí que sea la herramienta básica de todo habitante y el mecanismo 
jurídico más odiado por el despotismo." 
 
De acuerdo con Montoto, Rodrigo Javier, la academia define al Hábeas 
corpus177 como al derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a 
comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, 
oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o 
mantenerse 
 
2.2 LA PROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS 
En el Perú, como Estado, el sentido del Hábeas Corpus ha estado presente 
desde que nace la República, en el Estatuto Provisorio de San Martín el 8 de 
octubre de 1821, pues se advierte en la Octava Sección lo siguiente: "Todo 
ciudadano tiene igual derecho a conservar y defender su honor, su libertad, 
su seguridad, su propiedad y su existencia y no podrá ser privado de 
ninguno de estos derecho, sino por el pronunciamiento de la autoridad 
competente, dado conforme a las leyes, el que fuera defraudado de ellos 
injustamente podrá reclamar ante el gobierno esta infracción". En ese orden 
de ideas el Reglamento Provisorio promulgado el 15 de Octubre de 1822 por José 
de La Mar prescribía en su Artículo 5°: "Sólo podrá mandar arrestar o poner preso 
a alguna persona e individuo, cuando lo exija la salud pública pero certificada la 
prisión remitirá al reo con su causa a disposición del juzgado o tribunal 
correspondiente dentro del término de24horas". Años más tarde, 21 de octubre de 
1897, se cautela la libertad personal contra las detenciones arbitrarias mediante 
Ley, es decir que su nacimiento es eminentemente legal. Posteriormente, el 
tratamiento al habeas corpus es enriquecido por las leyes 2223 y 2253 de 1916. 
Y será recién con la Constitución de Leguía de 1920, en la que de manera 
concluyente y por primera vez aparecerá el vocablo latino de Hábeas Corpus en 
su Artículo 24 se lee: "Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito del juez 
competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, 
excepto infraganti delito, debiendo ser puesto el arrestado dentro de 24 horas a 
disposición del juez que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están 
obligados a dar copia de él siempre que se les pidiera. La persona aprehendida o 
cualquier otra podrá interponer conforme a Leí/, el recurso de Hábeas Corpus por 
prisión indebida". Cuarenta años más tarde en 1961 se expide la Ley N° 2223 que 
establece las garantías individuales178. 
 
                                                          
177 Montoto, Rodrigo Javier (2012). El Habeas Corpus. Antecedentes. Eficacia. Denominación. 
Amparo y Habeas Corpus. El Juicio de manifestación. La Ley de Habeas Corpus. Corpus Inglesa 
1679. El Hábeas Corpus en la Argentina. [on line] 11 de noviembre de 1999, recuperado 16 de 
agosto del 2014 en: http://www.monografias.com/usuario/perfiles/rodman/monografias 
178Paredes Paredes, Felipe Ignacio (2012). La garantía jurisdiccional de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento jurídico chileno. Tesis para obtener el grado académico de Doctor 
en Derecho Público General de la Universidad de Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret. 
[on line] recuperado 03 de agosto del 2014 en: http://hdl.handle.net/10230/17086 
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Finalmente, el 8 de diciembre de 1982, se publica la Ley 23506 de Hábeas 
Corpus y Amparo, culminando así un largo proceso histórico de lucha por la 
libertad. 
 
En la actual Constitución de 1993, se regula al Hábeas Corpus en el 
Artículo 200º inciso 1) que a la letra dice lo siguiente: "Son garantías 
constitucionales: 
1) La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos". 
 
Asimismo, también es regulado el Hábeas Corpus por el nuevo Código 
Procesal Constitucional, promulgado por Ley 28237 y publicado el 31 de mayo 
del 2004; que más adelante describiremos. 
 
Sostiene, Alberto Borea que, la experiencia judicial de los Hábeas Corpus 
en el Perú a un nivel práctico antes que teórico, ha sido asumir una interpretación 
restringida de la libertad individual, en particular de la libertad física, seguridad 
personal y libertad de tránsito, básicamente; a pesar que el artículo 12 de la Ley 
de Hábeas Corpus, establece los supuestos de procedencia de dicha garantía, 
habiendo quedado desprotegida la libertad en la mayoritaria jurisprudencia 
nacional en los casos vinculados, al derecho a la vida en las demandas por 
detenidos-desaparecidos, a la integridad física, psíquica y moral; a no ser 
incomunicados; y a la excarcelación en el caso de reo absuelto, entre otros. 
 
Para Montoto, Rodrigo Javier179, se trata de una acción posesoria que se 
ejerce sobre una cosa o bien, en virtud del dominiun que el “hombre libre” tiene 
sobre su cuerpo180. Estamos frente a un derecho patrimonial, en que el cuerpo -
equiparado a una cosa- por estar sometido a la voluntad del propietario, era 
recobrado por el mediante interdicto. El esclavo, en cambio, por carecer de 
dominio sobre su cuerpo, no podía ejercer el interdicto. De ahí que éste se da sólo 
para el hombre libre que hubiere sido privado de tal condición por quien pretendía 




                                                          
179 Montoto, Rodrigo Javier (2012). El Habeas Corpus. Antecedentes. Eficacia. Denominación. 
Amparo y Habeas Corpus. El Juicio de manifestación. La Ley de Habeas Corpus. Corpus Inglesa 
1679. El Hábeas Corpus en la Argentina. [on line] 11 de noviembre de 1999, recuperado 16 de 
agosto del 2014 en: http://www.monografias.com/usuario/perfiles/rodman/monografias 
180 Reinaldo Chalbaud, Cerpa. (2004) Derechos Humanos y su Protección Constitucional. Revista 
de la facultad de Derecho. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas-Venezuela, Años 2004, 











El fuero o juicio de manifestación181 instituido en 1428 en el reino de Aragón 
se puede tomar como el antecedente más inmediato del hábeas corpus. El sentido 
y la forma de lo que en la actualidad es el hábeas corpus. El hábeas corpus fue 
reconocido en Inglaterra por ley del año 1640. 
          En 1215 la Carta Magna estableció limitaciones al poder real y 
consagró el principio de la libertad individual. Es evidente la necesidad de 
garantizar la vigencia real de este derecho por medios rápidos, prácticos y 
eficientes. La Petición de Derechos de 1628 menciona el hábeas corpus viene a 
garantizar definitivamente este derecho. 
La ley de hábeas corpus de 1679 decía: Si una persona es arrestada y 
detenida en tiempo de receso por cualquier delito tendrá derecho por sí, o 
por otro en representación suya para dirigirse al lord canciller o cualquier 
otro juez o magistrado, los cuales, vistas las copias de los autos de prisión 
o previo el juramento de haber sido denegadas dichas copias, precediendo 
una petición  por escrito de la persona detenida o de cualquiera otra en su 
lugar, confirmada por dos testigos  presentes en el acto de entregarla, tiene 
la obligación de expedir un hábeas corpus que será remitido al lord canciller, 
juez o barón de los respectivos tribunales; y una vez presentado el writ;  el 
funcionario o la persona a quien éste comisione presentará nuevamente el preso 
ante el lord canciller, los demás jueces o el designado por el susodicho writ; dando 
a conocer las causas de la prisión o detención, cumplidas estas disposiciones, en 
dos días el lord canciller o cualquier otro juez pondrá en libertad al preso, 
recibiendo en garantía la suma que los jueces consideren conveniente, en 
atención a la calidad del preso o a la naturaleza del delito. 
      La ley establece las penas al funcionario que no cumpla con el writ, 
como también la prohibición de volver a detener a la persona por el mismo 
delito, una vez puesto en libertad por hábeas corpus. La ley de 1679 reglaba 
el hábeas corpus sólo para casos criminales, luego, por ley de 1816, cosas civiles. 
En 1862, una ley amplió la jurisdicción, su aplicación se extendió a cualquier 
colonia inglesa en que hubiera magistrados en condiciones de emitir un writ de 
hábeas corpus. El hábeas corpus inglés es una institución que pone al 
amparo de los magistrados la libertad corporal del individuo. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL HÁBEAS CORPUS 
 
Por otro lado, Rioja Bermúdez, A., señala que el proceso de Hábeas 
Corpus182 persigue una finalidad como garantía constitucional que protege la 
libertad de las arbitrariedades del poder, ésta se compone de características 
importantes que parten de su propia naturaleza y aquellas que le atribuye la 
legislación procesal constitucional a modo de reglas generales de aplicación. 
A. Sumariedad. 
Es decir, goza de un procedimiento rápido, fulminante, inmediato, bajo 
responsabilidad. El carácter sumario de este procedimiento exige la 
preferencialidad por parte de los jueces, claro está, bajo su responsabilidad. 
                                                          
181 Estudios del Derecho (2011) Blogspot. Unidad 1 Declaración de los Pueblos de Virginia. [on 
line] 31 de agosto 2011, recuperado 16 de agosto del 2015 en: 
http://estudiososdelderecho.blogspot.pe/2011_08_01_archive.html 
182 Rioja Bermúdez, A. (s/a). Derecho Procesal Constitucional-Blog PUCP. [on line], recuperado 16 




Debido a que si no existe recurso alguno o si se agotó todo recurso en defensa 
de la libertad personal vulnerada, el Hábeas Corpus se convierte en el único 
instrumento de defensa de esta libertad constreñida por una resolución que a decir 
de Cesar Landa, no se ajusta al Derecho Constitucional. 
 
C. Informalidad. 
A través de Hábeas Corpus se debe determinar si existió o no la violación al 
derecho a la libertad y por ser este procedimiento sumario, debe ser lo menos 
complejo posible, pues en juego está la libertad de un procesado o denunciado. 
Inclusive, en este tipo de procedimientos, la acción se puede presentar 
verbalmente ante el juez penal. 
 
2.4 COMPETENCIA EN EL PROCESO DE HABEAS CORPUS183 
 
El factor competencia es uno de los más importantes elementos del 
proceso de Hábeas Corpus. En efecto y de acuerdo a la ley de amparo y hábeas 
corpus actual, está facultado para conocer de las acciones de Hábeas Corpus 
cualquier juez penal del lugar donde se encuentre el detenido o del lugar 
donde se haya ejecutado la medida o del lugar donde se haya citado. Si se 
trata de detención arbitraria, atribuida a la orden de un juez, la acción se 
interpondrá ante la Sala Penal, la que designará a otro juez penal, quien decidirá 
en el término de 24 horas. 184 
 
A. Causales de Improcedencia del Proceso de Hábeas Corpus. 
Si bien es cierto el proceso de Hábeas Corpus no supone la existencia de 
condiciones para su procedimiento185, sí es necesario que los recurrentes y 
magistrados tengan en cuenta los casos en que no procede el Hábeas Corpus; y, 
así tenemos que no procede el Hábeas Corpus cuando: 
1) El recurrente tenga instrucción abierta o se halle sometido a juicio por 
los hechos que originan la acción de garantía. 
2) La detención que motiva el recurso ha sido ordenada por juez 
competente dentro de un proceso regular; y, 
3) El recurrente sea prófugo de la justicia, desertor de las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional, o evasor de la conscripción militar, o 
militar en servicio arrestado por sus jefes o esté cumpliendo pena 
privativa de libertad ordenada por los jueces. 
 
B. Procedimiento del Habeas Corpus. 
El procedimiento en las acciones de Hábeas Corpus se desarrolla 
dependiendo de que se trate de una detención o de un acto en contra de la libertad 
personal diferente a la detención: 
1) En caso de detención: Interpuesta la acción ante el Juez Penal de 
turno, éste debe constituirse de inmediato, o cuando menos en el 
día al lugar de la detención y disponer que la autoridad responsable 
                                                          
183 Montoto, Rodrigo Javier (2012). El Habeas Corpus. Antecedentes. Eficacia. Denominación. 
Amparo y Habeas Corpus. El Juicio de manifestación. La Ley de Habeas Corpus. Corpus Inglesa 
1679. El Hábeas Corpus en la Argentina. [on line] 11 de noviembre de 1999, recuperado 16 de 
agosto del 2014 en: http://www.monografias.com/usuario/perfiles/rodman/monografias 
184 Vásquez Ramírez, Rodrigo. (2013) Habeas Corpus. Blogspot: Derecho Procesal Constitucional 
Rioja Bermúdez. [on line] 22 de marzo del 2013, recuperado 05 de agosto del 2015 en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/habeas-corpus/  
185 Ibídem.  
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presente al detenido y explique su conducta. Comprobada la 
detención arbitraria, el juez penal pone en libertad al detenido, 
dando cuenta a la Sala Penal respectiva. La Ley 23506 también 
establece que de no ser suficiente la sumaria investigación, el Juez 
citará a quienes ejecutaron la violación para que expliquen las 
razones y resolverá de plano. 
2) En caso de lesiones a otros aspectos de la libertad personal: 
El Artículo 18ª de la Ley 23506, establece que el Juez debe citar a 
quienes ejecutaron la violación a fin que expliquen los motivos de 
ésta y resolverá en el término de un día natural. 
 
En cualquiera de estos dos procedimientos, proceden recursos 
impugnatorios, como el de apelación contra una sentencia de primera instancia o 
Recurso Extraordinario contra una sentencia de Vista expedida por la Sala Penal 
superior. 
 
Las Resoluciones que recaen en este tipo de procedimientos contienen un 
mandato especial de protección a la libertad. Ortecho Villena señala que: "Deben 
ejecutarse tan pronto como queden consentidas o ejecutoriadas ya que, de 
no ser así, no cumpliría su misión de restablecer la libertad en el tiempo más 
breve posible". 
 
2.5 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL ARRESTO CIUDADANO186 
 
En primer lugar estableceremos que la Constitución Política Del Perú,187 
en su Artículo 2º inciso 24 literal f, señala que nadie puede ser detenido sino 
por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales 
en flagrante delito.  
Según la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú con Nº 27238, en 
su Art 9º en el numeral “4”. Establece Son facultades de la Policía Nacional del 
Perú de  Intervenir, citar y detener a las personas de conformidad con la 
Constitución y la ley, no obstante en su Reglamento de la Ley Orgánica, en su 
artículo 11º, en el numeral 11.7, establece son facultades de la policía del Perú 
detener a las personas sólo por mandato judicial o en caso de flagrante 
delito; debiendo el detenido ser puesto a disposición de la autoridad 
correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas de su detención o en 
el término de la distancia. La flagrancia se configura al momento de la 







                                                          
186 Mir Puig, Santiago. (1996) Derecho Penal, Parte General Lima1996  
187 Capira Vilca, Juvenal. (2014). El Arresto Ciudadano en Relación a la Libertad Personal. 
Tesis presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho-UAP-Filial 
Arequipa. [on line] recuperado 05 de octubre del 2015 en: http://es.slideshare.net/juve13/el-arresto-
ciudadano-en-relacin-a-la-libertad-personal 
188 Ibídem.  
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2.6 LAS MEDIDAS DE COERCIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL189 
 
A. Detención: 190 Es llamada detención preliminar, es la privación 
de la libertad, a través de un escrito y debidamente motivado 
por un juez o por las autoridades policiales en flagrante delito, 
solo en esos casos se puede detener o privar su libertad a una 
persona y el detenido será puesta a disposición del juzgado 
correspondiente, dentro de las veinte cuatro horas. 
B. Arresto ciudadano: 191 Es el acto mediante la cual un sujeto 
restringe su libertad en flagrante delito este debe ser llevado 
inmediatamente a una comisaría más cercana. 
C. Prisión preventiva:192 Mediante la prisión preventiva se priva 
de la libertad de un sujeto, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código Procesal Penal en su 
artículo 268, para que se de esta medida de coerción tiene que 
cumplir como presupuestos materiales  suficientes elementos 
de convicción de un delito y que vincule al imputado 
directamente con los hechos constitutivos, que la pena a 
imponer sea superior a cuatro años de pena privativa de 
libertad dentro del tipo penal correspondiente, y que exista 
peligro de fuga o peligro de obstaculización por parte del 
imputado. 
D. La incomunicación:193 Solo se puede estar incomunicado 
cuando sea en un caso indispensable para el esclarecimiento 
de un delito, solo en este caso puede ser incomunicado una 
persona. 
E. Comparecencia:194 La comparecencia es la medida cautelar 
menos rígida que afecta el derecho a la libertad ambulatoria 
con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en juicio. 
 
F. Internación preventiva:195 Como su nombre lo indica esta 
medida de coerción de internación preventiva es aquella en la 
cual al sujeto que incurrió en un acto ilícito o el imputado puede 
ser internado cuando adolezca de una alteración grave o 
insuficiencia de sus facultades o ponga en peligro de terceras 
personas o la de su propia persona y exista suficientes 
elementos de convicción. 
                                                          
189 Quinteros Olivares, Gonzalo. (1996). Curso Derecho Penal, Cáceres Editorial SA. 
Barcelona. 
190 Revista Electrónica del Trabajador Judicial (s/f) Blogspot. Revista Electrónica del Trabajador 





194 Irygoyen Díaz, Santiago. (s/f) Comparecencia Simple y Restrictiva. Análisis de los presupuestos 
y restricciones. [on line] recuperado 3 de mayo del 2015 en: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4348_comparecencia_simple_y_restri
ctiva__huaura_sid.pdf 
195 Capira Vilca, Juvenal. (2014). El Arresto Ciudadano en Relación a la Libertad Personal. 
Tesis presentada para obtener el Título Profesional de Abogado. Facultad de Derecho-UAP-Filial 





G. El impedimento de salida:196 Esta figura consiste en impedir 
la salida al imputado fuera del lugar o domicilio o localidad 
donde se encuentre, se aplica cuando la pena a imponer no 
sea mayor de tres años, esta figura es utilizada también para 
los testigos de mayor importancia aquellos que puedan 
esclarecer los hechos y se pueda encontrar la verdad sobre los 
hechos que se está investigando. 
 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
       
  Zelada Bartra, J. (2003), en su tesis plantea como tema de investigación, 
si el Tribunal Constitucional, una vez emitido su fallo en la vía extraordinaria, 
protege la libertad individual y los derechos constitucionales conexos; 
considerando que al declarar infundados los pedidos de la parte interesada se 
estaría vulnerado sus derechos. El método empleado es el descriptivo explicativo; 
empleando como técnica la investigación socio-jurídica. Teniendo como principal 
conclusión que de los expedientes investigados y analizados en el Tribunal 
Constitucional, solo 12% han sido declarados fundados; 0% fueron declaradas 
nulas; 36% fueron declaradas infundadas y 52% se declararon improcedentes; por 
lo tanto la libertad en el Perú y los derechos constitucionales conexos no se 
protegen.  
 
Aponte Cáceres, Beatriz (2012). El proceso Constitucional Habeas 
Corpus, es una institución jurídica de gran importancia para no solo las ramas del 
Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos, sino para 
toda la sociedad en general. Se trata de una acción de garantía que procede en 
los casos en que se violen o amanecen Derechos Constitucionales por acción o 
por omisión de actos de cumplimiento obligatorio. Siendo la libertad individual su 
razón de ser. A pesar de ser una institución antigua y presente en el desarrollo de 
los distintos pueblos, su evolución no ha sido idéntica. El proceso de habeas 
corpus es pues una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad 
personal, independientemente de la denominación que recibe el hecho 
cuestionado (detención, arresto, prisión, desaparición forzada, etc.). Nuestra 
actual constitución señala que procede contra cualquier autoridad, funcionario o 
persona, por cualquier acción u omisión que implique una amenaza o violación de 
la libertad personal. Dicha acción de garantía es básicamente un proceso de 
resguardo y tutela de la libertad personal en sentido lato. En puridad representa la 
defensa de aquello que los antiguos romanos denominaban ius movendi et 
ambulando o los anglosajones consignaban como power of locomotion. 
 
4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
  
4.1 Determinar los presupuestos Constitucionales, Procesales 
Constitucionales y jurisprudenciales para la procedencia de las 
demandas en el proceso de habeas corpus. 





4.2 Analizar la procedencia de las demandas de habeas corpus ante el 
arresto ciudadano. 
 
4.3 Determinar la lesividad del arresto ciudadano frente a los principios 
Constitucional, Procesales Penales y jurisprudenciales  
 
4.4 Determinar las causas por las cuales el arresto ciudadano atenta 
contra el derecho a la libertad individual personal. 
 
5. HIPÓTESIS     
 
DADO QUE: El arresto ciudadano contemplado en el Art. 260º 
inciso 1, del Código Procesal Penal, en las sentencias emitidas 
por el Primer Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior 
de Arequipa, atenta contra, en cuanto amenaza o violenta el 
derecho a la libertad individual. 
 
ES PROBABLE QUE al realizar un análisis de los requisitos de 
procedencia del proceso de habeas corpus referido al derecho 
a no ser detenido sin mandato judicial motivado y escrito por el 




III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  
CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 






del proceso de 
habeas 






 Actos realizados por los 
particulares para privar de la 
libertad. 
 
 Amenaza a la libertad 
individual por acción. 
 
 Violación de la libertad 
individual por acción. 
 
 Derechos relacionados a la 
libertad individual. 
 
 Constitución Política 
del Perú. 
 




Judicial sobre el 
Habeas Corpus. 
 



































en el Art. 260º 






 Estado de flagrancia delictiva 
y respeto a su libertad. El 
hecho punible es actual.  
 El autor es descubierto.  
 El autor es perseguido y 
capturado inmediatamente de 
haber realizado el acto 
punible. 
 El autor es sorprendido con 
objetos o huellas que revelen 
que acaba de ejecutarlo. 
 Entregar inmediatamente al 
arrestado y las cosas que 
constituyan el cuerpo del 
delito a la Policía. 
 El arresto no autoriza a 
encerrar o mantener privada 
de su libertad en un lugar 




 Constitución Política 
del Perú. 
 




Judicial sobre el 
Habeas Corpus. 
 





























1. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN  
 
Para la variable independiente: La procedencia del proceso de habeas 












Para la variable independiente: La procedencia del proceso de habeas 



























 Observación Directa - 
Entrevista 
 
 Fichas Bibliográficas. 
 









 Observación Directa - 
Entrevista 
 
 Fichas Bibliográficas. 
 






Juzgado Penal:  
Expediente Nro.  
Nombre del Juez:  
Nombre del Secretario:  
Nombre del Sentenciado:  
Delito:  
Pena Impuesta: 
a) Pena Privativa de la 
Libertad:______________________________ 
 
b) Pena Limitativa de Derechos: 
 Prestación de Servicios a la 
Comunidad:_______________ 
 Pena de limitación de días 
libres:_____________________ 
 Pena de 
inhabilitación:______________________________ 
 














Señores participantes,  se requiere su apoyo para el presente trabajo de investigación sobre el 
“Análisis De La Procedencia Del Proceso De Habeas Corpus, En Relación Al Arresto Ciudadano 
Contemplado En El Art. 260º Inciso 1º Del Código Procesal Penal”. 
Lee las preguntas atentamente y elija la respuesta que prefiera. Para rellenar el cuestionario utilice 
un bolígrafo; procure no borrar ni tachar. Si surge alguna pregunta mientras realiza el cuestionario 
levanta la mano y le ayudaremos. Agradecemos su colaboración  
 
1. Ante el arresto ciudadano en estado flagrancia delictiva, procede el habeas corpus. 
a) Sí     (     ) 
b) No    (     ) 
 
2. En el arresto ciudadano, cuando se respeta el derecho a la libertad, procede el habeas 
corpus.  
a) Sí     (     ) 
b) No    (     ) 
 
3. Contra la figura del arresto ciudadano, cuando el hecho punible es actual, procede el habeas 
corpus,.  
a) Sí     (     ) 
b) No    (     ) 
 
4. Cuando el autor es descubierto mediante la aplicación del arresto ciudadano, procede el 
habeas corpus. 
 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
5. Cuando el sujeto activo es perseguido y capturado, mediante el arresto ciudadano, después 
de un hecho punible, procede el la acción de habeas corpus. 
 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
6. Si autor es sorprendido con los objetos o huellas que revelen la acción delictiva, mediante 
el arresto ciudadano, procede la acción de habeas corpus. 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
7. Cuando por un arresto ciudadano se entrega inmediatamente al sujeto activo de la comisión 
de un delito a la policía, procede la acción de habeas corpus,. 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
8. Cuando los ciudadanos emplean la fuerza para capturar y privar de la libertad al sujeto activo 
que ha cometido un ilícito, procede el habeas corpus. 
a) Sí     (    ) 





9. El arresto ciudadano es inconstitucional, puesto que se atenta contra el derecho a la libertad 
individual 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
 
10. Al amenazarse la libertad individual por un arresto ciudadano, procede el habeas corpus. 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
11. Cuando se viola la libertad individual por un arresto ciudadano, procede el proceso de 
habeas corpus. 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
12. Las demandas de habeas corpus, deben ser declaradas fundadas ante el arresto ciudadano, 
por no existir un mandato judicial escrito y motivado 
a) Sí     (    ) 
b) No    (    ) 
 
13. La procedencia del proceso de habeas corpus debe ser fundada, cuando se aplique el 
arresto ciudadano a un supuesto delincuente. 
c) Sí     (    ) 
d) No    (    ) 
 
 
14. La procedencia del proceso de habeas corpus, garantiza el derecho a la libertad individual.  
e) Sí     (    ) 
f) No    (    ) 
 
15. La libertad individual, es amenazado por el arresto ciudadano. 
g) Sí     (    ) 
h) No    (    ) 
 
16. El arresto ciudadano, atenta contra la libertad individual 
i) Sí     (    ) 
j) No    (    ) 
 
17. Para que proceda el proceso de habeas corpus, la libertad individual debe ser amenazada. 
k) Sí     (    ) 








3. CAMPO DE VERIFICACION: 
 
3.1 Ubicación Espacial: Primer Juzgado Penal Unipersonal, de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 
 
3.2 Ubicación Temporal: La presente investigación abarca desde el mes 
de enero a julio del 2014. 
 
3.3 Unidades de estudio, Universo y Muestra: Las unidades de estudio 
estarán constituidas por las sentencias emitidas por el Primer Juzgado 
Penal Unipersonal, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; sobre 
habeas corpus en relación al arresto ciudadano. 
 
A. Población y Muestra: De la misma forma la población estará 
constituida por el total de expedientes y sentencias emitidas por 
el Primer Juzgado Penal Unipersonal, de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa; sobre habeas corpus en relación al arresto 
ciudadano; en consecuencia al ser este un número inferior a las 
500 unidades, exigidas para extraer una muestra; se tomará al 
total de la población, que hacen un total de 19 expedientes.  
 
4. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE INFORMACION.-    
 
4.1 Organización:  
La información que se requiere para la presente investigación, será 
recogida, por el propio investigador, y en cuanto a la documental, en 
las Bibliotecas de la Universidades: Católica Santa María y otras 
asimismo, del Colegio de Abogados de Arequipa, Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. 
4.2 Modo. 
Se realizará por el propio investigador, la búsqueda bibliográfica 
jurídica pertinente en las bibliotecas especializadas de la Ciudad, ya 
señaladas, a efecto de conseguir la información legislativa, las cuales 
serán consignadas en fichas bibliográficas y documentales o Se 
recogerán, los datos necesarios del Primer Juzgado especializado en 
lo Penal , los que serán consignados en las fichas documentales , para 
luego trasladar los datos a la matriz de registro correspondiente, o Se 




A. Humanos: No se requerirá la participación de otras 
personas en la investigación. 
 
B. Materiales: Los materiales que se utilizarán no demandan 
exigencias de aplicación ni de experimentación. Tan solo 
materiales básicos de escritorio. 
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DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIMIENTO 
 


























Total   S/. 1130 
 
 
4.4 Validación de instrumentos: Para la validación de los 
instrumentos se procederá con el sistema de jueces o 
expertos, a quienes se entregará el cuestionario y ficha 
correspondiente, para que ellos lo validen de acuerdo a tres 
criterios (claridad, congruencia, tendenciosidad). 
 
4.5 Criterio de manejo de resultados:  
 
Se procesarán los datos de la manera siguientes: 
a) Se tabularán los datos obtenidos de la ficha documental y 
de la encuesta. 
b) Se procederá a elaborar tablas estadísticas de los 
resultados obtenidos, con su respectiva frecuencia y 
porcentaje. Asimismo se realizará la descripción e 
interpretación. 
c) Se procederá a elaborar los gráficos correspondientes, 
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